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}/(Hi . ./oint II fl 111m rfl, (; un nwr of I oJnl: 
In Jtcot•orclan<"t• \\ith -..:l't'ti()n :!4h of tlw t'uclt• nf lm\8, 1!1~1 . thP 
ll•·ard or ( ttratnr, uf Tht· Statt• II ;,hltio·al "L•·u·t~· .. r Iowa .uhmil 
lwre\\llh their llllrt~··,i\lh hio•nniHI r<-J>nrl fur tho po·rio.l o•rHlinl! 
.June :10. 1 q2G. 
:'11\K\'1'< II. Dr.\. 
l 1rf•$1dl ,., 
STATE IIISTORICAL SOCIETY OF IOWA 
f:..,"r.\BI,JHII\IE;\T \,_0 J.t:O.\L HT \TUS 
The Stntr Hi,tori.-al l'>oclfl~ or I0\\8 "'"' '•lahh,hetl Jlllr,IUIDI 
to an art or tht l'>ixth Clrneral "'"'mbly Nllitlt>tl ·• An .\ et to pro. 
,;do• for an annual atlJlropriatton for th~ ho·~>o·fit or a !';t•tt Ui• 
toriral Soo•it·t~··· nntl AJl(lrowtl nn .Janunn· :!:-;, ll';,i. On Frhruan 
7. IS57. OI'Jl8niwt 10n oC tht SO<·it•l>' wa, full>· t•fl'N·II'Cl h\· tht adop 
11011 of a t•onstitnhon In 1"7:! thf So.•i•tr ""' hrou~thl into..J()<,fr 
rrlalions with tlw ~lair hy ·• .\n AN to lli'<ll'l(lllliz~ 1111' Htatt• llh· 
torit"al !Snc'1e1~· ••. nhi«-h wa, pa ... .,."tl hy thf' fo'our1•·t·nth Ot•ufra1 
.\w•mbly and 8JlJlron'<l on April :!3rol Th•• l'>()('itty wa~ tlr<t in· 
t·nrporati'CI in ni'C'o•mb~r. 181i7 11, Jlrr'<·lll ini'ClrJlorlllion olatr< 
from th~ year 11''12. 
'l'be prr..enl Ori(Jlni~nlinn of The Hlnle II IS\Orit·al SO.•It•l,\· or 
Iowa i.• baN'd UJIOD tht pro\'ision< of tllf' ("Otlt• of 111:!4. Titlt XII 
C'hapter :?:l;;, Ht"<·tion~ 1~>-12·4:>11>, iorh,.n·~. whi~h rtaol a' follow~ 
f5t!. Tt1fo &folio If' M,.lorital JMif't~· 11ba1l bfl wainl•h•rd in •·Ot•nt"t"tluu wltl1 
:.nrl u•de-r til .. au•1 u·s of tlllt •tau• aait*fnll!'. tor ··•rr•ina cm1 1hr wnrk 
nf C"Ollcrtina: nnd ttrt·•enirlj( mllttrial• rNatmJ[ to lhf hil.tur~- c•f lo'A:t~ tuad 
ilhu~trati\i' of 1 •(• J•t~lJtf('ll and llfl\'tlot•mf"'ll of thfl 11tatt•: for matnta,ning 
" hhrnr.r an•l <'nll....-,•na-. :en.•l f"ondtu·ll•~ "''"'•"~' •t•tdi.-. •ad rtetarrhf"l; 
fHr ha,.uinJ( fHlblirtttlou, anti f,,, pru\ i•hntt Jmhlir h • 1urf"" nf hi•tetrir •I .... ., 
lf'ttr, '"" nthcr'Aht" di•wmlnntinJ,t a knowh~IJ[t of tht hh1tury uf ln"'a 
DAlOD.I{ thr fllf'(t)llf'l of tlt.f' ltltr. (H., •f)t.l, t llfAI; (' • '73, f 1900; (~ • '97. 
+ :,!.,,:!; k., 'Ll, • ~'loo:!-;a i -40 t:..-. c •. \., ('lt ..... 1:!0.} 
•lt:l. Tl•• boar•l uf tUrllll•rt of thf' todrh' •hnll f'OIIIiat ut t•lJ,tltlt•tu )"4.'t 
•on•, njnr ot wbom aball be l(lJIOIOif'd b! tbe •o\f"rt or, aa.J aia• f'1t ~ l•\' 
l•INnbrrfl of the JWlt H ty. Thtlr term of otrlrr •hall he two rr . .r•, an.t thtT 
~hell rtrf"iVt• no 4'0IUJM"n•.ttlc.tl Thtt aonruor •hall tn•kt hi• lif1()()1ntml"nla 
oa or bt-fortt tb('! bat Wtda..Uy b JaiN' 1a f'!te.la t\ •• 8U1Dbnfld Jf'lr. aad 
th~ tcrmt of thr f14•Uont'aJ•tiOiDttd th-•11 tomtuf"8f'f on that day: aali, at tlitf' 
annual mt·~·tlnK tit tlw eoth·ty in f:otl"h odd numbNN) 7ear, Uw othvn 1ha1l 
h• f'lf'cttd t,,. t.allC11 froat th• •co l• n flf lhfl •m-irtv. '"' rhr I• r Df'~1 
f'n•oing, wbl;h :anntlal mt<'tinr 11hall be hd nt Jowa. r"itr Ob thft llondar 
Jlff'tfcling th(> latt WNinetdtay ta .fune. (f'., '?!l, tt tom, 1003; (\, "87, 
• ~-'3.) 
1!;.&4. ~ltn~b~rt n•ar b.- adulitltd lo thtt IOc lf'l1 at lny tlmf'l u.rultr tu.rll 
ruiHI U may be adopted h;r the hn trd of ruraton. [C., '73, t lfl02; C., 
't7,. !334.) 
,; IH:t•otrr Of' sT\TE lll'<TOI!II'.\L l-OI'fi·:T\-
~.t.J: .. Tluo tw:•rd "ih:1l1 llJ'pOirlt :~runwiJ_v, or oth•ncr it nc~d he, n torn~· 
"I'UIIflittJ! lllt·t·r~· t :ar~·, rt•tHr.ftiiJ: ··w<"rf't:lr,,- . lrt~:tMUt('r, nntl librarian from thf" 
.u(•ntiH·rl of llw ~pl"it•!v nutai•IP of tht•ir own .number, who shall hol•l om~,. 
fnr f•n(• .'·i·ar, unh·~• 80mwr rt•mCJH••I hy a m:ajority l'Otc ot tbr bo:ard. S:aitl 
ut1it·f·r• ·d•all hfthl tht• """H' IJft~titinn iu tht• sot:iet~· :as upon the OOard of 
··nratt~rc. :wd 11u•Ir '''"J~rtht• •1uti~~"' l!lhnll br flt.•trrruint'd hy 1:tid board. 
~" t•fht•fr uf llw 1uriN'' or bt•;•r•l ah:•ll rcortan• any t'OIDJ><'DS:ttion from th,, 
~l!ltf" ftJ•ptfJJltblinn tlu rt•tu. f<' .. 'il, f I!JO.j: C' .. '97, • !?S 5.] 
'* i4R. It •hnll nl;u, •r•rk•int frou1 it~ n1ember'1 a pTesident, who sh:all t,. .. 
tbt tXPfUt!\f• ht'1ttf o f thr bu;trd, ;n nd huM Ofiff'C (or 011~ yt:u :anti nnti) hi~ 
•u t't>,ifUr i• riPPtt•,l, ( ('., 'i.l, f J!WH: f". , '97. f !:! ~G.) 
4:';--li. Tlw •·ura t••r~. a rn.,jorih· c•f '"hom ~hnll rt'.side in tht' vjrinity of 
tlu una\t'r•it\·, :u~tl li\t• ot w}lt)nl ~h~ll tonstitute a qunrnn\, ~hall be th•' 
"'tt·t·uti\"«" l•(•:lrtl uf tl•fl "'•• irt~. arul h:a\·t"l full J'H)Wt'r to m:a.nn~e its affnir.t. 
1t -.hull "k·· · }I f1 full AI ,, ('Ull.l('ldt· !H'I'IHJnt nf :til of it .. doingc. nnrt. or tltt• 
r.-<if!l nuol •••p~nllitu ro• <•f all funrl• •ollected or granted for the pu.rpo•I'S 
ur' fhf' -..d.·t.'·· rt~ttl whnll lJirnninlh r,~1.ort the same to the Jtovernor on or 
ho foro· th• tlttt·o·nth rla~ of ~('rteonb~r. r r:., '6(1, § J!l60; c., ' i 3, ~ 190t;; 
('., 'IIi,+ ~-~7.) 
_._,._.,, l~h·t• rupit· "t of tlu, fl' llOrh ot thf' wupr('rnf' t'ourt nnd twenty eopi('" 
nf ;tll otlwr hon k~ an•l dm•umrnt" published by the s tate o r upon ib o rd er 
.. hull ht• •lt•lh•f•rf••l tu tl11• MCH•it>tr tor flit' purpO!i!r of tfi'Peting exc hnng<'S -with 
.,.iud lur 11fwit~t i•·~ In oth••r Mtntf'tl nnrl f·ountri("s1 nnd for pr~sen~ation in it, 
llhrnr>, <or otlu r flllf(H><t•a of tlu• •o('i~t.••. [R., '60, ~ 1961; C., '73, § 1!107; 
( '., '117, f ~-~A; 10 Ex. 0. A., do.~. f :!I.] 
l' t'tlr.f(' l'!llPPORT 
Fol' n pniod nf sixf,I'·St'\'1'11 ~·rar, th~ public support of The 
~tutr TJi,torit·nl !-loc·iPty of lo1111 took lh<' form <·hicfly of pet·manent 
nnnunl nppro)wiat ion~. In 1 H:i7 I lw stun of $250 was Yotecl b~· 
thc• c:rnt•r·ul ,\ssemloly th '' perman<'nl annual allowance for the 
tht' uf tlw Scwit·t~·. 'l'hi~ permanent annual ~upport was increastd 
In -1;.">00 in 1!11;() , to $1,000 in 1!\.<;0: to $2,500 in 1902; to $7,500 
in 1904; to $12.000111 1!107 . to $16.000 in Hill ; to $20,000 in 1913; 
to ,.;24 ,0{10 in 1917 ; and to $-M.!iOO in 1!121. 
!11 addition to tlw pPrmnnt'nt annual support the following ~>JH'­
l'ial appropriation' ha1 ,. I><•Pn I'Ote<l b)· the General A.s.<:embl~-: 
$6.000 i n 1~6k : lt'l.00() in 1892: $2.000 in 1900: $9.500 in 1902; 
:uHl $7:i0 in 1906. 
The prt',<'nt ~UilJlOM or Tht' State Historical Society of Iowa is 
pro1 idl'd for in Chnptt>r 2lb, Set•tion 26, of the Laws of the Fortv-
lil'!!t Ot'nt•rnl A ..embly. • 
FI:.'A:.'CTAL STATEM.E.'<T 
'l'hc followinl{ h; n t>ummary of the finances of The State His-
torieal S()('it>ty of Towa from July 1, 1924. to Jnne 30, 1926: 
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RECEIPTS 
(itncrnl Support }'und of 19~~. including balantt• on hun•! .luh· 
1, 19!!4 .. .. . ....................... .. ............... .'.f ~6,67~. 17 
l'ror'! nppropri.~tion by 41st Gentral Ass~mbly.......... ... ... 39,H~.tl~ 
l'ublrcntrnn and llcmb~rship Fund (deri\'ed from memhN&hiJ> 
flue•, Mh• of pubtoeations. and lilro rentals). inehrdiHg bal:lno·• 
on band July I, 19~ -1 . . . .. • . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. .. J:l,ol.l7.''' 
lntt·r~t f"und (d~rh·t•d from i: trrest on b!lnk nttount ) . inrht1l in,: 
halon•~ on banol Jut~- 1. 19-4......................... . . .. . ~~~-~:! 
$100,~24 '>1 
EXI'El.:UITiiRES 
l'und .\mount Balaor<' 
''"""'") I::IUJ>)>Ort Fund of 1924 .......... . ........ $ 46,67S.17 
from ApprOJrriation b,- 41st G .• \.... ............. 39,4l~.ti~ 
l'ublieotiun and :\Iemti~r•bip Fund.... . . .. ....... . 6,~tiO.~tl $ tl,iit:,,4 
Tnt<·r~" }'und ...•..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49~.-H :1 "' 
Total expenditure• all fundt ..•............ • .• $ 93,~4.~{1 $ tl.7•tU:! 
Total bnloue.• all fund•...... .. . . ........ . .... 6,7~0.~~ 
t:xf" nolitur~• anol hnlanr<• ~oat totnl reecjpts .... •• $100.~!! 1./lj 
ClJRATO.RS .tXD OFFim~RS 
'rltr Hoare! of ('uralors as now <'Onstitutcd consists of thp follow . 
in~ persons : 
.\ppointcd -by lhl' Oovernor-Mrs. H. H. Carter, Corydon; Mrs. 
l.illhtn ('ln~k Cory, Dubuque; C. F. Cla~k, Cedar llapith ; !lfr,. 
J<'rnnk Cook, )Tart'n~to; Mrs. H. C. Houghton, Jr., Reel Oak ; l\fr'l'. 
W <'nllt•ll llu~ton , Eldorn; Wjlliam G. Kerr. Grundy Center; lllis.~ 
)fl'rta Mitchell . Keokuk; und 1\frl\. Edna Pasehal, Bffiforcl. 
l~ll'cl<'d h~· thl' Society- Arthur J. Cox, llfarvin U. D~y. 111'111")' 
0. Walker, R. A. ~wi~ber, Charlel> )1. Dutcher, llforton l'. :\fumm11. 
W. 0. C'oa.~t. "'- I •. Bywater, Thomas Farrell, all of Iowa ('it, .. 
'rill' offil'crs of The State Historical Society of Iowa ns ele~tl'd 
by thl' Board of <'urators in 1926 are as follows: 
)fnnin 11. De~·. Prt~sident: R. L. Parsons, Tre11snrt'r . 
S.~L.\RlED STAPF 
The foiJoll in~r t·on~titutP<l the salaried staff or the Socrcty, I$ 
pro,·illt'd for by action of the Board of Curators, from July 1, 1924, 
to .June 30, 192.3 : Superintendent 8lld Editor, .Ao;sociate Editor , 
Ext'cutive S<'CrPiar,~c. two Stenographers. Librar~· Research As~o­
t•iatr. Resl'ar<·h Associate, two I,ibrary .Assistants, ancl O<'neral 
_.\l,,,istant. 
The followin$r con~tituted the salaried staff of the Sol'ictl· as 
provided for by action of the Boud of Curators, from July 1, iiJ2r;, 
n~:I'Ol!T OF H1',\TI> HISTORLCAL 1;0t'JETY 
to .Jum· :10. l!J:!Ii: Supt'l'llllfndl>nt and Editor . ..issociate Editor, 
Exl'l'llt iw ('Ink unci Secrt•lat·y to l-i\Jperintendent, two Stenog-
raplu•J'l>, ],ihrary Ht•,elll'l•h As,atiate, Research ..issoeiate, and two 
Lihrar,l' .\-..~i,tants. 
li'BlJBI::llHJliP 
Pt·~on' nrt• tulmitlNI to member~hip in The State Historit·al 
Soeit'l,l' of I0\\8 upon tiN·tion by the Board of Curators and the 
paymt•nt of an initial fN! of $.'l.OO. :\femben.hip in the l3ociNy 
11111,1' bP n•t11im•d upon the paym!'nt of $3.00 annually. )lembeN> 
n{ thl' Snciet\' llrl' t'ntitll'd to re<'eiw all the publications issued by 
th1• ~ot·it•l\· ,iurin"' th4' t)(·riod of tlu•ir membership. 
J>prson-.· ar1• nd~nittl'd to lir!' member .. hip in the Societ~· upon 
t•l(•t·tion hy tht• Board or Curator< and thl' payment of $:>0.00; 
m••mh•••.., havinJ:( paill $50.00 in annual due~ are enrolled as life 
mrmlwn;. Lift• member» 11r1' Pntitled to all the privileges of mem-
lwr" \\ ithout tlw paymcut or annual clues. 
On .Jul)' I, l!J:l6, tlwrt• were on lht• rolls of the Soeiety the uames 
or 1.-JO.i neti\'1' nw•nhers, of whom 142 were life members. 
.\UXIT,JAHY )lf:MBERS 
Lol'lll hi~torit•al MOt·il'tics (such as count.y h istot·ical societies, city 
or town hi•d(YJ'icnl soc·ietil'~, und old settlers' associations) may be 
t'lli'OIIcd 11s Ruxiliar.v lllt-mbers of 'l'he State Historical Society of 
lown upon npplicotiun 1Jy ~uch lata! historical societies and the 
apJ>rovnl of llw Ho11rd of Curators. 
Pnll·iotit (ll'~uni?.ations within the State of Iowa (such as the 
Iowa l::lrn·it•l\• of the Hom; of the .American !{.evolution, the Iowa 
Sm·ietv of t l;e Dnu~thtr•·s or the American .Revolution, and the Iowa 
Sol'irt~· Clf ( 'nlonial Wars) may bt• t•nrolled as auxiliary members 
of tht• Stille lli,toril·lll Society upon application of such organiza-
tions Hnd upon apprO\'al by thl' Board or Curators. 
.\uxiliar~· '(><•il•tit•, or orj!'anL•.ation~ reeei,·e all of the publica-
tion~ of Tht• Stull• IJi-,tm·it•nl Sneifly of Iowa is:.ued durin)! thr 
pt•riod of tht•ir nftllintion "ithout the paymeut of any fees or due». 
Enl'h nuxiliary -.o•·it•ly nr Ol')!anization is entitled to one ,·ote at tho> 
)lll,int·,, 1111'<'1 in).t'" or I he !;O<.•il'ty. 
On ,July 1, 1926. lhl' au:tiliar~· mt>mbers of the Socie~- num-
bl.'red 26. 
Ot't'WIAT. u~;po,<.;ITORlE.o.; 
]n at·eordant•t• 11 ith a re<alution of tbe Board of Curator-, cer-
tain publi•· nntl ,•ollejef' libraries w1thiu the State ha"l"e been desigo· 
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nawtl a:. offic·ial depo.,ito•·ie-.. These oftit•ial t!t•po~itorit·~ n••·••iw ull 
tht' publi~ations of tht• Soeil't~· as j,sued without thl' payment of 
any fe('-. or dne~ whatsoe\'l'r. Thus the Hi~tori~al SO<.·il't~· uim-. 
to mak<' its publi~atious aeet•,;ible to the ~m.•at!''t po,sihl<' numbt•r 
of citiL.en.~ of the commonwealth. Within the Stat!' lh<'rt' nre now 
179 oftil-ial d<•positori!',. wbit·h may be re!!arded a~ brand• lilwnrirs 
of tlw Satiety. 
It j, the policy of the State Historieal Soeiety to maimain <'X· 
chanjlf.' rl'lations with l'ertain libraries aud institution~ thrOIII%hout 
the t'nited tates-an arrang"ement whieh result~ in thl' ll<·ttui,i-
tion of \'aluable materials for the librar~- of the SociN~·· Si:tty-
fiw lihrarie-~ and institutions have been desi~natt'd a~ offit•iftl H-
ehnn~tc depo .. itori~ outside the State. 
Jti~TORIC'.\L :RESE.\RC'R 
ln most state>; the Jlfincipal function of the State lJi,torit·nl 
Hocit>ty hn~ been that of coii!X!tion and !'xbibition, historical rc-
~Nit·ch ha,·ing been lt•fl for the most part to individual iuitiativ<•. 
Bnt with The St~ttu Ilistorit·al Society of l owa hi~torit•nl Tl'.,l'Rn•h 
nnd publica I ion have b('l'Oilll' the domi11nnt nctivity. ThrouJ:(h its 
organization and institutional activities tlw materials of State and 
lo<tnl history 11re discown•d, ~ritically stmlied b~· spcl'in lists, rom-
pil<"d, edited, nnd published. 'fhus, instead of attempting to mAk(' 
the largest pos..,ihh· collet· I ion of historical matl'rials in one plae~. 
the f:;ocil'ly t•ndt'avors to compile, publi.,h. and distribuC1• Che grl'nt· 
~st amount of accuralt•. s~icntific historical information. ln;,teud 
of hoardin:t hooks and manuscripts for the ml' of a fPw, the Sol'iety 
aim~ to makt• lhl' hhtnry or the State acces~iblc to the many. 
'rbe work of hi<.torical research and im·cstig11tion is don~' largely 
by traiul'd ;,petialist'< under the direction of thl.' Supl'rintcndent. 
:\t>itlH'r parti"Bll bias nor personal prejudice i~ knowinll:ly allowed 
to t•ntt"r into tbt• work of tho"e who art' !'n~aged in rl'sl'nrl'l• tnr 
tlw SO<.·iety. 
The ,~OPI' of the resP8rl'hes i~ inrlicatf'll hy the '<'ri<', or his-
torit•al publil'ations liMed b!'low. 
TRT. Rf:SF:ARCB \\'ORI(FR!'< 
Durmg the period uncle•· re,-iew the folio\\ ing person.,, ouh1ciP 
th<> rt'~tular !kllaril'd steff of the Socit'ty, have been en~agNI 111 
rl'scarch work for the Society: n. Arnold Bt:'nnett, .John E. Bri~t!Cl. 
Thomas P. ('hristen'l'n. :\[yrtle A. Cline. Carl H . ErbP, K M. 
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J.:rik-..~cm. J•:,·elyn flandy ... idl•. CbariP~ It Keye~. Agnes :\lcBeatlt. 
'\. D. ~tl'r('n;o;,..~. han L. PoiiMk, Allrn Walker Head. Gl'o. F. Rob~.>· 
'<on, Dornthy ~ehafftl'r .. Jny ,J. Rb!'rmnn, Roy V. Sh«.>rntnn, Earl 
0. ~WI'III, nnd .Jac•oh Yan Bk. 
lii"TOIIW \L Pn3LJC.\TIO:s'S 
Puhlic•nti<m i~ 1111 c, ..ential feature of the activities o£ 'J'he State 
llistoric·ul Societ.'· of Iowa, .,i rwe its purpose is not alone to inve.-;ti-
!!atl'. to cli"·on~r. to c·olle!'t, and to pre:;ern-, but also to makc-
II<'CI's.<.iblt· the mal('riAis of IowA histor.1·. The cRtAbl i>hed st•ries of 
tntblil'llt inn., n( tb<• Soeicty are: 
Tht• Jn11a .Jourrwlof ll i ... tory-a CJU!lrterl~· mAAaziue 
Th<> Palimp'c''' 11 month!~· maj!nlinr 
'rhl' J>ublic.: .\n·hi,·<>, Het·ic·" 
The I own Bioj!raphic·nl Scri!'s 
T he Jo11A Ec·onnmi•· Hi<itory SE'ric•<; 
Thl' Town ~ocial Hist or~· F;<'ries 
'rhP fow11 AppliN! Histor.1• Series 
Th<' lown l'hronic·lt'-. of thl' World \Yar 
Thr :\!tM·t•llan!'ous Puhli••ations 
ThP Hnllrtins of InformAtion 
THf QOARTtCflt,Y 
Duriul-( the p<'ric~<l under review '111f Imm .Journal of llistory 
tmd J>o(itirN, the •tunrtnly publication of the Rocirty, has b<>cu con· 
timwd. With tht• •·lo<o!' of thr ~·eer J!l:?ll. twenty-four ,·olumes of 
tbi, puhli•·ation "ill haw l)('('n ccunpl<>ted. 'fhe principal con-
tributioth to tlw form Joun111l durin~ the period from July l, 1924, 
to ,J IIIli' !10, 19:2fi. Ht'P as follow8: 
Thr Loc·otion of C'ounty Srat.~ in Iowa. By .Jacob .\. Swi~her. 
Constitutional Limitation~ on Tncll'htl'<lnes~ in Iowa. By Carl 
II. Erh<'. 
Tranling on the l:ndcra-round Railroad in Iowa. By 0. A. 
Garrt>t~on 
The Bcginninj:l'S o£ Dutch Immitrration to IowA, 1815-1847. By 
H l'nry Rtcphen LucAs. 
Somr Early E•lm•ationol LeadN'S in Iowa. By Clarence R. 
Anruer. 
Thl' Omaha Pool. By Robert E. Ril'gel. 
Ilistoricnl Background of the County in Iowa. By Ivan L. 
Pollock. 
tlf:PORT 01' :o;T.\ n: lft>;TOiliC \ !. SOC'U:1'\' It 
Tht• C 'odt· uf 19:?4 B~ .Jiwob .\. ::iwi,l~t•r. 
Tht Letri,Jntion of tho· Extrll ::;c,.-.ion of rht• For·til'th (;t•nt•r~tl 
.\,•o•mbJ~· of Iowa. By .Jncoh \'an Ek. 
. \ uu·nclnwut of thc• lm111 \om,titntion. Ill' Carl II. Erho•. 
Tlw Bl",!innin:r, of Ethwatiou in [own. B~· C .. J. Fulton. 
Fatlwr Do• Smet 111111 tiH' Pottawattamio• Indian :\!i ... ~icul. B~· 
F1·11nk Anthou~ :\Iullin. 
'rht• Lt>l.!i,lat ivl' Dt>partuwnt a, Pro,·i•lt•cl by thr Con't it ntion 
nf ln11a. By C'arl 11 . Erbl'. 
Pt·o:.rr""' nf the .\rdwnlol!it•RI Snrw~· nf lml!t. By ('ltnl'le-< 
ll•·uiH'n K <'.'"'''· 
Tlw l'rom11wiatinn of tllf' \\'ortl low11 B~· Frank Lutht•r :\lott. 
Thl' Ext·•·tttiH Dt•pnrtml'nt or Oowrnml'nt a' Prodded b~ thl' 
('nnst itut inn nf I nwa. B~· Car· I If. Er·be. 
1'hl' .JtuJi,.inl Departml'nt ot' Oowrnntl"'lt '!Is Pl'O\'itiNI h,,. thl' 
Con-1 t ut ion of Towu. By Carl II. Erlw. 
Thl' Lr:.d,lation of tlw Port~·.first Oenrral .\ss!'mhly of Iow11. By 
.Jnt·oh .\. S11 i>-hn. 
Thr Po)lttli,t :\fownwnt in Iowa By Herman Clart>nce :\ixon. 
Dt•nmark .\n Early Htron~o:hnlll of Con~n·~tntionalism. B~· 
Thnmas P. ('hristenscn. 
'l'hP l ow a State 13ar .\~..orin I ion And !JR\1' R••fo1·m. Br .Jnnws 
H :\I•·Yick1•r 
'rhe :\Iilitia l"ndt•r th<' ('on,titutinn of luwa. By ('nrl II . Erhe. 
'l'ltr WitH•mbrrg Mnnnal Lnhor ('ollr:t<'. Br Rohrl't Y. Krt·r·. 
THJ, WIISTIIL\' 
ln .July, 1!1:?0, tht• Snciet~· lwgan thP puhlicntion of a monthlr 
nutj!'nzine ••ntitl~d ?'Itt l'alim)JNI .~/ for th<• more widespread dis-
'~mination of Iowa hi,tory. HupplcmentinJI the othr•· public·ntions 
of the ~O<·irt~. thi~ mont hi)' maga?.ine airn~ to pre,rnt the matl'rials 
of Iowa hi ... tor~· in n fonn that i~ attrnl'live ancl a ~otyl~ thnt is 
pll)lttlar in th!' best ~rns!'. 'l'lw scope nnd charac•tcr of 1'/tr Pal· 
imiJ<r.t/ an• iullio·at!'d hr the articles whit•h have nppeared in the 
twenty-four nnmbet' i,.,,ued b<•tween .July. 1924, and .J uly, 1926: 
':\o. 7, .July, 1924 
George W. :Uatst>ll. By B. L. Wick. 
In Que~t of a Prairie Home. By Kntharine U oraek. 
In Rc•trospect. By Homer If· St>erlry. 
The Majors W ar. By William Donnel. 
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~o. 8, J~ugu,r, 19U 
George D. Perkins. 
• \ .Journalist of Purpose. By E. P. Heizer. 
'fhe ~an lie Was. By Fred DaYis. 
Two Lay Sermons. By <korge D. Pet·kins. 
No. !l. September, 1924 
Henry ('Ia~· Dean. By Geo. F. Robeson. 
I owa at the Centennial. By Bruce E . Mahan. 
'fhe Honey War. By Erik )fcKinley Eriksson. 
1\o. 10, October, 1924 
Iowa iu the Beginning. By John Ely Briggs. 
Indian~ of Iowa. By In·ing B. Richman. 
Explor-ations of Iowa. By Bruce E. )fahan. 
The Naming of Iowa. By Benj. F. Shambaugh. 
Pronuneialion of Iowa. By Frank Luther )!ott. 
Great Seals ~f Iowa. By Jacob Yan Ek. 
:Mottoes and Slogans of Iowa. B~· Ur·uce E. )faban. 
Songs of Iowa. By Ruth A. Gallaher. 
The Iowa Banner. By Ruth A. Gallaher. 
:\o. 11, November, 1924 
The First Iowa School. By OrYille Francis Grahame. 
At the Opera House. By Bruce E. :IIahan. 
John Johns of Webster County. By Geo. F. Robeson. 
i\o. 12, December. 1924 
With the r'lying Artiller·y. By Charles H. Babbitl. 
1'he School on Y•llnw River. Br Bruce E. Mahan. 
No. 1, January, 1925 
!ltanuel I,i~a. By Geo. F. Robeson. 
Pnr Trade in Early Iowa. By Geo. P. Robeson. 
Life AmonJ.: the Fur Traders. By Geo. F. Robeson. 
~o. 2, February, 1925 
Kate Shelley. By J. A. Swisher. 
'fhe Eclipse of 1869. By Ben Hur Wilson. 
i\o. 3, )larch, 1925 
Iowa at the ~ew Or·leans Fair. Bv Bruce E. 1\!ahan. 
.The Boyd Wilkinson Case. By Erik )!cKinley Erik~, a. 
Xo. -1, April, 1925 
J\ Lincoln Pole Raising. By 0. A. Garretson. 
When Iowa Was Young. By John Ely Briggs. 
A Voyage of the Omaha. By Edgar.\.. Holt. 
liEPORT Ol' ~T.\TE JUSTOIITI'.\L ~()('lt:TY 
~o. ;;, :\Ia~, 1925 
In Honor of tlw FlnJr. Ry .J. D. E<lnnrruiMm • 
l<l\18 "' the World\ Fair. B~· Bruee E )fnhau. 
.\n Iowa~· \'illa:rr. By .\lar"on ~kinnrr 
~n. fj .• Jun~. 1!!2:> 
Tlw Firt~·-first Towa. 
The ('all to .\ruK By Brtu-r K :\lahan. 
.\t ('unrp )(<·Kinle~·. B~· Bruce E. )lal>an. 
By th<• Onlden Gate. By Brnee E )fahan. 
To the l'bilipt>int''· By Brm·e E. )lahan. 
t'ndt•r ~'ire. B.1· Bruer E. :\lnhan. 
llonw .\~:ain. By Brm'<' E. )fahan. 
::\o. i .. Jul~·. tn; 
Pro.,.Jlf"<-•tinA" for a ~rw Hom"·· ll~ Bt\:-.....,it• L. Lyon. 
.\ .Journe~· Out West. By Edward J.. Pc,·khnrn. 
<ilennin:r' of an Editor. By Fruok A. l\fullin. 
:\o. ~ .• \rrl(ll't. 192~ 
William B. Allison . 
. \ llilittent Public ~ervant. By \'emorn COOilt'r. 
l're-idcntinl Hope,. By Jo:rik )lrKinle~· t~rik-~on. 
Y oun:r )fen for Old. By Uco. F. Roh~son. 
:\o. 9. September, 19:t:; 
'rhe Oren! ('ouncil of 182:>. By Bruce E. Mahun. 
•r1w Old Pottawnltami<• l\lill. B~· Charles 11. llnbhitt. 
)\o. 10. O•·tober, 192:> 
.\ .. J. \\'hi,mall. Pioneer. B~· fner. Ke.·k. 
Bu~ in~ a Vorrn in 1 Mli6. B~· l'harft•, D. Kirktlal ri<·k. 
'l'hc '!'rials of a ll ome•t<'luler. By Charh•, If. )forrill. 
'l'lw \'i~rilanr~ ('ommitt<'P'. Hy Orville F. OrAhnnw. 
~o. 11. ~O\'£'tnber, 192:; 
•r,•leJrraph Pioneerinl(. R~· Ben Jl ur WilMm. 
In the Battle of Wincho•,ter. H~· .John Ely Brig~:•. 
)\o. 12. December, 192:; 
.\t the End of Their Hope. By Chori!'' 11. Jlahhitt. 
<:rant·, Do·~ .\loin•~ S(X!e<•h. B~· .J . A. Swi~her. 
\·oa.•.wa \II 
)\o. I, .January, 1926 
Th•• Pirst Churdr in Iowa. B~· Huth ,\. Gallaher. 
Indian Jim. By 0. A. Garret<10n. 
Two Connecticut Yankee~. By .John Ely Hri!(g~. 
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~o. 2, Frbru:u·y, 1926 
'l'hc ('as<' of U.alph. By J. "'· ~wisher. 
'l'hc Tama Indian;.. By Ruth A. Gallaher. 
'J'he Bound;u·icl' of Iowa. By Erik )ltKinley El"ik,. ... ou. 
:\o. :l, :\fa•·th. 192() 
.\ C:arecr of Energy. By Erik )I<·Kinley Erik;;;;on. 
Tn the :\am.:> of Free Soil. B~· Fredcrick Lloyd. 
('on,titntion :\h1kin~ in 18n7. By .J. .\. Bwishcr. 
>\o. 4. April. 1!1:26 
Wi~aka. By .Johu Ely Briggs. 
'!'hat Good Old ~[nn. B~· Daniel -'\f. P<n·ker. 
\\1ant<'fl .\ S•••·v11nt Girl. By Ruth .\. Gallaher. 
Washcu Loyal. By R. .\. Patton. 
>\o. 5. )fa~·. 1926 
'l'rampin:t with Kcll_,. thron~h lowa. By .Jack London. 
:'\o. 6. J nne, HJ2(i 
UanttllC\Htinw. By U.uth .\.. Gallaht>r. 
'l'h<> Pomeroy f':v<:lone. Ry .Jay .J. Sherman. 
A Mi><sionaJ"y Enterpri~P. Ry )[. :'of. Hoffman. 
IOWA Al'J'T,JI-:1> I!JS'rollt" l<t:I1JF:S 
Dul'ing" the period unclcJ· l'<'l'iew there was publishNl th•• fo 111·th 
volnm!' of tht' Iou·a Applird /Jistm·y 8rt·ies. A hook of 7Jfi pal!<'"· 
this voh1mJ• was th<' prodtwt of eoopct·ativl' T'l''earch. 'flw l'flll<"l'P-
tion of the worl; and the JH·elimin!lry outlin<>s came from the f'ditor 
of thr Soci<>ty. nnd('t' whose direction the l'I'Sellr(·bPl' were <'arriefl 
on. 'l'hP volum<> is mad(• tip of a !<rr·ies of studies or moun!Iraphs 
which taken to;?•'thl'J' present a comprcht•nsin~ surwr of t•otmt~· 
g"ovcrnmrnt ancl llclmini~tratim) in Iowa. 
To t h<' mis~cllaneous publications there ha1·c been addrd R two-
vohtllll' ,,·or·k of 81R P~A'f'S !'ntitled T1rc Stol'!f of the 16811! lnfn,~ft'>J, 
hy .Johu H. 'l'nhcr·: and a volume on Old Ji'nrf Ct·arrfm·d nntl lltc 
Ji'I'011fi<'l·. t·ontaininA' !l49 pages. by Bruce E. ) lahan. 
BULLf~TINS OF INFOR~IATION 
Bulll'tin of lnformlltion No. 12. cntitl<>cl State and /.fmd Ilisfnry 
in Ore Jlif!l> ,;;;(·hool. was i>''iued durinf.! the biennium. 
REPORT OF ~T.\T}~ ms•roHH'.\L SOCH:TY 
T.lBR.\RY 
SitH'C its estaiJlishmcnt in 1 :)i, 'flw F:taiJ' Historit·al Society of 
Towa has mai11taincd a lihn1r~· of book!'. p~mphlrtl', and mamJ-
~rripts for thr usc of thosl.' intrre~tcd in the ,;tudy of Iowa hi~tor.1· 
~~~ well as for the hrnPfit of thos<' who l'itlwr upon their own initi-
ntiw 01· undf'r thr direction of thc Soriety at'<' <'D!!8!!<'cl in ~<·i<'n­
tifi<· h istorical re~eat·J·h. Tt wal' not. how<>,·cr. until the rcmoval 
of th<' T,ibrnt·y to the Hall of T~ibr•·nl .\rt" in 1901 that the l'ntirc 
<·ollection was •·ompletPly ehtssifi<>cl. acec.-sioncd. and shclf-li~te<l 
a<•<·ordin$: to moclPrn liht"lllT methods. The inventory of thl' lihnJt·~· 
tahn in ;July. 1921;. rN·orrl~ the follo1Ying- stRtistics: 
Xuntb~r of :acecs~ion('d titl~ .......................... H2,09:l 
:'<umber of unacc.-s•ione<l pnmphloh ..... , . • . • .. . .. .... 8.006 
Xumb('r of honnit nO\\'.~p:.p~rM . ..... ................... 4,1fi:l 
Totnl numh('r of tit14?s in th(' library .............. 74,2~~ 
llrsides thl' Jar!!!' collection of mi~cellan!'O\IS tit]Ps hcllring- ll)lOll 
tl;l' ;:!f'nl'ral anrl lo<'al hi~tor.'· of Tow11. th<' :\fississippi Ynlle~·. nnrl 
th<' llnitl'd Rtat<'s. tlw T,ibt·nt·_,. <'Ontains thf' various offic•ial and 
s<'if'nt ifif' pnbliclltions or thf' lTnitNl Rtatf'' OovPrnmPnt. publiell· 
lions is~nl'd nnd<'r th<' anthorit~· of thc Rtntc of Town. th<' lows 
of tlH' •rpnitorif's and Stat('!; of th<' l\IiAAissippi Yllll<'y. 11nrl thP 
JWhl it·a tions of thC' varion~ lti~tori<'al. st·ientific, and learned insti· 
tntions of till' <'Onntrr. In rf'<'<'llt ycars an cfl'ort has h<'<'n mild<' to 
collect II> I' \\'rit inf."(S of Iowa authors and to com pill' 11 (•IJrJl inrl<'x 
of stwh author~ and thcit· writin:;rs. 
.\C'Tl\""lTT.F:!': .\XD PQT,I<'TB!': TO BF. <'0:'\TTXUED 
Tt il< thr pmpos~ of Th~ State Tiistoric·11l Roc·ietr of Town to con-
tinue it~ nctivit irs in (1) rliscovf'rin!:!. 1::?) <·ollr<·tin!I. (:l) prespn·-
in$r. (4) im·~~ti,:Cilfing-. nnd (5) puhlishing thP mllt~rials of Iowa 
hi"tm'.'' alonjl' lines alread~· laid clown and polic·irs alrend:v e~tah­
li!<hNl-to th<' enll that the hnitag-r of th~> pionrers and the MhiPw-
mPnts of suJ•I·f'Nlin$r g-Pn<'ration~ rna~· not pPrish. 
.&tatt of Jotua 
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FIFTEENTH BIENNIAL REPORT 
OF THF 
BOARD OF CONTROL 
OF 
STATE INSTITUTIONS 
For the Period Ending June 30, 1926 
Publis hed by 
THE STATE OF IOWA 
Dee liolaea 
LETTER OF TRANSMITTAL 
Ilonorable John Hammill, Governor, and the General Assembly 
of Iowa: 
Jn compliance with the provisionR of Section 3285 of the Code 
of 1924, the Board of Control of State Institutions bas the honor 
to present here,\·ith the Fifteenth Biennial Report for the period 
ending June 30, 1926. 
Respectfully submitted, 
J. B. BUTLER, Chairman. 
J. II. STRJEF, 
A. M. McCOLL. 
Board of Control of State Institutions, Des Moines, Iowa, De· 
cembcr 15, 1926. 
BOARD OF CO~TROL OF STATE INSTITUTIONS 
State House, Des Moines, Io .. a 
MEMBDRS AND OFFICERS OF THE BOARD 
J, B. Buru:R, Cbolrmtul ..................................... Fort Dodge 
J. H. S:I'IUU ................................................. Sioux City 
A. M. McCoLL ................................... , ..•.•..... Woodward 
E. J, HINF.S, Sooret.ary ...................................... DOll Mol nee 
Of!!cc Force 
H. F. Ll&BR& ............................................ State Arcblteet 
HENRY J. LIEDD& ••••••••••• ••••••••••••••••••••••• Supervising Engineer 
ASDREW OL80s . ................... ....................... ... orartstruln 
H. L. SnROP~mor. .................................... Purchasing Agent 
R. R. BovEY ........................................... Cbler A<countaat 
J. F. BL'1<M& ....................................... Assistant Accountant 
)ln.Diu:n RnT:.u ................................. A.Aiatant Accountant 
GaAc& BtillLl:<ouA:u ..................................... Eetlmnto Clerk 
MABEL BRISTOL ••••••••••••••••••• , •••.•••••••••••••••••••• Stallatlclan 
CELIA HAY£8 ................................. . ............ Parole Clerk 
EuZAllETn Go: a ...••••..•.•.................•...••..•....... File Clerk 
ROTH PowF..u. •..••••••.••••••..•••••••.•..••..••••...••••. Stenographer 
CLAlUSSA 01B80lf ••••••••••.•••••.•••••..•••.••••••••••••• Stenogl'apher 
AuCE DoWY ...........••.••....•......•••............•. Stenographer 
DEL-.ICE Wcsr..n ......................................... Stenographer 
LUCILE 'Y AIIDBtP •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Stenographer 
Ro.qALY!f Bam.-. .......................................... Stenographer 
0. D. Sr~a~~ ..................................... storekeeper and Clerk 
F•eu Force 
CnA.RLOTrA Gon ........................................... Stille Agent 
BELLI: Da:w:L"io ............................................. St.ate Agent 
HAnn: ALDIIrooc ........................................... State Agent 
0&:<1':\~ lii:!<OEIIIION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• State Agent 
0aACE PADDACK ...................... , .................. , .State Agent 
T. H. STONE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sta.te Agent 
F. llf. Honr: .......................•........... • ........... State Acent 
C. E . R•xsn ................................................. I nepeetor 
·Bttreott o/ C1MI4 Welfare 
Eowur H. S.t.:<os ........................................ Su~rlnte.ndent 
NEn!f Ct..ux ............................................ Stenocrapher 
LJST OF INSTITUTIONS UNDER THE CONTROL OF THE BOARD OF 
CONTROL OF STATE I!';STITUTIONS 
Soldlera' Home ....................................... · · . ~larsballto\\'11 
B. c. Wbllehlll, CQmmandant 
Soldiers' Orphans· Home ........... . ......................... Davenport 
F. s. Treat. Superintendent 
Juvenile Home ................................................ Toledo 
A. E. Kcpford, Superintendent 
Institution for Feebl&mludcd Children ........................ Glenwood 
George Mogridge, M. D., Superintendent 
SUite Sanatorh1m for t.he Treatment or Tuberculosis .......... · .Oakdale 
H. V. Sc:u-boroug'b, ~1. D., Superintendent 
Training School ror Boys ....................................... Eldora 
0. s. Von Krog, Superintendent 
Tralnln& Sdlool for Girls .................................. MilcbciiYIIIe 
Ray ~f. Hanchett, Superintendent 
Mount PI-nt State Hoepltal (for Insane) ............ Mount Pleasant 
:M. C. Mackin, M. D., Superintendent 
Independence State Hospital (for Insane) ................. Independence 
R. A. Stewart, M. 0 ., Superintendent 
Clarinda Stale Hospital (,for Insane) .......................... Clarinda 
Max E. Witte, M. 0., Superintendent 
Cherokee State HOSllltal (for Insane) .......................... Cberok~ 
George Donohoe, M. D .. Superintendent 
HoiJI)Ital Cor Epileptics and Sc!>ool for Fe<>ble-mlnded .......... Woodward 
M. N. Voldeng, ~1. 0., Superintendent 
State PenltenUary ....................................... Fort ~tadlson 
T. P. Hollowell, Warden 
Men'• Reformatory ........................................... Anamoea 
J. N. Baumel, Warden 
Women'a Reformatory ................................... Rockwell CitY 
Eleanor Hutchinson, M. D., Superintendent 
REPORT OF THE BOARD OF CONTROL 
OF STATE INSTITUTIONS 
OENERAL STATEl\IENT 
'l'he per~onncl of the board remains the same, A. l\I. l\IcUoll 
ha,·ing be('n reuppointed for the term of six yeal'b beginning 
July 1, 1925. 
APPOINT~ENTS BY THE BCARD 
During the biennial period ending June 30, 1926, tb('rt• were 
no change~ in the executive heads of the institution~ unrlt>r the 
control of this board. There were, howe,·er, three rPRppoint-
ments. 
Eleanor llutchin~;on, 11upcrintendent of the 'Vomcn '~-; Re-
formatory at Rockwell City, reappointed for a term or four years 
b~ginning 1\fay J, 1926. 
.A. E. Kepford, superintendent of the Juvenile Home at 'foledo, 
reappointed for a term of four years beginning Septembc1· ), 
1924. • 
R. .A. Stewart, superintendent of the Independence State Hos-
pital at Independence, reappointed for a term of four nars be-
ginning July l, 1926. • 
Following the resignation of Henrietta Webber, JJatt ie ~f. 
.\ldridge was appointed state agent ior the Soldiers' Orphans' 
Home May 16, 1926. 
Edwin ll. Sands was appointed superintendent of the Burenu 
oi Child Welfare, for a term o£ three years beginning ,July 1, 
1925. 
POPULATION OF INSTITUTIONS 
There are fifteen in8titutions under the control and mann"e· 
mcnt of the board, and the population has very greatly 'in-
creased during the period just ended. 
The average daily population of the several institutions under 
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the control of the board, since June 30, 1924, is shown by the 
following table: 
'rhe population in residence at each institution on Juno 30, 
1926, was as follows: 
Josdtut.too• lllolo Total 
Total•-------······-----------·-·······-··--·--· 
GENERAL STATEMENT 7 
INSTITUTION EXECUTlV<E OFFICERS 
N&aJOO TIU. 
B. C. Wbi~IL ••• - ••• Oommoodoo& 
P. S. 'I'r<IL .•• - •••.••• Suporint.«Jd<at 
G<ora• lloCTfdc• -···-· 8UPtr1Dtond<at 
o. S. Von !:roc ...•••..• 8uporlnttndO<It 
Ray M. I;!Jioohott •••• -. 8uPtrfot~ndent 
11. v. Scuboroucb ••••• Superintendent 
M. 0. M""lllo ••••••••••• 8uporfnttodent 
R. -~· Stewart .............. Superfnttodent Max E. Wltf4. •• _______ 
Supertotoodont 
t..arae Doooboe ···----- Super1DW'ndtnt 
)1. s. Voldtnc •••• _____ Supertntoo<*t 
T. P. HoUowtiL ... - ..... Warden-·····-
J. s. ---------- Wuclto ------.,_or Hu td>lii<K>O.. ••• l!uporto-t ... E • Xoplonl. ______ Super!ntoodlot 
'lbt otbtr of!~ .,.: 
fJ>1UMio1>1 ,._..,.. ltxpln 
SoJdiero· Homo ·--····-····-··· Mar. ll.lftl Sold~ro· Orvbant' BOUlt .. "···· Mar. 11. 111!8 
fnJiftuUoo- tor F~bte·mlnd«J 
Ohlldroo ----·-·-----·----- June 10, 11127 T'ra.Jnlo .. Sobool for Do,. ......... Ana. 81. 11m 
Trolnlnc Sd>ool lor Glrlt ••••••• Mar. 81. 102) 
St.ate Sanatorium ..• H ................ Jan. h,1Qil8 
Mount Pleaunt Stato UotpCtal Mar. :n, 1928 
lndoJ)fll(lence S tate Hoe~lUI •••• IUOI 10, lQIII! CJadnda Statt Ho•pltal ••. ____ 
~ .. 110,1QIII! Ctlf'rotee Stat4!! 1-Io@pftaL ............ :!8,11121 
Hoooltol lor J:Dilcptla aDd 
llthool lor Fotble-mlodfd.. P'tb. 18, lim 
SUte holteot/ary ··-------· A prO 110. 10111 
Al~~on'a RtfnrmalOIT --------- Doe. a. um 
W ol'Dfn'• Reformatory --------· April 3>, 1910 
JUf<tDUe HOlDe' --··-·-····-... Auc. ll,llla 
Burtou of Obll<l Well.,.______ July 1. JQilS 
Soldlen' OrDI>oM' Homo •••.•••• Torm lndoeoJte 
l-oldlero' Orpb.,..· H"""'----···· Ttrm lodeftolto 
Soldl<n' <npbanl' Uom•-·----- Torm lndellnlto 
Ju,·taUe Bome ......... - .... - ... __ norm fodldnlte 
Ttafnlnc- School tor Olrla... __ ....... 1'rna lod~ntle 
Tr&.alnc Sebool lor llon---· · 'l"fnn lll<lfftolte 
Tra/olo&" Sebool for llo71----- 'l'fnn lnd•Jinlto 
Count, bonwt, ttt-.....•• ___ ,. __ "l'errn JodetlnU• 
SOLDf.ElR.S• HOME, MARSHALLTOWN 
The population of the Home at }!arshalltown remained prac-
tically the same as shown in the report for the period ending 
June 30, 1924, the average number cared for daily being 542. 
No new buildings were erected at this institut ion except an 
addition to the power house to be used as a storage room, which 
was built by institution employes at au expense of approxi-
mately $150. 
Some new equipment was neces~ry, however, in connection 
with this institution. A new engine and generator were pur-
chased for the power hou~e at a cost of $10,000. 
A number of repairs were made to buildings and equipment 
which consisted principally of painting and remodeling wards 
and rooms in the various buildings, tearing out ol all wooden 
mop boards, chair rails, casings, etc., and replacing them with 
plaster and cement. The expense in connection with the 'vork 
was not very great and makes the buildings much more sanitary 
in every way. 
The total amount ext>ended for new equipment and repairs 
mentioned above total approximately $30,000. This amount, 
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however, did not complete the work necessary along this line 
and much more will ha,·e to bt> done during the next period. 
Our askings for the support of the IIome have been reduel'd 
'omcwbat under what was asked for the last period. Our ask. 
ings for the support and maintenance or the Home during the 
period beginning Jul)' 1, 1927, total $495,200. In addition to 
this we have requested an appropriation of $20,000 to be u~Nl 
in making repairs to buildings, replacement of machinery and 
<·quipmrnt and other miscellancoul! items. 
SOLDIERS' ORPHANS' HO}IE, DAVENPORT 
•rtw population at the home during the period just ended rl'· 
mainl'd about the same as for the p~>riod ending June 30, 19:?-l 
A numht-r of additional children wt-re recci\'ed; likewio;e a num. 
bl'r of placements were made, which kept the anrage in rt•,i. 
<ll'n<•e about D\'e hundred children. 
Appropriation& for the home during the period total $.'H:l,. 
7!1:!.80. Of this amount $312,192.80 was for support and main. 
tcnance and $31,300 for repairs to buildings, machinery snul 
<'qnipment, transportation of children and other miscellaneous 
ill•mH. 
Tn addition to this amount the state received under the will 
of thl' late l\Iary Groth the sum of $10,775.57 which amout wa~ 
UM'd nt the l1ornc in repairing the present buildings and rcplnl'll· 
1rwnt of ~>ctuipmcnt. The mcmb<·r~ of the board appreciate 'a.1· 
grt•ntly the fact that the home at Da,•enport wa,. made one of 
tlw hcneficinrie~ of the will or this philanthropic woman. 
Ht•pairs in a general wuy were carried on at the institution 
tlnriug the entire period and we (eel that the building-. ami 
NJilipment used in connection with the in~titution are now In 
flrsl·<·ln-.s shape, except for the needs asked for during the next 
hil•tminl period, which are more Cully set out in the report of 
the l>in•clot· of the Budget for your consideration. 
We hM·c requested a total appropriation of $357,096 for this 
in,tittttion during the next biennial p!'riod. Of this amount 
~:J:l ~.O!Hi i~ for support and maintenance and $3,000 for new 
buildings in connection with the farms. 
JUV!:NILE HOME, TOLEDO 
'l'he population at the Ju,·enile Home has increased greatly 
during the biennial period just ~>nded. At the close of the 
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period ending June 30, 1924, the population was 16:!. At the 
close of this period it bad increased to 255. 
For use during the period there was appropriatt'd by the 
Forty.fir:.t General Assembly a total sum of $169,100. Or this 
amount $7,500 WRS to be used for general rcpail'>i and the re-
mainder for the support and maintenance of the home. 'J'hc 
$7,500 has been used in a general way in the repair and uplwcp 
of the buildings nnd grounds. Some new cquipnwnt has also 
been added. 
'l'he askings oi the superintendent for the next biennial period 
were quite cxtcn~ivc in view of the fact that he rceomntcnlled a 
building program extending O\'Cr a period of years. 'fhc mem-
bers of the board felt, however, that it was not the proper time 
to ask for appropriations to carry out the superintendent's re· 
11uests and ba,·e Mked Cor onlr what they !eel i~; necessary fot· 
the proper operation nnd maintenance of this institution. \vith 
the increased population, of course, our support askings most 
be increased accordingly. For genera£ repairs we ha,·e &liked 
for $8,000 to be us~d during the period. lYe bclicvt- that this 
is not in excess of the amount that will be actually needt>d for 
these purposes. 
INSTITUTION FOR FEEBLE·MINDED CHILDREN, OL.kJNWOOO 
The population of this institution has been, during tlw pct·iocl 
just ended, about the largest at any time in its hi,tor\'. At the 
close of the period there was an a\'eragc populatio1; or 1,617 
persons. 
The new building mentioned in our last report a~ under con. 
struction wa11 eompll'led during the period and occupied during 
the summ~r of 1925. The old buildings that thio; 1.tructurc re· 
placed have been razed and the material salvag!'ll. From this 
~alvage the institution built a new cottage at the pumping sta. 
tion to be occupied b,v the engineer in charge of that plant whi<·h 
is some three miles di~tnnt ft·om the institution. 
'l'be new cottage for fifty farm boys was also complett>cl dur-
ing the period and occupied during the autumn of 192:>. Doth 
of the above buildings ore of fireproof con~truction and nid 
greatly iu relie,·ing the crowded conditions that existed prior 
to the time they were occupied. 
The only appropriation made by the Forty.flrst General As-
sembly aside from the amount for support and maintenance 'Va.'l 
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the sum of $35,000 for general repairs. This fund bas been used 
for the purpose of repairing many buildings in connection with 
the institution. Cement Boors have been laid in the basement 
of the main building and under a part oi the Girls' Custodial 
Building. A garage was erected to house the cars of the em. 
ployes of the institution. The employes pay a reasonable sum 
for storage monthly which is returned to the fund used for this 
purpose. 
Reconstruction of one of the porches at the Boys' Custodial 
Infirmary, making it into a solarium, has greatly added to the 
appearance and usefulness of this particular building. 
A number of sidewalks have been replaced and a retaining 
wall constructed in connection with the coal sheds and farm im-
plement building. New fences have been built and many repairs 
made in a general way that will practically deplete the fund 
~et aside for this purpose. 
The institution maintains a summer camp on the :\lissouri river 
about eight miles distant" from the institution. Some of the male 
inmates enjoy an outing at this camp during the summer months. 
About four hundred of the boys enjoyed this privilege during the 
pnst year. 
Our askings for the institution at Glenwood for the next period 
total $840,000. Of this amount $40,000 is to be used for general 
repairs, $20,000 for the purchase of land and $20,000 for remodel-
ing the present storeroom. The remainder of the total amount 
to be used for support and maintenance. The land asked for 
join8 the state land at or neor the front entrance to the ad-
ministration building and could be u~ed to very good adv&ntage 
if the appropriation is granted. 
STATE SANATORIU)f, OAKDALE 
E:tpcuditures authorized by the Fortieth and Forty-first Gcn-
r•ral As.qemblies for the State Sanatorium have been used in part. 
'l'hc remaining balances will be expended by the board for the 
purpose~ for which they were intended. 
A number of repairs were made to buildings and sidewalks 
from the contingent and repair fund. The new cow barn and 
~;ilo authorized by the Forty-first General Assembly have been 
completed and are a great help in caring for the large dairy herd 
at this institution. • 
· The population at Oakdale during tho period was not as large 
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as the board anticipated. This is due to the fact, we belicvt>, 
that a number of counties of the state have erected hospitals 
to care for thi'l clas~ or patienh which would naturally reduce 
the number received at Oakdale. 
The appropriation for new equipment or $22,600 will be used 
for laundry machinery and other equipment needed. 
Our askings for tllC Sanatorium for the next biennial pct·iod 
total $488,000 Cor the support of the institution. WI! have also 
asked for $25,000 to drill a new deep well and install pumping 
equipment. 'l'he water supply at this institution hns b!'~n quite 
low at several tim<'s during the past pet·iod and we ft>cl that a 
new well is absolutely necessary to insure an adequate supply of 
water at all tiln~s. The boiler house in connection with the 
Sanatorium is too :;;mall for the equipment in u~e. We hn,•e 
asked for $6,000 for an addition to the present boiler hou"'· A 
cold stora~e plant in•talled sometime ago is in need of remod~l· 
ing. For this purpose we will need at least $S,OOO. 
TltAINlNO SCHOOL FOR BOYS, ELDORA 
Of the amounts appropriated for the Training School for 
Boys approximately $18,164 was used in the repair of buildings, 
also repairs and replacement of machinery and cquipmt>nt. Othct· 
fwtds appropriated for specific purposes were U'!ed ns intended. 
We have a number of balances remaining in funds fot· which ap· 
propriatiom; were made that will be used for various purposes 
before the close of the period. 
The new boilerl; authorized by the Fortieth General A~sembly 
have been installed. A portion of the equipment authorized b~· 
the Forty-first General .As~embly for additional earpent~r and 
machine shops and industries in connection with the school have 
been used for the purposes authorized. 
Our askings for the support of the school during the next 
biennial period total $200,000 after deducting receipt~. In addi· 
tion to this amount we have asked for special purposes t.hc sum 
of $1,000 to be used for ele"ator and equipment in the ~;tore 
building; $9,000 for new stokers and equipment for two boilers; 
also $1,200 for new machinery for the shoe shop. 
The appropriat ion for the support of the school durin~t the 
biennium just elosecl was insufficient. '"e have inerea ed our 
ask:ings somewhat for the support of the school at Eldora which 
shows quite an increase in population and we trust that our re· 
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quest for fund~ for the operation of this institution will be al-
lowed as a~ked. 
. TRAINl:-lc; SCHOOL FOR GIRLS, MITCHELLVILLE 
'rhc population nt the Training School for Girls rcmuincd 
ahout the ~anH' during this period as last. The appropriations 
made by the Fortieth and Forty-first General Assemblies han• 
been used for the purposes specified. No special asking~ \H'rl' 
made except for equipment, mu~ical instruments and repair, 
to building. The contingent and repair fund has been used in 
the repair of buildings, painting and the laying of new cenwnt 
walks. 
Our askings for tho next period total approximately $195,000. 
We have also asked for a special appropriation of $80,000 for n 
sewage disposal plant. The plant in usc at the present time was 
in~talled a number of ~·ears ago and is inadequate for an in 
stitution of this size. 
MOUNT PLI!lASANT STATE HOSPITAL, MOU!-<T PLEASANT 
During the period numerous repairs were made to buildings 
and some new equipment installed. The old laundry building 
which was eonvert~d into quarters for employes and is 11011 
in usc provides for twenty rooms, beside!'! halls, bathroom~. 
rloscts. etc., and permits the use of a like number of room~ tor 
patients in the main building formerly occupied by attendant.... 
.\ new air comprrssor to operate the air lift for tbe llrl'p 
well was in!'ltallNI and is now in operation. 
'l~'~o new 300 hor~epower boilers were purchased during the 
pertod to replace the smaller ones, increasing the capacity o[ the 
boilct· house to 1,350 horsepower, ·which ill amply suft'icicnt for 
t hP institution n<'r<ls with the present population. 
Chain grnte stokers have been installed in connection with all 
boiler ... which <'llllhle~ the institution to u~<' succ~ssfulh· a les" 
expensive grade of coal, consider ably reducing the fuel c~~t. al~o 
thl' labor powl'r handling same. 
A frame gara~te with thirty stalls for employes' cars \\llS 
rtw·ted during thl' period. This institution also has an arrange-
mt•nt wl1e~eby the employes pay a monthly rt'ntal for the stalls 
which reimbursrs the institution .for the expense incurred in th1: 
ronstruction of this building. 
Quite extensive repairs of the dair y barns were made by the 
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in~tallation of met11l stanchions and other ntee~AAry E'quipmcnt 
for the care of calves and young stock. 
Eleven wards iu the main building were rewired and repaintl.'d . 
A number of needed repairs to the outsiclc of the main build-
ing wc•·e made during the period. 'l'he work was done by the 
institution mechanics. 'J'hi~ necessitated the purchase o£ a con-
~iderable amount of new materials. 
During the year 192.) a se\'ere hailstorm pas~ed to the north of 
Mount Pleasant destroying a large acreage of erops. The btorm 
abo damaged a numbf'r or buildings on the in~titution farm . 
A sufficient amount or money to repair the buildings was pro-
cured from the Providential Contingent Fund appropriated for 
this purpose. 
'l'he new bakery building and the equipment necessary, for 
which the Forty-first General Assembly made an app1·opriation of 
$18,000 was completed and is now in use. 
Our askiugs for the Mount Pleasant Hospital during the next 
period total $748,400. Of the above amount $638,400 is to be 
u.;ed for the support of the patients and $110,000 for <>pecial pur-
poses. 
An additional deep well or some other arrangeml'nt is necessary 
for an adequate water supply at this institution. 
'J'he power hous<', which hns been in use for a number o.f yenrs, 
is in need of necessary repairs. 
It will be nece;;sary ol'lo to enlarge the present 11ewage di~­
posal plant to take care of the needs of the institution . 
The sum of $40,000 ha.'l been asked for to br used in making 
gcn!'ral r('pair~ to building' and equipment. 
INDEPENDENCE STATE HOSPITAL, INOEPI'JNDENCE 
The population at this institution increased g•·eatly during 
the biennium and at the close o[ the period the in;.;titution wa;.; 
filled to capacity. 
Quite exteusi•e repairs were made to a number o{ the build-
ing~> and new equipment in~talled to me('t tl1e rH'eds of the in~;ti­
tution. 
Th<' old smoke stack in connection with the boiler plant that 
ha<l been in usc for a nurnb~r of years became damaged to s1wh 
on extent it was necessary to dismantle it and erect a new stack 
in it~ place. 
A new air compressor was installed to be u~ed in connection 
with pumping water from the deep wells. 
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Extensive repairs were made to the large engine whieh was 
placed in first-class condition. 
Needed repairs luiVe been made to the fire station and equip-
ment. 
A number of the farm building~; were repainted; also a number 
of the institution building~ and interior of a number of wards. 
A new machine shed, wagon shed and stock pens were built 
during the period by the institution carpenters, as well as many 
of the outbuildinjtli being remodeled. 
A new silo wa~ erected to replace the one which collapsed dur-
ing the fall of 192.). Several other silos have been razed and re-
paired. 
'fhe tiling of all the land in connection with this institution, 
for '"hicb au appropriation wa~ made several years ago, bas been 
completed. 
Our total askings in appropriations for the next period amount 
to $816,300. Of this amount $703,560 is for the support of the 
institution and this is based on a per cupita of $20.50 per patient. 
Our Rpecinl nskings total $32,800, to be used for a new bog bouse, 
new roof for luund1·y building, contingent and repair fund and 
several smnll appropriations for dental work and amusements 
for the patients. 
ctARINDA STATE HOSPITAL, CLARINDA 
The new hospital building !or this institution and necessary 
equipment, authorized by the Fortieth General Assembly was 
completed and is now ready for occupancy; also the addition 
to the dairy b11rn, for which an ap11ropriation of $7,000 was made. 
1'1te 'fhirty-cighth and Thirty-ninth General Assemblies made 
several appropriations for the construction of a cottage for the 
tubt>reulosis patients in tbh institution. With the appropria-
tions m~tde at that time we were unable to erect this building. 
During tlH' last period, however, we were able to secure bids 
within the appropriation. Tbe building has been completed and 
is ready for use. 
The eontingt'nt and repair funds appropriated by the Fortieth 
and Forty-first O(•neMI A&-.(•mblics were used in the repairing 
and rcmotleling of building,;. A number of the wards have been 
repainted and r~pairPd. A colllliderable amount of this fund 
was t>xpcndPd in the pnrcllMI' of pipe and fittings to carry beat 
nncl water to the new building mentioned above, for which no ap-
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propriation was made. This work, however, was practically all 
done by institution employes and patients. 
Our askings for the institution at Clarinda during the next 
period total $76;j,l60. Of this amount $688,400 is for support 
and maintenance and $126,760 for special purposes. 
The present farm in connection with this institution is not 
acreage enough for the growing of crops and garden supplies 
necessary for an institution of this size. We have asked for an 
appropriation of $69,760 for the purchase of land adjoining the 
institution property and trust that its purchase will be author-
ized by the General .Assembly. 
We have asked for an appropriation of $4,000 to be used in 
erecting a ne\v hog house. 
During the past period on several. occasions the water supply 
at this institution has been very low. This condition became so 
s~rious at one time it became necessary to purchase pipe and con-
nect the institution with the water supply of the city of Clarinda. 
We recommend that the \Vater mains of this institution be ex-
tended to or near the river there and that necessary equipment 
be purchased for the installation of such a plant. For this pur-
pose we have asked an appropriation of $15,000. 
The electric wiring in this institution has been in use for many 
ycnro. On account of the dangerous condition of the prcl!ent 
system we have asked an appropriation of $8,000 for repairing 
same, which is necessary for the safety of the institution. 
Our askings for general repairs to buildings, ground!! and 
equipment total $30,000, which amount we believe will be neces-
sary to meet this expense. 
CHEROKEE STATE HOSPITAL, CHEROKEE 
The new hospital building to accommodate two hundred pa-
tients for which the Fortieth General Assembly made an appro-
priation o£ $150,000 was completed and occupied during this 
period. A new canning factory and equipment, also a new corn 
crib and granary were completed, and a new elevated tank for 
water supply erected. 
The only special appropriation made by the Forty-first Gen-
eral A~scmbly for this institution was the sum of $20,000 to be 
used for contingencies that might arise and repairs to buildings 
and equipment, and it is being expended as needed for these 
purposes. 
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During the year 192:; a severe wind and hailstorm visited the 
locality of this institution, damaging crops and garden supplies 
to the extent of about $20,000. This wM a severe blow to the 
institution as the crops raised in conncetiou with our institution 
farms are considered a part of the auppo1·t. 'Ve were, however, 
reimbursed from the Providential Contingt'nt Fund by the Exec· 
utive Council in the sum of $10,000 which amount was u~t'd 
in the purchase of vegetables, canned fruits and other items 
that otherwise would ha\'e been fnrnbhcd from the institution 
gardens. 
Our askings for the Cherokee Hospital for the next biennil\1 
period total $690,800. Of this amount $(i22,380 is Jor the SUp· 
port and maintenance of the institution, which is based on a 
per capita allowance of $20.50 per month on au estimated popu-
lation of 1,265. Special askings for this institution call for $20,. 
000 to be used for new boilers and improvements to the present 
boiler house and $5,000 for repairs to railroad switch. This track 
has been in use for a number of years and is very much in need 
of repairs which will have to be taken care of by the institution. 
An addition to the present dairy barn i~ badly needed in con· 
ncction with the large dairy herd at this institution. For this 
improvement we have asked an apprOJH•iation of $10,000. Other 
special askings tot11l $.1~,!100 which are to be used in repairs to 
buildings and machinery; also replacement of equipment when 
needed. 
HOSPITAL FOR EPILEPTICS AND SCHOOL FOR FEEBLDYINDED, 
WOODWARD 
'fwo 260 horsepower boilers, for which the Fortieth General 
.Assembly appropriated $20,000, llave been installed and arc now 
in operation. 
Two new stokers were installed in connection with the~e 
boiler,;. With this equipment we baH been able to reduce rna· 
tetially the quantity o£ coal consnm('(l at this institution, tak· 
ing into consideration the heating of thr urw building. 
A new slaughter hou~e bas beeu erected and equipped and 
provides for the Rlaughtering o! all cattle and hogs used at this 
institution. A numbrr of the other state institutions arc sup· 
plied with meat slauglltered at thi~ plnce. 
The new cottage for boys for which the Forty-first General 
.Assembly made an appropriation of *UO,OOO, for the building 
and equipment, has been completed and is now occupied. 
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During the period one unit of a new greenhouse was built. 
.A. portion of the contingent and repair fond was used in re· 
pairing the roof of the power house and tho Medical Group 
buildings; ulso in the purchase of new equipment for the bake-
shop and new farm implements. 
Our allkings for this institution for the next period total $687,· 
700. Of this amount $.'>10,000 is for the support and maintenance 
of the institution and $177,700 for a new building and equipment. 
The new building for boy;;, completed during the last period, 
is almost filled to capacity at this time. The members of the 
hoard feel that another building similar to this one should be 
erected to take care of new admissions that are certain to be 
made during the next period. For this building and equip· 
ment we have asked for an appropriation o£ $150,000 and sin· 
ecrely trust that this appropriation will be granted. 
'Ye have also asked for n new hog house, granary and corn 
crib for the farm. 
For general repairs we ha,·e a'ked $20,000, to be used in the 
repair of buildings and the purchase of ne'" equipment that will 
be necessary for an institution of this size. 
STATE PENI1'lllNTJARY, FORT MADISON 
'l'he population at the State Penitentiary during the period 
just ended shows an increase of approximately fifteen per cent 
over the number cared for during the period ending June 30, 
1924. The last appropriation for the support and maintenance 
of this institution, because of the increase in population, was not 
sufficient, and it was necessary for this board to ask approval 
by the Oovcrnor and Director of the Budget of our recommenda-
tion to usc a part of the corning11 of the industries to carry the 
institution through the period. 
The new cell house fol' which appropriations were made for 
material to be used in its construction has been completed with 
inmate labor. 
The remodl'ling of the old cell house is about two-thirds com-
pleted and when finished it will provide about four hundred ad-
ditional modern cells. 
The contingent and repair fund of $25,000 provided by act 
of the Fot-ty.first General A.<~sembly has been expended for re· 
pairs to buildings and the r~placement of equipment. 
Our a'lkings for the next biennium for this illlltitution total 
$743.600. Of this amount $696,600 is for support and main-
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tenance, bused on a per capita of $27 per month with an esti-
mated population of 1,075. 
Our special askings consist of $14,000 for extending the north 
MlCtion of the walJ around the institution-this is neeessery in 
order to enlarge the prison yard and provide more space for 
general u.se; $9,000 for transportation and gilt money, $4,000 
for dental, oculist and aurist treatment and supplies, lectures 
and amusements and $20,000 for general repairs, a total of 
$47,000. 
MEN'S REFORMATORY, ANAMOSA 
Balances remaining at the beginning of this period in the 
funds appropriated by the Fortieth General Assembly were used 
for the purposes for which appropriated. 
Ow- aslrings of the Forty-first General Assembly lor special 
purposes at the Reformatory included the sum of $50,000 for re-
newing all of the electric wiring in the institution, making 
generator and engine connections and purchase of ne1v motors and 
other equipment, $15,000 for remodeling the engine room, and 
$60,000 for pw-chasing and installing toilets and lavatories in 
the south cell house. The General Assembly in considering these 
appropriations authorized the use of $175,000 from balances in 
the support fund and the fund for establishing and maintain-
ing Industries. These amounts were set a~ide for that specifie 
pw-pose and the work, although it has been under way for a 
year or more, is not yet eompleted. 
Our askings for the next biennial period for this institution 
total $712,000. Of this amount $624,000 is for aupport and 
maintenance, based on a per capita basis of $26 per month, on 
an estimated population of 1,000 men. 
The population at this institution has not inereased as much 
during the past period as at some of the other institutions. We 
feel that the number to be cared for during the next two-year 
period will be practically the same as the past period. 
Our askings for special purposes total $88,000, $10,000 of 
which is for a new boiler, $15,000 for new feed water heater for 
powt'r house, $:>,000 for new canning faetory, $15,000 for new 
dairy barn, and $18,000 for the purchase of Catm land. The 
laud recommended fo;r purchase joins the institution property 
on the north and west and could be used to good advantage in 
connection with the farm and dairy operations at this institu-
tion. Other special askings total $8,500 for t r ansportation and 
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ift money for the prisoners at the time they are released on 
~role or discharged, and for lectw-es, ~musements, ?books ~n-~ 
periodicals. Our general repair fund ask.ngs total $2.,000 .. 'I hi: 
amount is for repairing buildings and replacement of macluner~ 
and equipment. 
WO~IEN'S REFORMATORY, ROCKWELL CIT'>' 
The population at this institution r emain<'d about the same 
as during the period ending June SO, 1924. 
The only appropriations made for the Women's Reform.atory 
aside from support and maintenance was $8,000 ~ot• repa trs _to 
buildings and equipment and $600 for dental, oeufut and aw-tst 
treatment and supplies. From this amount ,ve purchased a 
Pomona pump for the deep well. Also, on account o£ the har?-
ness of the water, it was nccel.sary to install a water softener m 
connection with the power plant. . 
Iron gates were placed at the entrance to the grounds wh1ch 
add much to the appearance of the institution. . . . 
Our askings for this institution for the next b1enmal pcmod 
total $110,000, the larger portion of which is fo~ support a~d 
maintenance and the remainder for dental, oeuhst and aurtst 
treatment and supplies. and lcctw-es and amusements. 
Our general repair fund a-;ked lo.r the .K_er~rmatory ~otal~ 
$10,000, which will be needed for repa1rs to bmldmgs, maeluner) 
and equipment. 
PRISON INDUSTRIES 
We have now in operation at the penal institution.~ fifteen 
industrial departments, not including the farms. 
Euch institution also owns and operates a farm. The farm 
produce is largely consumed loeally except at the Clive Farm 
ncar Des Moines where the surplus milk and other p roducts arc 
sold. 
Our largest investment is in the Chair and Furniture Indus~ry 
at the State Penitentiary at Fort Madison. We have a workmg 
balance to the credit of this industry of Approximately $200,000. 
The surplus at the prest>nt tin1e is over $:>00,000. 
The combined profits of the industries and !arms at the _penal 
institutions total about $250,000 for each year of the per1od. 
To establish new industrial departments, a new storeroom 
and factory building was built at the State Penitentiary and A 
new factory building at the Men's Reformatory. 
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A new addition to the Chair and Furniture Industry Building 
has just been completed which will increase the capacity oi the 
factory twenty per cent. . . 
The sales and profits compare very favorably wtth the ~revto~ 
period and con~idering the chaotic condition of busmess 111 
gener;l throughout the country, a very satisfactory showing 
was made. 
The average number of inmates in the penal institutions for 
the biennial period was as follows: 
Men's Rerorll}jltory ...........•...•....................... 1,001 
State PenltentJuy • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . 994 
Women·a Rerorma.tory • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . .. . .. . . . . 71 
2,066 
l ncreu. over preceding period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . 200 
The aggregate amount of wages paid to prisoners workin~ iu 
the various industries during the two years was $190,46l.Oa. 
No uew appropriations were made by the Forty-first General 
Assembly for indu~tr·ics, as the surplus created fr om receipts 11nd 
earning~ was ample for the payment of all operating expense~ 
and the cosl of new buildings and equipment for the enlarge. 
ment and extension of the industries. 
The total amounts trau3fcrrcd dtu·ing thi6 period, from indu~· 
trial funds for other pur(>oses were: 
Men's Rerormatory, Anamosa ................ • . . ..... $ 82,600.00 
State Penitentiary, Ft. Madison.......... . ........... 36,631.94 
Tot.al Tran1ferred ............................. $119,131.94 
A statement of the balances of the Industrial Funds followR: 
MEN'S REFORli.ATORY, ANA.'\IOSA 
Balanet> J uly 1, 19!4 ..................... $!49,476.25 
ne~~lpta rrom ulea during the period .... 569,736.4' 
Tot.al ............................. $819,211.74 
DlsburMrnenta .......................... 626,714.44 
$29%,49'7.31 
Transferred by authority o! the FortY·IInt 
General A•~mbly tor apecla.l I>Urvoses 
at Men's Retormntory . . . . . • . . . . . . . . . . 82,500.01 
Balance, June 30, 1926............. $209,997.30 
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STATE PENITENTIARY, FORT MADISON 
Balaoce. July 1, 1924 ................. $ 75,921.30 
Rcoolpta rrom sale8 durl.og period...... 984,648.31 
Tot.al •....................•..... $1,060,569.61 
Dlabur~eot.s • .. . .. . .. . .. .. .. . .. . • .. . 767,043.26 
$ 293,5!6.35 
Tranllterroo to Support as per au~orlty 
Forty·llut Oi!neral Assembly... . . . . . . 36,631.94 
Balaoce Juoe 30, 1926 ............. . 




Apron F actory-There are four hundred fifty prisoners em-
ployed in this factory. The state receh·ed for the manu£acturr 
o£ aprons during the biennial period a total of $274,700.61. The 
JH·igoners received in wag<'s $8.J,l0.3.39. Net earnings nrt<'r de· 
dueling pt·isoncrs' wages and other expense was $171,906.12. 
License Plate Factory-ThiJS factory furn ishes employment. .£or 
forty-Jive pri~oncrs when in operation. 'l'he contractJ~ for t hc 
l!l26 and 1927 automobile license plntes were awarded lo I h<> 
Hoard o£ Control, and plates for the years 1926 and 1927 were 
completed and delivered as per specifications and were vc•·.v 
satisfactory as to workmanship and quality. Approximately two 
million nine hundred twenty-seven thousand plates W<'rc mad<' 
for the two year~. The total sales for the two years wc•·e $167,-
860.48. The amount paid to prisoner~ in wages wu $3,912.16 
and the net earnings were $32,280.6+. 
Printing and Binding Industry-Thirty-five prisoners are gh·en 
cmployment in thi~ industry. The printery i!; well cttuippt•d to 
do extcll»h·e printing, having two linotype machin!'s, two rut. 
ing machines and <;everal large presses. 'fhe printing, however, 
has been limited to the needs of the offices and in<;litution~ undt!r 
the jurisdiction of the Board of Control. The ~l!'s for the period 
W!'rc ii'38,003.71. Prboners' wages were $1.823.13 and net rarn-
ings were $11,62.5.45. 
Cheese Fact ory-This factory has been operated as an industry 
for <'ightccn months of the biennial period, or since .ranunry 
I, 192:i. 'fhe milk used in the manufacture of the ch!'ese i'l 
largely produced by the Reformatory dairy herd, although a con-
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siderablc quantity of milk is purchased !rom farmers in the 
vicinity of the institution. .All of the cheese i~ consumed ut 
the state institutions under the juri~>diction or this Hoard. The 
sales for eighteen months were $33,649.46. Net eanlings were 
$3,684.0-!. An experienced and competent cheese maker ha" 
charge of the factory and it furniRhes regular employment for 
several prisoners. 
Sheet Metal IndUJitry-.Aiuminum ware, tinware and articles 
of copper and galvanized iron are made in this shop, for stalt• 
institution usc. Only articles of plain design are manufactured, 
as the faelot·y is not equipped to make those or more complicated 
construction. Eight prisoners arc regularly employed. 'J'he 
sales for the bi<>nnial period were $10,140.37. War;es paid to the 
prisont•t·s were $22:!.36. The net earnings after deducting all 
operating expense were $2,299.36. 
Soap Factory This indn8try will be hou.~ed in 6e new factory 
building erected during thi~; period at a eo~t of approximatcJ~· 
$20,000.00, exclusi1·e of the labor, which was done by prisonu)l 
and mnchinery costing $ 1,300.00 is contrnctcd for and is 110\\ 
being installed. It is eXJ>ccted to ha\·e the factory iu operation 
by January l, 1927. We anticipate this iudtL~try will furnil!h 
employment for fifteen or twenty prisoners. . 
Shoe Jndm try F'or the biennial period, the salea from th1s 
indu.~try total $13,513.22. Employment was furuishrd for eigh· 
teen prisoners who receiv~cl in wagrs $775.21. All shoes needed 
for the prisoners ore manufactured in thiK ~;hop and orders arc 
filled for other Htnte institutions. All shoe repair work for the 
;\fen·~ Rl'formatOJ'Y is also done in this d<'partment. 
Tailor Shop-This shop manufactures all the clothing for the 
com·i<'tK, and ll part ot the supply for other state institution~. 
Thirty men are regularly employed in this industry. The 1'<11<';, 
were $:li,088.53. The prboncrs received in wages $1,233.62. 
Carpenter and Blacksmith Shops -In these two smnll<'r indus· 
tries we manufactured during the period 11 considerablr numbrr 
of very durnble park or lawn benches, selling same to the State 
Board of Conservation, tlHl State Board of Agriculture nnd State 
Jn'ltitutions. Th<"se bencl1cs are constructNl of both iron and 
wood, and we expect to <'Ontinue making them for use in c;talt 
parks, city park<~, and at ~tate institution~, coun:y homes and 
elsewhere. 
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Shirt Factory-The number of prisoners employed in this de· 
partment is now two hundred scnnty.fiYe. The factory manu· 
factures men's work shirts. The aggregate amount reeci\'ed for 
manufacturing shirts during the two years was $133,796.4.1. The 
prisonet·s received in wag!'s $45,007.37. After paying wages and 
other expense the state received, as net earnings, $71,617.14. 
Chair a.nd Furni\ure Industry-This factory furnishes em. 
ployment for two hundred fifty prisoners and has been in opera-
tion continuouRly during the period. Principally dining room 
furniture is being manufactured. Some rockers and various 
types of chairs are made for state institution use. The capacity 
of the factory is now from twenty to twenty-five dining room 
suites per day. The net soles for the two year period were $749,-
134.61 and the next earnings, after paying $48,469.66 in wages 
to prisoners, were $83,835.54. 
Tailoring IndUJitry-F.mployment for forty.five prisoners is 
furnished by this induRtry. Many articles are made for institu· 
tion use, including discharge suits for the penitentiary prisoners. 
The sales for the biennial period were $43,118.19. Wages paid to 
prisoners were $2,949.57. The net earnings were $3,985.15. 
BrUJih Shop-The sales for the period from this industry were 
$2,776.52 and the net earnings, after paying all operating ex-
penses, were $393.71. 
Broom Shop- The sales for the period were $1,873.56. This 
shop is small, due to the fact that ma.ny of the state institutions 
haYe broom shops of their own. Several prisoners ore furnished 
employment part time. The net earnings were $448.71. 
Shoe Factory-This factory furnishes employment for eighteen 
prisoners. Ordinary work shoes and dre<~s shoes arc made for 
the various state institutions, allio shoe repair work is done (or 
other institutions and the sales ror the period were $13,349.81. 
Prisoners' wages were $962.58. 
Parso:< l:<Dt:Srarrfl LocATED AT Wo,Jr.,•s Ro'0&\1.\TOar, JlocK\""'-1. C1TT 
Sewing IndUJtry-Thi>~ induMry 'vas recently installed at the 
Women's R<"formatory, furnishing employment £or about fl£teen 
prisoners. \\"omen's garments of var iou., kinds worn by inmates 
of the state institutions are being manufactured as required. 
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STATEMENT OF SALES AND PROFITS FOR THE BIENNIAL PERlOD 
ENDING J UNE 30, 1926: 
Prollt 
plond Prlao::UI ~I s~ ~c: I 
----------- ·--'---·:------
·~ I, r.t,lt0.61 • a,tm.I!D • m,IOf.Jt Mtn'a Rttormatory, AniJDOta. lo-a: I Aprvo fMory ... --·-·-······-·····-·] 
J.Jct-r:we a~late Ill' tory--··-·······-· 
(':1- Ia tory -- ·····---·----P'I1nuaa: I !I•J tr.o.Jtoa' fod\loioii'J' .. - .... - ..... 
:g:l ,=:l,. lo:J .. ~·~~:::::::::::::::::. 
Tall<>nn~ -~ --·-·-·--··------------Rtfor1nalot7 Ianna .................................... .. 
~ 1::::: !__ __ ::~~ ~:::: 
ao a~,u.n 1,8!3.13 II,D.<O 8 10,100.11 ~-· t ••.• 
J.S u.su.t:t rn.t:J. ----·------
10 JI,088.53 l,tl$ .• ----------





• 111!,1111.53 f IIIG,N.I~ 
lila~~"\~.!::,."·--~-·~.?!:':':~~~: .. ~~~:.. ._ f 1&,1118.44 f 4!,1111.~ f 71,817.11 
g~:!~ a:0:u~~~ ~~~-~~~::.::::::: ·a: 7'r;M;:: 1 __ *_:~;~- 83,=:~ 
¥~.~~~=·fn<iuiir7"::::::::::::::::::1 ~ J:rr::: ,-~.~:57 a.::u 
lihoe IA<torr .............. ·------------ 13 1 lt,340.8l Mt.58 ------------·· 
~:.<w.·~~ '!!:: .. ·:::::::::::::::::::::: : ~===::::::: .... ii;iOi:;s· ----~=~~:~ 
Total................................ a:n I' 11'1,041'.13
1
, m,«!!1.53lt llll,655.07 
wo.,.a'• &lorrootorr, <Rockwdl OILy, r..: 
Relormator)' !an"" ..................... 6 --·--·--------,--------· t 8,7JJ.8:1 
GraM total ....... - ................. 1,278 tl,6t01~.51 t 2K<,S88.00 f 5CII,r;G!2,QQ 
•.Averaae number .npto,.a. 
Although the entire prison population is not shown as em-
ployed in the manufacturing departments, all prisoners who are 
able to work arc employed in some department of institution 
work. 
Balance sheets and revenue statements showing the operations 
in detail of the principal industrial departments are shown in 
the financial section. 
INSTlTUTION FAR.ldS 
The institutions under the board of control own and farm 12,-
271.5 acres valued at $2,722,798.20. .Approximate:y 11,000 acre~ 
of this land i~ devoted to pasture, farm crops, orchards and 
gardens, the balance being used for institution grounds. In ad-
dition, there is rented 2,437 acres. 
The value of all products from the farm including Hve stock 
was $1,581,791.76 11bowing a net profit of approximately $512,000. 
The value of all live stock on the farm is $420,524.33, and the 
value of the milk produced $412,000 with a net profit of $256,-
704.13. The average production of each cow in dairy. herds for 
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each year was 9,980 pounds; and 789 head of thoroughbred IJol-
hteiu cattle are now owned by our different institutions. Sul~s 
from thoroughbred bulls for the pel'iod amount<'d to approx1 
mately $1-1,000 and sales from live stock of all kinds $2 -1,000. 
The farms as a rule are in a high state of cultivation, much 
ground lime,tone having been used to better the lands and t'n-
ablc the growing of greater amount of sweet clo,·er and a~falfa. 
In the season of 1925 we suffered from storms and haJJ, dl'-
litroying many acres of the state's crops; again in the year of 
J9:?6 hail damaged our orchards to a large extent, but on the 
whole there is little to complain of as the farms and garden~ 
produced in abundance. 
Agriculture at our institutions is desirable, not only from tiU' 
crops rai1.ed but for the employment it gi'·es the ;nmatcs of our 
institutions enabling many of them to forget their troubles and 
at the same time giving them good and wholesome exercise which 
contributes to the betterment of mind as well a~ body. 
More land is needed at Cherokee, Clarinda, Mitchellville, Rock-
well City and 'l'oledo, and we believe that now is a good time 
to secure it. The acreage has not kept pace with the increase of 
our population. 
RTATF. FARM AT CLIVE 
This farm is located eight miles west of Des Moines near Clive 
and comprises 781 acres. It is farmed by inmates from the 
Men's Reformatory and from 14 to 20 prisoners nrc here <'nl-
ployed. . . . 
Form crops and stock are here raised, and the da1ry IS bemg 
enlarged as it is found that with cheap labor and the close p:ox-
imity to a good market for milk. a greater profit can be obtamed 
through dairying than by farming. From 60 to 80 cows are 
being milked, the milk check running from , 1,000 to $1,400 per 
month in addition to the milk fed to the calves. Most of the 
herd is now thoroughbred Holsteins and is caeh year improving 
in character and production . 
.About 800 bead of pigs are raised each year and fattened for 
the market. 
The net profit from the farm runs approximately $8,000 to 
$10,000 per year . 
.A good vein of coal with a good roof underlies this land ancl 
at some future date may be developed to provide coal for the 
state's various institutions. 
IOWA STATE INSTITUTIONS UNDER THE BOARD OF CONTROL 
MILK REPORT 
From September 1, 19%4 to August 31, 1926 
llla>nc Totals lor tbo Hml A1'trap ~r Oow 
Dry I ~ Part I lfo. :u.. , Value Cost I !lA So. Lbo., Valuo Oon i llo. ~ Total Kill: ~ ot Poocl I ProD~ .llllk or illllk ot Food ProSt 
ADamoa&..-----·----·---··· U.l Sl U 1.14 8,501 t t7,71i8.9J !t 7,W.M • IO,l!GS.t$ 7,11<& • tm.QI t 8\.Sl t W.lll 
Obtrotoo. •• ________ ,,,,,.__ a liO 4 . 67 elll,tOI 
1
17,UU8 5,M!.01 U,IOII.!:I U,llll S.es 101.11 lt$.66 
OIIUioda._________________ 12 a~ s 75 sn.sr• !1,515.110 I t.8117.as u.818.c 11.168 lfii.G6 w.~ llo8.u 
D .. ..,POn.._,_____________ s rs e 111 808.089 8,ou.~ a,<ao.llll ~.est.u 7,t66 110e.11 111.01 w.tt 
Eldoro ..... _,_______________ U\ rA & OS 660,107 14.53:1.73 5,510.87 · t,010 80, I.I!G 211.10 Sl.&! 111.!7 
Pt. lladooll.. ........ _______ 11 4! 8 61 510,11110 l18.~.0S ~.tai.U 8,'1'00.10 8,110e IU.87 00.48 HI.IU 
Gleo.-ood ... ___________________ 6 Ill JJ liP 808.~! ZS,0.4! O,SIO.S'! H ,4QI.10 0,084 US.II 0!.111 H6.Sl 
lod<p<D<~on<&. ............ ..:; ...... _ .. _ 9 77 0 86 111!,15117 !0,735.27 7.1113.61 U,IO!.III 1,464 IU.<O 80.ll7 !IS.Ioe 
Mlteh•Jirillt ... - .......... _______ 1, 15, I. 19 lll8,851 5,141.90 1.1'81.154 S.MM2, to,SQl !74.8! 115.48 170.14 
lit. Pltuaot.. .... ____________ 5 6l 7 61 7GG,IIIIO 19,6'10.08 7,566.Q; lS,Oilll.te U,tlll 101.44 117.37 187.07 
Oudate..., .. ________________ .__. 11 87 7 116 MS,5!3 U,tl07.22 5,MI.(l1 8,~2.!9 9,412 14.'1.tiS IIG,IJ 148.Sl 
RotJr.-.u oaY--------------· 2 to a n • lll!,«>e 4,Q!$.zs 1,90t.oo s,w.lll 8,754 m.os 107.4a uuo 
Tolodo.______________________ 2 tO 2 zs I 217,278 6,!!6a.OS 1,1107.1'>0 I,GII6.M 9,440 10.87 L."e.n U6.10 
TotaL ..... ______ ...... t<U ..., I oc a•• J •,1581,617 ..,,m.&t!. '18,818.fll l.,tt.•n.oo ...................... ·--···----·--· 
Woodward ............. _____________ 6_ Ill __ s_ ~ 012,&'15 ~~~ 8.665 ~~~
Be•~ ro•·· No. ~~ Ollerok ... 10.810 Lbt. milt. pro.llt.. .... ........ ...,..f: 
Best' htrd, Clltrotto, avora.ro ~ron~ ""' row ..... - ................... 1116.14 ~'umbfr of to"-• &t\"Sn.r ov« JO.OOO Lbe. milk durJnr 1D26. ...... - ..... __ IISC Numbtr Of OOWA Ch1DK OVtr 10,000 UHI.roflk <furfn. 1924 ..................... .JlO 
10WA STATE INSTITOT10NS UNDER THE BOARD OF CONTROL 
MILK REPORT 
From September 1, 1925 to August 31, 1926 
~oc I Totals lor tile Bard Anrare ~r Oow 
. ~~Part l::llh. Lbl., Value eo .. I Ntt l:fo. L1>1 J Vatu• I Oon Dry Mo. Ku. Total lllll: Kilt ol l'Ood Proat .lllll< · of .llllt ol rood I Proat 
---------1-- ,------------
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The total amount of products from the farms, orchards and 
gardens since the last report is as follows: 
Farm products (Including milk) .................. $ 
Poultry yards ............. . ....................•. . 
Live stock sold ................................. . 
Dressed meats .................................•.. 
Garden product• ...................•.............. 







Total ....................................... $1,581,794.76 
The lh·e ~otock on institution farms on June 30, 1926, is ~10''" 
as follows: 
Number 
Horse$ ... . . . .. . . . ..... . .. . .. . .. .. ... .. 221 
Mules ............ ... .. . . ......... ..... 159 
Bulls ................ , .......... , . , . . . 85 
Cows .............. , , . . . . . . .. • . .. . . . . . 782 
Steers . .... .......... ... . .. ..... . ..... 627 
Ht>lfers .......... , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4!8 
Calves ........... ............... ...... 843 
Sheep . .. . .. . .. ... ..... . .. . . . ... . .. . ... 594 
Hogs .................................. 6,810 












Total .........................•.••.......... $42(),524.33 
COAL 
Coal is one of the great expense~ of the institutions, nenrly 
half a million dollars being expended each year for thi~ COlli· 
modity. 
It bas been the policy of this board to purchase as far as JlO~­
siblc coal min('d in our own state and when the price and freight 
rates permit, we have done so, even to the extent of givinll' the 
Iowa producers a d<'<'ided advantage in our purchases. "'" have 
gh·en the analy,is o£ the coal. conl;ideration as well as service 
with the thought o£ Town operalon alw11ys in mind, with th~ 
result that Iowa cool is being used in larger quantities than 
ever before. 
The purchases have been well scattered throughout the stute 
and CYery bidd.cr has been given n sqnare deal. It is not to be 
expected that W<' can please all-the nnsuecessfnl bidders as well 
ns the successful ones, but let it be borne in mind by tho~>e who 
submit bids thnt the sucees• in securing the business is largely 
up to tbemseh·e~. 'Ve want a good p roduct and a good price, 
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and if that is furnished, they lta,·e nothing to fear, but we are 
the ones who are held responsible for the punhnses made and 
while this is true it is onrselvl's who are to determine where and 
with whom the contracts nrc to be placed. In om· future let-
tiogs we invite all who wish to do so to submit bids and let them 
r<'mcrnber that we have no friends to favor nor enemies to pun· 
ish. All will be treated with fairness and impnrtially-pricc, 
service and quality to govern, but our judgment must finally 
dctrrmine the awards. 
The following table shows the quantity an<l value of coal pur-
chabcd at the institutions during the biennial period ending 
June 30, 1926: 
Tons 
Iowa coal ........................... 191,929 
Ill Inola coal .......................... 37,130 
Kentucky coal . • • • • • • . • • • • . • • . . • • • • . • 2,426 
Ml~llaneous coal .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 300 








The following is a table showing the total expenditures of 
fund!! for state roads at state institutions under the direction 




Soldiers' Orphans' Home .............. . 
Juvenile Home ....................... . 
lnatltutlon for Feeble-minded Children .. 
Stale Sanatorium ......•....•......... 
Trnlntnc Sobool ror Boy1 .............. . 
Training School tor Girl• ............. . 
Mount Pleasant Slate HOII)Ital ........ . 
I nde'IN!ndence State Ho8J)Ital .......... . 
Clarinda State Hospital ... , .......... . 
Cherokee State Hospital ......•........ 
Hos!)ltal for Epileptic. and School for 
Feeblc-mlniled .................... . 
State Penitentiary ............•...... . 
Mon'a Retonna.tory .................. . . 
Women's Reformatory ............•.... 
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COAL ROYALTlES 
The coal royalties collected during the biennial period on 
coal mined under state lands at the !air grounds were $11,971.72. 
The total amount of rovalties collected since the opening of 
the mine in 1919 is $23,9(H.27. This has been turned over to 
the general revenue fund of the state. 
LAND AT STATF.l INSTITUTIONS 
!'Same. of ta.aUtuUoo 
Soldm' JJozne --- ····--·- ..... · ---------· 
Sokl:ert' On•hans• Hocne.. ... ----~···-··-·····-Juvenfle Jloroe ...... - .... - ....... ...... ....... ____________ _ 
JO.Ututlon tor Pl!el>l• ·mlndea Ol1lldrtn ........ . 
State Sanatortum ----····-··· ........................ __ _ 
TrlhilDI Rtbool tor BoJI ...... - . .. - ............... ____ _ 
;;r;:~~&~~ ~~~.~~~ii>u;;::::-::::::::= 
!Dd_,d_ StaU liofJ>IIal-.. - ... - ... --. 
Clartn<la "t•t• HotP:t.al .. ___ ........ ··-··--~-
Ch«ot.,. S tar• UoapltaL .. ...; ......... ....... .. 
Horplt&J for Et>lltpllcs aDd l!dlool for Feeble· 
miDC!ed · ---··---·-------------------· Stat. P""llmi.Hiry . .............. - .......... - .. 
»eo;:,::t:F~~~f ~~~?~~~-'.'!--~-·~-':..~~ 
IVomf!l'l JIMOrnt8lOYF -------·- --- ......... .. 












4&,11l0.00 ~----· · · · - · · ···· M7,l!IS.OO ••••••• ••••••••••••• 
45,000.00 ••••• ••• ··· · · · ···- · m,rm.ro 78.?11 • 1<,~&.10 
.S,!YIUO . ....... ......... .. . 
lll&,412. 50 --- - · - - -··· ·-· 
Sll.m.oo ----··· ·-······-
t<~~,an.oo . ....... ·------
n ,S!O.r.o ···- - · --------
t.l<,tGi.oo ........ . .......... . 
UlO,SW.OO ---··· ........... . 
1,1Ge.1.5 tol,8.'15 · ··--· . .......... . 
l,OM.r4 1~.901.00 , .................. .. 
2,187.08 4D!.72f.25 1.03 1,000.00 •.• ..652' .50 ----·-··· -· -···--·· 
JJ,m.& ~tt:m.m.rol ao.u ~ u.lSS.ro 
BUREAU OF CHlLD WELFARE 
This bureau was authorized by act of the forty-first general 
assembly and was organized July 1, 1925. The work of the 
bureau in general, covers the welfare of all children in the state, 
but very particnlarly relates to the welfare of the unfortunate or 
handicapped child. This includes the general supervision of all 
child-caring institutions, '"hether child-placing or boarding 
homes. 
During the year 192;>, twenty organizations we1·~ liccn11ed for 
child-placing. These organizations received 1,774 children dur-
ing the year, 451 of whom were returned to their parent~. 110 
returned to other relatives, 251 placed in foster homes, 19 died 
and 17 were placed in other state institutions, leaving 926 chil-
dren in institutions at the beginning of the year. This does not 
include children in state institutions. .At the beginning of the 
year, the Soldiers' Orphans' Home at Davenport and the Juvenile 
Home at Toledo, had 675 children in residence; 202 were re· 
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ceived during the year, and 167 were released, leaving 710 still 
in care at the end of the year. 
The new law requiring the licensing of maternity hospituh; 
became operative July 4, 1925. To June 30, 1926, seven licenses 
were granted to this type of institution. 
During the year the btll'eau has made a survey of general con-
ditions as related to child welfare in Iowa and makes the fol-
lowing recommendations: 
(1) More comprehensive adoption laws needed; (2) amend 
Ute mat~ruily hospital law so as to include all hospitals receiv-
ing unmarried mother cases; (3) a definite program of aid in 
rehabilitating the unmarried mother; (4) grouping of all chil-
dren at Davenport and Toledo aceordin~ to ability, and the 
inauguration of a definite training program fitted to each group; 
(5) amend the mothers' pension law with regard to maximum 
amount which can be allowed; (6) a definite program of work 
with, and for, the mental defecth'e groups of the state; (7) 
more strict marriage laws; (8) amend present divorce laws re-
quiring report to Child Welfare Bureau whenever children are 
involved; (9) n program of work for, and aid to, crippled cbil· 
dren. 
STATE AGENTS 
The readjustment of the state's juvenile wards, from institu-
tion life back into normal home life, is a most important work 
and for this purpose, the board of control employ seven state 
agents. Thre<' agents were employed for the work at the Sol-
diers' Orphan~' llome, one at the Juvenile Home, two at the 
Training School for Boys, and one at the 'rraining School for 
Girls. During the biennial period, 903 children have gone from 
the institutions into homes and at the end of the period, the 
agents had 1,059 children under supervision in homes. 
INSPECTOR o~· COUNTY HOMES AND PRIVAT!ll INSTITUTIONS 
.All county and private institutions where insane persons are 
cared for, and private institutions for neglected, dependent and 
delinquent children, are subject to inspection semi-annually by 
the inspector under the board of control. The inspector re-
ports to the board of control any irregularities that exist in 
connection with the sanitary conditions mnintnined in county 
homes and private institutions, and the care and treatment of 
the patients and children confined therein. 
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The changes as recommended by the inspector in his reports 
have in nearly every instance been complied with by the various 
boards of supervisors throughout the state, and we have found 
the county officials very willing at all times to comply with our 
requests in making such changes as would better conditions for 
the patients and children they ha,·e under their care and super-
vision. 
At the pre~ent time we have subject to our inspection, sixty-
eight county homes and four private institutions where insane 
persom1 are kept, and thirty-four home:s where friendlC"-5 girl~ 
and children are cared for. 
INVESTIOATION OF TUBERCULOSIS 
"Please send me 110 copies of The Campaign for November, 
1924," writes a county superintendent. "I want to give one 
to each of my rural teachers to use in class room work in teach-
ing health." 
This letter recently received asking for back numbers of 'l'he 
Campaign is just one instance showing the value of this monthly 
publication which is edited by the Iowa Tuberculosis Association 
and printed by tho Board of Control of State Institutions in the 
Men's Ucformatory print shop at Anamosa. 
'l'bis magazine has a selected circulation of about 9,000 in-
cluding health workers, physicians, nurses, teachers, farm bureau 
members, libraries, civic organizations, club women and other~ 
who have n natural interest in public health. 
Among the SJ>Ccial topics in the issues of the last two years 
which made it an organ of great value to its readers are the 
following: diets !or the tuberculous patient, syllabus of lN'· 
tures on tuberculosis, winter health habits, open windows, ven-
tilation, the pltysical education law, teaching health in the high 
school, outline of school nursing, vitamine foods, colds, reading 
courses for adults, h!'altb meeting programs for parent-teacher 
association, etc., selling health to a rural community, gifts for 
bedridden patients, and bow teaehers use The Campaign in class 
work. Entire issues were devoted to chest clinics, dental hygiene, 
safety, and two issues to heart disease. 
In eddition to The Campaign other hoo.lth literature has been 
printed and distributed including 50,000 six-page illustrated 
pamphlets containing statistical facts about tuberculosis and 
general health information presented in concise and readable 
fashion. 
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:\!oviug picture fllmli rclati\c to both human and bovine tuber-
•·ulo><is han' b<•t•n loaned to farm bureaus, county health as~o­
l'iations uml other organizations. Tbet·e has bl'cn n great de-
maud on the purl or the farm bureaus for the film, ''Out o£ the 
Shadow~." 
The ,·at·iou" newspaper as,ociatious and individual loe;~l pa))Cr' 
h.n·o· <JUOH•d fr!'IJ\H•ntly from urticles app!'arin~r in current i,. 
,m•, of Th~ Campaign. 
Durin~ thr la<.t bietmial period, tuberculosis clinies were h!'ld 
in ••I'P•O~iltlato:l.' thrcc·fourrhs of the <'OUntie-; in the ~>tnt!'. llt•art 
di~•·n'e o•xnmin• tion!l ban~ been an additional fraturc in th~ 
o•linic·s ht'l1l w1thin the last sixteen months. Th!' <·linic·s hnYI' 11 
jl'l'lll'l"al l'clncuhonal value nnd very materially nicl in tlisco,·cring 
in!'ipi<·nt •·ast•s nnd 't'cnring trratment in time. The t·linit•s nr1• 
pn•ndt•d by public nm-,;in~ senice furnish··.I by tlw Iowa 'l'uhl'r 
eulosis .hso<•iutinn, nncl are fiuaru'ed from "f''"l't·nl ,our·t·<'~. in-
c·huliug tlw fuuol of the Board of C'onh·ol of Stat~> hhtitution~ 
1'111" fill' ill\·~stigutiou of tuberculosis, the ('hrbtmns seal funcls c.t· 
locnl hculth ns~oriat ions, and the Iowa •rubct·culo~is Assoriu-
tinus. 
f.;inrc tlw nourcl of Control of State Tnst itntion~ illllngut·atNI 
its lnhe•·•·ulnsi, work, the death rate from that disrnsP in Jc1wa 
hns hN•n r••<lucNI fifty·Oill' per cent. Iowa 11ow hns the thir1l 
low•·~t <ll'llth r·at.•. l'lHh nnd Xebt·a~ka arl' lowPr. Town's rntt• 
i" l<•'s thun half o£ that pJ•cvailing in thc country nt lnrgt'. 
'l'hP Ctlm•ntionul work of the board mak<'s possiule n ~ystt•m 
ol <'n·opct·ntion with the lowa 'l'uherculosis _\,so~intion not onlv 
in I he field of tubcr·culosi-; but in the general fil'ld of pnhli<' 
lwalth, 1111<1 plael's at the dispo,al o£ the board in various wan. 
the '('tvi<·cs or the field workers or the state a~soeiation a;td 
the co.oprrntion of local and county voluntar)· h•'alth or&,.'lln1zu. 
lion'. 
Thl' Iowa Tub!'rculosis .A~soeiatiou added a ue\V scniee in 
eonne<"tion with thi~ work by the emplo~·mcnt on its statT or au 
h~stnu•tor or occupational therapy, )fis'> :.\Inrgart>t Bigr:c~r~tnfr. 
'rhl' in~lrnl'tor i~ employed part time in the !'>tate Sanatoriu111 at 
Oakllnlt•, Hunuy Slope at Ottumwa, Broadlawn~ at Des i\£oitws, 
n),o with the State Bonrtl for Vocational Etlneation. a111l h••r 
•nlury nnd expense' are financed jointly by the•c in~titutions nrul 
the Atntc n«~ociation. 
l\1 r. J. H. Stricf of the board of control is also a mrmbcr or 
the board of directors of the state association. 
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In October. 1!!:?5 the Xational Tubt!rculo~is Association ~oent to 
Iowa, at its own expense, ib medical field director, Dr. ll. R. 
Edwards. He made a suncy of tubcrculohis in the state and a 
careful study of the l:>tate Sanatorium and othct· state in~titu­
tion ho,pitals where tuberculous puticnts are cared for and 
offered sotne Yaluahlu suggestions. He complimented Iowa on 
the fact that the uumller of hospital bL·<h for such patients ex-
ceeds the aunual uumber of deaths, which i>. a high standat·d and 
meet" the rcfJuiri'IIICIItl; recommended by uational authorities. It 
is not gcucrully !mown that u10ny o£ lhC•·C in~titution bcdt1 nt•c 
in state im.titutions other than Oakdule, pat·ticularly iu the ho»-
pitnh for till' in~anc nnd feeble-minded. 
lk Edwards' report also spenl<S highly or the clinic ~yijlClll 
in the stat<•, or the s,•rviccs renderl'll huth by the botn·d of con-
trol aml thl' lowa 'fubcrculo~is A~stwiation to the count~ uml 
IIH'dical ,oei..tie..~, und of the tducational 1>rogram for tlw prr-
nntion of tuberculosis. 
STATE IKSTITUTIOl\S UNDER THE CONTROL AXD :\fANAOE~tENT 
OF T~n; BO.\IlD 01-' CO:-\TflOI, OF STATJO; INSTITUTIONS, 
THE r;x~;CU'l'IVE OFFICER OF J)A('IJ AND THE PHO· 
CJ:OUH~; \\'11'JI RE!i'ERENCE TO Am11SSIONS. 
PAROLES AND DIS('ItAROES 
Soldier;' Tlnmc, lllw·sltalltt)tvll, B. C. Whitehill, Comman<la11t. 
'fhis home is for the care of sohli. rs and their wive~. F~~r 
adu1i~'ion apply dirl!ctly to the t'ommandant !or al>plit•ution 
hlanks. 'fho applit'ant (unl<':-s be enli ... tNI from Iowa) must ha,·c 
l'f'~illed in the ~lUI(' three yt',tr:i continuously previous to the 
date of making application. 
Snldiers' On>hlm&' llomr, Dave11port, F. S. Treat, Superintendent. 
Children rna> he ndmitted br court commitment or by order 
of the board of &upen~-; of the county where the children 
ha' e r••si•lPJI<'~' 'I' hi<; horne i-; intendrd particularly for thl' caro 
of soldier,' orphans, although othrr orphaned and destitute t>hil-
4ln!u are recciwd aud cared for. All children are liubj~~t to 
placement and thos~ who arc not returned to their homes or th~ 
homes of relnti1·e~ or friends are plact><l ns soon as suitable homcN 
can be found for them by the state agents, where they rcmnin 
under the agent's supcrl'ision until they arc twenty-one years or 
age. ..l.ll application- for admis,iou are subject to the approval 
of the board of control before a child can be admitted. 
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Stale Jrn1enile Homr, Toledo, .4. E. K(pford, Sup(rillltRdcnl. 
This institution i' for d<'pl'ndent. n~ll:lr('t •d, tl1•linqucnt, or 
1lt-sl it ute children. nnd tHlmission is by ('Oilt'l t·mumitment or up-
on application to the boat·(l or supet·vison, o[ tlw county whcr·c 
tlt<' child r<'sides. All nppli1·ntion~ mu"t h1• llJlfii'OYCd b~· tlu• 
honrd of control. ('hiltln•n n•·•' receiYI'Il h••twl'rn tlw ll:?<'s of 
four nnd fifteen year" anti are subject to plm·~tn<'ut when suit-
ahlr homes are fouucl for them by the ~lute a~:••nb, under whose 
Mlprr,-i,.ion tbr childr<'n remain until tht>~· an• dis1•hur~1'd or nrc 
ndopt<•d by persons wtth whom they haYc lwcu plnccd. 
Institution for Feeble-minded Child1·ctt, 0/rmvoocl, GcOI'()O 
Moa1·idyc, lll. D.; Supcrintrn<lcnl. 
.. \dmis~ion tO thi~ in~titntion may be C'itlll'l' vnltlnf!u·,,·, hy pat• 
(•nl~, guardian, or county nttorney. or by pt'l it ion prl',t•nh•tl to 
thr district or juvenile court in the county w II<' I'<' :;n<'h per~ons 
n·~idc. Hcleasc~ or parult•s arc ~rantl'fl upon npplil'atiou to the 
hoard of control. wh<·n I>IH'h release~ or pnrolt•, nr•• n•commcmled 
h~· the wperiutendC'ut in t•h81·ge of the in>otitution, '!'here arc no 
restrictions as to the age of pcr~ons adrnitll'tl to thi!l institu-
tion. 
.~tale Sanatorium for tltc 7'rcalmcnt of Tubc,·culo.~i.~, Oakclalc, ll. 
V. Scarborouyh, M. D., Supcrinlt111ltnl. 
.\pplication for ailmissi••n '-hould be n.adc to the superintcnd-
<'llt o£ the <;anatorium, who will furni"h proprr blank". "\'{ben 
the hlanks are received the npplknnt should t•.1rrfnlly fill thl'm 
in, CRpecially the blnnlt t'alling for the report of the family or 
attending physician, and •·eturn the blanks to the snprrintendt'nt. 
Upon receipt o£ the nppli<'ation blanks, if app1·ovctl for admis-
sion, thc Ruperintend~nt will advise the appli(•nnt whf'u he can 
be received. 
Training School for Boy1, Eldora, 0. S. ron Krog, Sttptrintcn<lcnt. 
Trai11ina School for Girll, ,l!ifcheUville, Roy ll. Jla~~ehclt, Supcr-
tldemlcnt. 
Commitments to the training Rchools arc mad<' hy the juvenile 
or district courts. Boys nnd girl~ nrc received h<•l ween the ages 
of ten and eighteen yl'nrs. When they hnH eompletecl their 
trnining they are plac<'d in homes on parole, where they remain 
undt-r the supervision of state agents until they are disl'hargcd 
or returned to the school. A recent change in the Jaw pro-rides 
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fnr notit·e to the county attorm•y in the county where commit· 
rnrnt wn, made thirty days prior to the date of final tli,chnrJ(e. 
llort~~f 1'/rthmrt Stair Jlos[•il11l, llororl Plcasallf, Jl. C .. 'llacki11, 
.U. D., Sttprrintrndcnt. 
Jndr[lrlldcnce State Ilospital, brcltpclldcncc, R. A. Stewart, .'II. D., 
Snpcrintcndcnt. 
('{(ll·imla Slate Ilospital, Clarincl(/, Max E. Wille, .ill. D., S117Jfr· 
intc11Clnrt. 
f'/11 l"okrr ,'\tate llos}>ital, Chcroku, Groruc Oonoltoc, ,'\I. D., Sutm·· 
intCIId"tf. 
('ommitments to the ho,pilals Cor the insant' are made by the 
t·nmmi"iuner·~ of insanity of tht• <·ountr \\herr 'the patit•nl rt·· 
,iclts. 'rhe commission hn" three rnt•mhcrs. The law require' 
lhnt llw t·lerk of the district court of the <'Ounty be one member, 
I he otlwr two members bein~ nppoint<•tl h)' the distrit't judge, ont• 
nf whom mu~t be a pra<'ticin~ attorn<'y and tbc othet· a physician 
l'!lrllll's nro granted by tht• hoard ol' routrol upon recommrnda 
lion o£ the superintendeut of tho hosllitul with the con~eut or 
th!' commi-,sioncrs o£ insl!Jlity, 0)\(1 nrc for a period of one ~'l'lll', 
nt whil'l1 time if the pati<'nf hns not been rC'lUl'llcd to the hospi 
tnl, he is discharged or the parole is extended for a longer period. 
\\'hC'n application il; made for the disehnrgc of a patient while 
nn pnrnle the patient must rf'lurn to the ho~pital to be cxaminctl 
or mny he examined by the commis-.ioncrs of in>-anity or by aur 
rc•putnhlc ph~·sieian. H examiuC'd by the rommissioner~ of in· 
sanity, or physieian, a statcrnl'nt of their findings must be sNit 
to the snp£'rintendent of the bospitnl, and upon receipt of '<Bille 
hy the superintendent, if favornble, he di~charges the patient a<; 
c•ur('(l or not cnrcd, as the l'aso mny be. 
llo.1pital fo1· Epileptics and School for PcclJle-mindcd, lVoodwat·d, 
M. N. l'oldeno, M J), Su.pc•·intcndcnt. 
Pr·orl'durc with reference to commitment and release of fceblc-
mimlNl in this institution is the Nnmo as at Glenwood. All per-
son~ wishing to be admitted for treatment of epilep~y rnust have 
r£';;idC'd in this state at least one yC'ar prcreding the <late of all-
plication for admission. _\dmission may be either through court 
rommitment or voluntary. If ,·ohmtary, application blank~ 
,IJould be obtained from the ~upcrintendcnt by the party who 
de:;ires to make application. 
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~pplieations for paroles arc granted by the board of control 
upon reoommendation of thr <;uperintendent, and \1 ilh the t.'Oil· 
sent of the commis!>ioners of insanit~· of the countr from whi<'h 
such person was committed. Patients arc discharged from this 
institution the same as from hospitals for the insane. 
State Penitentiary, J;'o1·t .illadison, T. P. Ho/lowrll, ll'ardr11 • 
itfc1~'s Reformatory, Anamosa, J. N. Baumel, Warden. 
Women's ReforntatMy, Rockwell c;ty, Eleanor Ht<klli11son, 111. D., 
S"perintendent. 
Whe~ persons convicted of crime arc sentcne<'d b~ judges 0 ( 
the ,·ar•ous courts, men between the ages of <'ighteen nnd thirty 
are usually sent to the ~len's Reformatory. At this in ... titutim; 
there i~ also a building for criminal insane. Persons Sl'ntenec<l 
to death or to life imprisonment, and the oldt-r clns.~ of criminals 
are committed to the State Penitentiary. 
All females over <'ighteen years of age, and married fenwl<'s 
under eighteen years of age, who are eon\'iCt<'d in th<' di~t ri<ot 
court of ofl'en~es PUllishablc by imprisonment in <'XCl'ss of th irtr 
days, shall, if imprisonmC'nt be imposed, be <'ornmitted to tJ1.r 
Women's Reformatory. Any unmarried female over tC'n 11nd 
und~r c~ghte~n )'ears oC age convicted of an offC'IlSI' punishable 
by hfe 1mpr1sonment may be committed either to tho Training 
School for Girls or to the Women's Reformatory. 
II' 
! : 
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S'o1V, HI, 1024 
~hr. 27, 1025 
Allf, !!1, JH:!$ 
YISIT.\TlON OF lNSTITUTIOXS 
SOLDIERS' l!O?.U;, ;\fARSIIALLTOWN 
l!c<'oll, Slrl•l 
Dutl€'r 
llcC:'.oll, Dutln, btrltf 
Du•. 17, 1925 
~lay 28, l026 




SOLDIERS' ORPHANS' HOME, DAVENPORT 
:.,trie-r, lllnte ll c. ~o. 1~s 
JU\'ENIL't: llOll F., TOLEDO 
llcColl. Son· r 




INSTITUTION FOR FEEBLJ.;.~U:NDED CRILDREN, GLENWOOD 
Oc;t. 23, t92.f. 
:\far. :. Ht25 
Ar•r.. 1, 1!125 
l11n0 IR, 1:>25 
Aur. :, 102 s 
t4o•pt. ~8, 10:;!'4. 
(11"t.. ~. IU:.!·I 
Apr. 17, 1025 
Aa•r. 2t;, 19Z5 
\u&. 111, Jl)24 
Sav, :o, ID2..t. 
Apr, :8, 19':-S 
).1•7 21!!, 1925 
Auc. 27, 192& 
Oct ~7. 10~5 
r~. 12. 1o~e 
!of .Coli 
11 <Col~ Slrltf 
lleColl 
S'rATE SA~ATOiliUlof, OAT<DAJ,E 
Butlt>r June 9, 1 92~ AleColl 
Rlrltf Af'tJt. Z·l, 1925 McColl, Butler, 
• 'll«'oll, Slritl Nov • 13, 1!126 McC'oll, Slrlof 
MC'<'oll, Strief ••• b. 3, 1028 Striol 
Strief 
TRAI:'>'lSG SCitOOL FOR BOYS, ELDORA 
)Jt(' l 11 
:Mrf'oll. ~tr'd 
l!l"~'"o'l. Uut.,.r, Strld 
McCot. lf,ue 
n ••. u. 1925 
)lay 27. I 926 




TRAIXIXO SCHOOL FOR OlRLS, MITCHELLVILLE 
S.-pt.. ao. 1:1~' 
o~, n. 102-t 
No.,, z•. 10%4 
P'~h. 17, ttt25 
_,,,,.. 1\, 1926 
Ma7 11, 1925 








Jarte 11, 10'25 
June 20, 102:5 
Oct, e. 192:5 
Jan. 15. l02G 
A11r. 8, 1920 








llfOUXT PLEASANT STATE ITOSPTTAL, :MOUNT PLEASANT 













Auc. 24, 1925 
Auc. 20. 1825 
Rf'pt. 2A, 192:5 
Oeo. 2R. 1025 
~O'f', 80, 1025 
Ot.or, I, 1025 
Jaa, 18, 1026 
Ffl~ II. 1924 
)hr. 24, 1~:!8 
~'7 ;i: ::;: 












llcC•II, Butier, Striorf 
GENERAL 9TATEYENT 
INDEPE~DE~CE STATE HOSPITAL, ISDEI'F..'IDE!\CE 
Jol)' 30, 1~24 
A.a.r. 18, 192' 
&pt. 24., 19~<& 
Oct. Sl, 1924 
N~. 1, lGZ• 
laD. 26. 1925 
Fll'b. 17, 1925 
liar. 30, lV25 
Apr. 16, 19:!5 
'lray 27. 1925 
Jono 8, 1925 
July e. 1025 
Jol,. 11, 102'1 
"'"'· 30, 1024 Sept. 31, 1024 
Oc:t... 22, 1924 
Nov-. 30, 102<C 
D•e. I, 192 & 
lao. 16. 19~5 
Fob. 14, 1925 
lhr. SO, 1925 
Apr. 27, 1U25 
l.lay 16, U~25 
lao• 17, 1925 
Jo)y 2•. 1924 
Auf. 18, 192C 
S.pt.. 15, 192• 
Oct. ao. 192£ 
NO\', 14, 1024 
ll~. 10, 1924 
l•n. 24, 15»26 
••• b. 13. 1925 
liAr. 6, 1025 
Apr, 14, 1925 
ll.ay 7, 1925 
JaDe 23, 1025 













Auc 27, 1825 
So!pt. 21 1gc2.s 
0('\. ~1. 1825 
Nov. 12, 1926 
Dt->e.. 28, 1925 
JeD. 25, 1928 
Fob. 23, 1926 
lhr. !!5, lfl26 
llay 24, 1926 
Apr, 20. 192G 
Ju.oe 1-i, 1928 
Stri4f 
)J r<Jo \ Rullor, Slrld 
:OOtritf 







CLARINDA STATE ITOSPITAL, CLARINDA 
~tcOoU JuJ)' lJ, 1\1415 Ale<' oil 
!.I croll Au(. 26. 1926 .\IM"oll 
\It<"' oil f;rpt.. 29, 1925 M~~tt!l 
llc('ol~ IIU'I•t Oc:t. 20. 1!*:!5 ~ltt'nll. Strlt( 
JJinN 'Sav. so. 102!; l'ttu f, ll1nM Hinf!ll. n ... I. 19~5 ll1n .. 
)lcC'o:l .Jan. ~l. ·"~6 lftf'oU M~4'1 t'tb. 9, 1~J26 \rM'oU., .... lriut 
!.1<('.,]~ Slritf liar. 30, 1!126 Al«'oll 
Jtin" Apr. 18, J92fS Al<''oll 
»«'•II May 26, 1 ~"!8 'l!..ro·a 
ll«'oll Jan• 22, M2G ll <'oil 














Ja.'7 31, 1025 
Au.-. Z, 11'125 
~t. 10, 1926 
Ot:l. 22, 1925 
Nov. 9, 1025 
D~e. 10, 1025 
Jl\n. 26, 1~26 
Feb. 25, 1026 
Mar. 29, 19~6 
Apr. 2'7, 102G M•• 15, 1026 














UOSPITAL FOR Jo;PJLF.PTI<'S AND SCHOOL }'01! l'EI:Dr.t·:.M INJH:D, 
WOODWARD 
.s ...... 1 ... 102:4 
o ... 19, 192• 
liar. 20, 1025 
liar, 13, 1025 
1h7 1, Je25 u., 14, 1925 
Jal7 tO, 1024 
Dee. 22, 1924 
lola7 8, 1925 
Dee. 8, 1925 
Jan. Zl, 1926 
Julr 31, 1921 
Aac. 2, 1024 
Oet. 4, 1024 
Feb, 23, 1025 
..... 8, 1926 
t.lay 26, 1925 
nun.,.. 8tr1tf Au&'. 18, 1925 )r~'l 
i\lr<"'c,IJ :so.,.. ~8. 11n5 M~lll 
llc<.'oU n~. 11. 1~25 )1"C'oll, ~ .... i.r ll«'oll :\far. 12, 1928 \l<('oll 
Mcr.'on, - trltf ~r. 15, 1928 )1f"f
0 
"· 
Uullff, 81rltf ;\&cflod .,. 15. 19%0 ll«'oll 
STATE PI!.'IITENTIARY, FORT :!lfADI!\OX 





p,.. ... 13, 1920 
llar, 23, ]fl2f1 
,.., 26. 1026 




lfc<"ull, Jlilt1tr, Rlrlet 




'frroll. lhtltr, Rtrl.-f 
\!<('oil 
)f('('oll l11nfll!l 
Ana. 2fl. 1925 
Sf'pt. 22, 1025 
Jan. 26, 1926 
Fob, 1, 1026 
.\tar. 23, 192B 
Juo• 30, 10~0 
MrC'nll, Rtrltf 
'lf'f'••ll, 1Jut1or, Rtrltf 
\ltf'o11 
)l("(!clll, Rttl+-f 
'I c(.'nll. Rttlt>f 
t'lo itf 
WOME~ 'S REFOR~fA TORY, ROCKWt:LL CITY 
Jlllr 25, 1~24 
Aac. 5. 1n• 
Jaa. 22, 1925 
r.b. s. Jln5 
liar, 26, 1826 







Jm!r 30, 1025 
S.rt. 9, I 02 5 
Uet. JA, 1925 
Oet. 2i\. 11:.!5 
nee. 15, 1925 







40 FIFTEENTH BIENNIAL REPORT BOARD OF CONTROL 
OFFICERS, EMPLOYES AND W .AGES 
The name and salary of each officer and employe of the BolLI .. 
o( Control or Stale Institutions as shown by the pay roll of June 
30, 1926, are as follows: 
llNDt...n of &h• DoarJ : 
J . B. Uat ... r •••• • •••• 
J. II. :-lltlf't. ..... • ••••••••• 
A ll . ll<('oll .• , •••• , • , 
J:. J. Jliart~ •••••••• 
Emplu1• : 
Htnry J. LkbM. • • • • • • •• , • • 
Aad.r•• O~n • ••.• ,, • • •• ,, • . 
If , L. Shrop.htre........ . .. 
R U. Doorey , ••••• , •• , ,, • ••• 
J F . Uurka. , •••• , ••• , •••• 
lliMrf'll ltutra .. r • • ,.... • • • • • 
~r'.~~ ~\~r1::f.h.·.~ . :: :: : : : : : : : 
('foil& 11!\)t':lll. o o o 0 0 0 o I 0 o o 
Jo"!lirah4-lh o .. r ••••••••••••• •• 
Jt u tb J•ow•ll •••••••••••••••• 
('lllrl•• .. Oit .. un , •••• , , . , ••••• 
~~~:,!!u~r~l~lp; ,::: ·::: ~.::::: 
Lu('ilt' \Vardrip ,., , , . , , • , , ••• 
Jtoa•l> n llri('n . . . • • • •• , • • •.. , 
~es~~n ~~(·H~~~~~ :: ~ ~: :: : : : : ~ 
~evln Clnrk. • , • , • • , •• , • .,., 
Cl, 1;, llanHii)' • • •• ,,., ••.• , .••• 
Chnrl->lta Oolf. , ••..•.•••. , ... 
Ht~~ll£11 u~mlor •••• .••.•..•• •••• 
JJattlo Aldrull• · •• , , • , ••.••• , 
Ot>n•·vl~v• lh•ndur•on •... , • • • 
Hrare J)addack •• • , , • , • , .... , 
T. J(, t-ltone • 
P. lf, llo. Jtt . o 
CU1rmaa •••••.. o • • ••••••• ••• ••• 
Uen:abltr • ~ ••••• •....•••••••• • ••. 
at ... bfor ••••• • •••••••••••••••. • • 
St-ere-tarJ ••••••• o •••••••• • 
Hue. •rdllwct ...... ............ . 
l)raftaaau ••..•..•••......•...••• 
Pur<.llla•tAc ••tnt ................• 
C 'bi~r a«ouau.nt •••••.....•••.... 
Aubta.Dt ucouotaot , , ....• • .• • ..• 
Autt~&..Dl aecountan' .....•... • ... 
t:.urnate ca ... k •.••.. •••••.•...•.. 
s ... tbtlcian ••..• • ......•......... 
J•aro'e eJerk •••.•.. o ••••••••••••• 
t'Ue clerk •• o •• o ••• , ••••••••• • •••• 
Mt•nocraJ•her •..•.•... ...•• •••••• 
St.ano1rapher •.••••••.•• , • , , ••••• 
S\6Do1rapher ..••..•..•. , •. , ••... 
t-iteuolrapher •••••• . •• . •••••• o ••• 
Stcono1rapher • , • , ...• , •••.••. . ••. 
Su.ono~erapber ..•.....•...... .. ... 
Stort\ke(lpat and clerk ...•. , • •.. . ..• 
HUJif'rintend~ot. Bureau of Ohild. Welft.-. 
St•'no~rrapher .......•........ , .. • 
ln'lptccor .•.•..••••.•• ..•. per diem 
HLAte A1ent. ••••. . ••.•••••.•••.•• 
1-Hate A~ent , • • • • • • . • . . . . 
l'Hat~ Agent. 
Atate Acent. ..•..•..•.••••.•..•.• 
~tate Aceot •.•• • •.•••••••••.••.. 
Mtate Alt.Dt. .............. o • • ••••• 



































WAOI; 8<'fiF.I>ULES OF INSTITUTIONS 
IOWA !IOLDIERS· IIOliE, ll.olRSBALLTOWN 
Comman laat Cw1th h()UJt&) •• 
A•ljutaot C••lh bo-uat) •• , • 
~!·"!:~0 ((:.~:: t:~ .: 0: ... 
. .f233.33 
us 00 
Aat~tant aqrrte,D • • • • • • o •• 
Jf .. p&tal atoward • • • • o •. • o •• 
J,har~W~aclal • o o ••• o •• o •• o • o 







:Sun• . . • o • · *'~ oo to 
hoer,~i::: .. r:' ::..::~~~· .,:-:..,. ·~~ as.oo 
ll•IPfn in kllchn. . • • • *25 to SO.OO 
Qa.,wrma•t• (w1tb houae) . .. .. 115.00 
60.00 
Stor•k~ • • • • • • • • • • o • o • • • 80.00 
S4!-r,«tant aajor • • • • • • • • • • • • eo.oo 
Rockkwpc r and •~norraphtr o.. 80.00 
StfiDGCrel'htr • o.. . . . . . o...... GO.OO 
lfatrt~nt o •• o. o o •• o o o o60 to 75.00 
He-ad palnur •. o o • • • • • • • • • • • • 76.00 
Aub1.uu palattrt • o • o • , • • • • 50.00 
,_.~mttr~ •• • • • • • . • • • , • o.. • • o 40.00 
Car(lf'ntera •• • • • o. • • o • • $75 to 80.00 
~.~ ....... . ... . ............ 76.00 
w:\ .. •n"t bel~-, • • 0 0 • 0 ' •••••• 0 60.00 
Oanlen.--,. a.ad nrccoaot. of arou.ada 70.00 
Ploriol • .. • . . .. • . . . • . • • .. • •• 70.0<1 
TM.ra•t~n ........... .. ... $M) to 60.00 
Trude driYH • . • . . . . . . • • • • • • . . . 60.00 
C"'•rtman • • • . . • • . • • . . • • • • • • . • • 60.0on 
Y.ft.liDfllf'r ••• • •••••.•••••••••• 116.00 
t:1Mtr1dan and p1umbtr..... ... 70.00 
Aatb.tant ~llCiAet.n o ••• , o •• 70 to 80.00 
Firf!•t'n • • • • . • • • • . • • • , $50 to 85 00 
B•l<tro ................ f50 to 50.00 
root. ............. ..... .,5 "' 60.00 
:::!r:~d~o~cor:eorrr:;:,~:rM ao.oo 
aDd woiDftl'a haUl.. .......... 55.00 
~;:!~~-h~~= ~~:::::::;g ~ :;:gg 
Jaai&or .. ... . ........... ·. • • • • • • 50.0.0 
IAundr7Jila.o. head • • • • • • • . • • • • • 70.00 
Lau.udry aui.ttaau • . . . . • . • . • • . . 45.00 
Band &&~t.rr . . . • • • • • • .. • . . . • • • • 60.00 
~.ston •• , ••••...•••••.• , • • • • • 60.00 
ClHaert . ••.• ...•.•.•... $30 to 50.00 
(Mfmbwa of &.be Bome perlorm ·urloa.s 
duhM at a amaU -wa&'to which are aot 
hated &boT•.) 
GENERAL STATEMENT 
!>OLDIF.RS' ORPHA.~S· HOM&, DA\'t;l;PORT 
~n,.r1ntt~ndeot • . . • • • • • • • • • • • ·~00.00 
Pb)"'•t~an (part tune) .. . • . . . • 25.00 
~~~·aN a ad lt.or'fktepv. .. • . . • 1 15.00 
nookkMPtr a ad. a"iatazu a&.e•·ard. 60.00 
'-'k'GOCrlpbtr and IIAh1ll<:iaD.. ... 6S.OO 
St4 aorrapt.tr and atate at:ea1a' He-• 
........ ......... .. ....... .. 7~.00 
SU>.aOCTiipbn and clerk •• o.. . . . . . 60.00 
CuiUal• •atroaJ •••••• o..... . .. 60.00 
.Watron •••••••••••••• o • • • • • • to.oo 
~!f!~:.~·4::fru:._~.; . : ::::::. . 1gg:gg 
Pb,..ieal •trec.tor • • • • • . • • . • • • . 100.00 
TH(h•~ialb&.t • • . . . . • • • • • 71.00 T_...,,. ........... ... ..... 67.~0 
lloed no,.. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . 90.00 
~.,... •o 0 I • •• o o oo o 0 o o • o o • o o o o o 66,00 
H01p1lal a .. t.taac. •.• o • o o •••• • o .. .CO.OO 
C"arpent•" aod a.bop tortmaa . o •• , 90.00 
C"a,.,.Dtfr IDd paeral ~IPf!r ~ .. , 1$.()() 
Jl'ala...,. ............ o. • . . 75.00 
ll•cbanie and 'ruU: dr~ur... . .. 80.00 
Stwfn~ room: IAIOII'f'r, ••••• • , , • 45.00 
s.. ............. ............... . 40.00 
U.....,.kor .................. 4~1>0 
b~i~~an'': ::::::::::::::::::: 1~:88 
Aai.ttanl. dair)'1U.D • , • • • • • • • • • • 60.00 
H~rd.tmall . .••.•.• o........... 40.00 
rrarde.uf'r ... ..... . . .. . o • • • • • • • 16.oo 
Florin . . . • . .. .. . . .. .. • • • .. . • 6f>.Oo 
.\aaiuant raTd~Df'Y , ~ , , , , • o o , , , 60.00 
Ua1daf'r a od croa a.da ~an. • • • . • &O.f.O 
Farm banda ••. .. ••• . •• • f • O to 10.00 
E~inee-r and tl.ctrleia• · o ••• o. o U5.0C"t 
,A,.-,.i.J.tanc. ~nJiDWr • • . • • • • • • • • • • RI .Ot\ 
~ich\ &atrinetr •••••••••••• o... 70.00 
Fi~ea. •. o •• o ••••• • o •• ••• ••• so.oo 
Plumber ead r•pair man . o o . o o., f'n.f)tt 
Baker •••••••••••.•••••••••• o 1:l.OO 
C'oob .... . ............. · ••o to 60.00 
Hou..kffl)t'r ••••.••••••••••• o • 60.(){1 
Diaiag room manacen .••••• o 45.00 
Kitclt•n ltelpmo • .. .. . .. .. . . • • ~~.00 
LaD..Ddry "·ork.tn ......•. $35 lo f.5.0t. 
JU\'&NIL& HO.I.I.E, TOL&DO 
8Dptrlntt'Ddtn' .• , .••••••. . .••• $1 66.66 
Nt•noarapher. • • •••.••••. $80 to 65.00 
~tflwnrd, atorekotpt'r nd bookkfel)fr 100.00 
)IAt.ron ••••.•• , , . • • . . . • • • • . • • 70.00 
A••l•t.ant matron •• •• • , , • • • • . . 60.00 
l'rlnclpat of lthoolt .• , , •. , . • , , • 100.00 
'l'•arher. ....••.••.... $67 .60 to 00.00 
l'hyolcion . . • . . • . . • . . . . .. . . . . . . 76.00 
Nunt •••..••.••• • .••. '60,00 to 76.00 
9foam•u·,... . . . . . . . • • • • &o.oo 
('oolt ................... ... 60.00 
Aul>t.tn• <ook . .. . • . . • . . . .. .. . 60.00 
Kitchen aupe-nisor ...•.. o •••••• • 45.00 
Jfol~r in kikbtn ....••.•...••. , f.O.OO 
Laundry manarer •... , • • • . • • • • • HO.OO 
~~~'!~r i~n!i0~:;;r,~~: : : : : : ~ : : : t ~~:gg 
~:~d':!rr d!!:'lr::!i.~~1 ;!~;~~ : : it8g 
F!nC'ineer and oleet rleian. , , . • . . , l 00.00 
riremen . . ••. , , .....•.••• , • , , • 60,00 
Cu4to-dhm •n•d. J•nllor , • • • . • . . • • • 76.00 
("haplaln •...••••.•. l'.aeh ltrvlte 8.00 
INI;Tl'I'UTlON I'OR I!J!:&BLE·loUNDF.D Clf!Ll>RI"N, OI.ENWOOI> 
~haperinW>ndf'.nt ~ • ••••••••••..• t2SO.OO 
Fil'lt a .. lat.nt pbr•lcla.n .••••.••. 208.83 
!ri.~d a~t.'::' pg::~~:~: : : :: : : ~ :t:: 
T>t·ollaL .... . .................. 160.00 
R\oeward o .. ....... .. ... , • • • • ••• 125.00 
Rl4')rt~ketper ••••••••• o. • • • • • • • SiiO.OO 
Aulat.aat lklrt'kH~r • • • • • o o • 85.00. 
R.,.lrk ... por ..... . . .. . ...... 9~.00 
St,.aocnrtawa o........ . . . . . . 63.00 
llut<l>n .. .. • .. .. • .. .. .. • .. 75.0<1 
O.ntoral matron • • • • o... • .... o ;u.oo 
OU.tr matron• ... o • • • ••• t5f) tn f'iS.On 
Roponloorw • • • • • • • • • • • $3Q to 65.00 
~II .. , wet.cbmaa o • • • • • • o •••• , 50.00 
s•a~• clork • .. • .. • • .. • .. .. .. • • 60.00 
lloepls.l ••troa a.od bud. nu,... .. $il•).00 H•,.... and atttndaa&a o •••• t.SO to G$.or. 
Prlaelpe1 of uhooll •• ••••• •••• o 01).00 
'I'M<horo ......... • ..... .. ~ to 85.60 
UMd dr..,r.aktr . • o..... .. ...... 50.00 
A..llilttant Ma-.tT..._ • • • ••o to 36.00 
Maur ... ••ktr o o • o •• o • • • • • • • • • 60.00 
~~t!~r c.'~i.r''.'.'.'.".".':.'."'.'.' ~~ .. gg 
P•IA~ • .. • .. • • .. .. • .. .. . . • . • 100.00 
llbotaWrtr • • . .. . .. .. • . . • . . . . . . 80.00' 
Barber ••••••••.•••••.•••••. o • 50.00 
Parmer .........• • •. , . o • • . fl10.00 
Hortirulluri,., •••.•••••..••. .• 100.00 
Gard~oer .. •.•••••.•••••• .•• , • 100.00 
J>ai7man .. • .. • .. .. .. .. • • .. JlO.OO 
F)or1$l aod tarm hand ••••. • o • • 80.00 
Farm b.aoU aa.d other labortn .• 
...................... f50 "' 65.00 
Chif'f enrja.Hr ••••••• . ••• •• •• . J25.M 
A.N.i,~at •ncinwr • o ••• , •••••• JOO.no 
A11 it1ant •nciowrt • o • • • • • ..o.hO 
Fi~me:a and eaa:inf't'rr: •rll'f'n • ?o.on 
!-:~trician • • • • • • • • .••• , , o • • • llO.OO 
Plumbtr • • • • • • . • , .• , • . . • • • M5.60 
f'lll'iDf'ltr at pamriac- Mallo.o • • o •• , IOO.on 
.i\tttia:tan~ «DriDwr o . o ••••••• o.. 10.00 
C"o.l man . . • • • . • • • . • . • .. • • • . • • • 71.00 
Baker ~ ••. ~ •• o • • • • , •••• o • • • • • 1 {10,00 
A~, .. Dt. baker .•. o . • • • • • • • • , o 60.Q4, 
H.,.d eoot.o .. .. .. , ....... 50 to 00.00 
ANiUaDt eoob ... • •••. ,, f40 1.0 45.00 
Dininc room c•rll aa.d domMtita • 
.. . .. . .. .. . . . . . .. . . u~ to •o.oo 
lAundry manact:r (with hou••). • JOO.OO 
lAaDdry a11ittaaL1 ••••• ·••o to 60.00 
~::rt;r :~. ~~~~:~~~ ·. ·. ·. · .. ·. ·. ·. · .. ·. ~~:&8 
Yardman • • .•• •• ••••••••••. , • • fO.OO 
Cbaplaio . ..• , ..... • · Meb ltntU 5.00 
FIFTEENTH BIENNIAL RE'PORT BOARD OF CONTROL 
ET&TE SA.'>IATORIUll, Oo\KOALE 
... llJ>WiD14'nd.,_zu. • ••••••• •• •••••• ~CJttla 
4\UIIIAD\ U(MtlDtUdtDl a.t.d pDJ"i• 
C"iao • • • ••••••••••• ~. • 200.00 
~,~!t!:~' r~~~!~!~~ :::: :~.1 ~~- -~ I I&:~ 
Jnt~rn.- an l laboratory mao... • • 75.00 
ht4r•k..,.Pf'r • • . • • • . • . . • • • • • • • 65.00 
., or• 1c.4'f'ptr'• helper . . . . . . . • . . • • 45.00 
~\41ward. aad fanner .•..•...••• 125.00 
llWIOJraphtl'll •.•..•..••..•.. . , 05.00 
Matron ••••••••••••• , • . . • • • • . 70.60 
lfOillflkH"()fU , o , , , , • • • • , • $40 1.0 50.00 
JIMd D\lfiM •. , • •, , , • , , •. , , • , . 86.00 
Nur- .............. ... •Go .., 66.00 
f,~~:~lo:U~I~ .: . : : : :: : : : : J~g !: ~~:&& 
lHet1tla.n • • . . • . • • . • . • • • . . • • . . 16.00 
Jlf'ftd n~nfl in h01pltal .••.•.•... 100.00 
~ur, .. In botpi&nl ••.•..•• 55 to 75.00 
~rmb 'Jfi:Omll n an ho"pl~l.. • . • • . • 60.00 
1\it('btn ... i.taota ••.•... .• 35 to •o.on 
0f'D-.ral uUhiJ man in hot-phal •.• • 50.H0 
~::.f.J,~~nra o~~~~~. : : : : : :: : :::: • :~:g~ 
.-\u nant. cardt:nen .•......•••• t 
)lora.rt •• ~ •••••••••• • •••••.•• 
Yara for .. tn •••••••••• .. ••• .. 
)'ar .. hancla ••. •• • ••.•••••• • •• 
Poutli"JDaD •.•••• , •••••.••••• 
l)atryman •••••• •••.•..•• •• • 
Oaarymao ·, t11i1La.nt& ••.••..•.. 
T•t. mao ••.•• .....••..••••••• 
TMnuter aad &rudt maD •••.•.••• 
f.o••nttr aod tl:~trieiara •••••.•• 
~:!'~i:~~r en·,·i~ee.:.· ·:::.·::.·e~:s· ·t~ 
J--.art'lfnftl •••••.•..••.•••••...• 
AAiltant. ftremen ••.•••••.• •.• • 
JIMd cooka ..•...•••.. . ..•.... 
l'aatry cook ..•.••.•....•..... 
A~tlatant cooka ...•....•• to&O to 
Outchtr and ut.ility ma.n ....•.•• 
}~!~~~r)~:: ~eJ_p,'.'.'.'.'.'.'.'.'~~~- -~ 
Anilttot laundryman ..••.•..••• 
lroatn . . ••••••••••••.••••• 
























TRAL'iiSO SCHOOL FOR BOYS, ELDORA 
Saprrlnt.nrl11nt ..•••...••.••. t f201l.31 
.\ad.!l&.ant. :tUPf'riat.enJtnl •••••••• 125.00 
l'h)111CIIR ~O•I pii)'Chittritl • . , •,, 110.00 
NurM . , • • • • • • . . • . • • • • • . • • . tiO.OO 
11o-pila1 I'Utron ID·I hOU!tke8"J)er. , 50.0fJ 
t\ttiW.It•l, ttoreketper and. book· 
, .. ,,}fl .. .. 0 •••••••• 0 ....... .. 110.00 
Alllllkt!ldt. ~tar•·kl~per . . • • • • • . . . . tl6.00 
H\4tnoar•vluor" •••.•••••••• $GO to ?6.00 
~!;,~~f;;~. -~·t : .. h";,l:.-~'7~:::::::: ~~~:gg 
TouJu~r a111l rt'lirt otfictr... •• . . . On.oo 
T,dt';ht-TI •• 0 •••••••••••• •• •••• 'l'5.UO 
Yamtl)' mant~trs • . . • . • . . • . • . . • 60.00 
l1111~ary inat.ruct.or and -pb)'tieal 
,tlr4'CI()r •••• •• • , ••.••• • ••• • 100.00 
Hrl1.t mt"ft •• , • • • • • • • . • • • .. • • • • 10.00 
l•'"f'-arU:nf'rlt r.-li•f o«i(ffa,....... .a.s 00 
3d t-'nnn and nrply o«ic<!'n... . 51),00 
l.latrvn ···········-····· • • • 70t'IO 
~=~= ~;,:!Dtlj.,~~:C.::::: :~ ~ 
llouaot .. pon • • • • • • • • • • . . • • • 46.1>0 
lhll -woman • • • ..... • .. • . •• • 4$.b0 
!i,,h& watelll~~~to •..•••.. f6o to 75.00 
Muon an•t plut.erer ••....•..••.• •06.00 
JUackamhlt. • • . • • • . . • • . • • • • • • . . 95.00 
C'arpeOlf'r .. • ...••.••.•.. • , • • • DS.OO 
Hho.mAkff , .•.•• , .• , , , •••••• , 100,00 
Jo'oreml\n prlo&lnc an.d bi.o<llac d~ 
r.r:~~t;n•.o.~d . tn.t;~c~~: : : : : : ~ : : : 1 ~g:g8 
HAwlnr roont maot¥tr. . • • • • • . • . 60.0() 
1'•1lar . . . . • • . • . . • . . . . . . . • . . . . 95.00 Jo'•u ••••r ..•. , . . . . . . . . . . . . • . . . . 100.00 
Farm traio~~r . . . . . . . . . . . . . • . • • . 76.00 
Uutfhl'!r a nd ttockman. • . • . . • . . • • 80.00 
f)dryman • ......... , .••..•••• 100.00 
:t!n~lnHr and eleelrieiaD .••••..•• t3&.on 
A••••tan~ ez::Jin .. l'"l ••••••• f85 to 100.00 
J)l\unl>er • • • . . . . . • ....••.•• 100.00 
noa.t _.k • • .. .. • . . . • • • . • • • . . oo.oo 
A a. lataal eook .. . • . • . . . • • . . • • • • 65.00 
Jhk..,. ..................... . . 95.00 
Woman to •ork tn dairy........ 6•).00 
l...auodry -...a apr • • • • • • . • • . • . • • 90.00 
~;~~~! ~~;~· d~~i.i:: :~~- -~~·to8:~ 
( Wort.lar tl.ad~.nt. an aUowed D.a&. to .-s• 
-.1 •3.00 pu moath) 
TRAINlNO SCHOOL FOil. OIRI.S, M.ITOll.ELLVlLLE 
AUJ'' rlntt·ndrn\ ..••••••••••... e1B0.66 
1'h)aiC"IItn • • • • • • • • • • • • • BG.OO 
ll•ntlal ••.. , •.••.• , . • • 60.00 
N.arao • • • • • • •• • • • . • • • • • • • • • • ?0.00 
,_.l4Jwlr•l •,, • •• , •.••• • .•.••• , • 105.00 
StGrflokl'e"l••r • , • • • . • . • . • 60.00 
~t• ocra&Jhra • • • • • • • • . 60.00 
Matron • • • • • • • . • • • . . • . • • • • • • 70.00 
r.:.::r:!i C\( • ;;.;oo.i ·:::: · :~~? .«: ~g~-~ 
'J' .. (hl"n • • • ..... .. ... fe;O to G7,&0 
l>ol'llfttie 11eitDN tMthw • • • • . . • lt\,00 
Pb11iral dirtet.or ••••••••• per cla1 7.00 
v .... mak•r • • • • • • • • • • . • • • • . • . • eo.oo 
Rollo! oft'lc•r .••.........•.•...• 50.00 
~:=~~~ttr .. ::::::::: ::::::::::: ~g:g& 
}'arm ba11d • • • • • • • . • • • • . • . • • • • 156.00 
01rdtntr • • • . • • • . • . . • • • . • • • • • . 00.00 
~~~':nr ::;n~:;r~~~~::::::::: ~~~:gg 
Jl'trtr:Df'n • • • • • • • . . • . • • • • • . . • • . • 16.00 
~:::.7':o;koUQ · : : : :: : : : : : : : : : ~:f: 
<kaeral tllppt;r oi'Jo&r. • • • • • . • • .. 60..00 
<JbaplaiD • • , , , •• , • , ... ch Mn-iee 6.00 
((hrta 81li.a,- plu• ot res-olar -p~l 
aro ollowed ••·oo to ,5.00 per -·~.) 
GENERAL STATEMEXT 
tz:oo.oo Sa.~ri.DteadtD1 . •• , • , • •. • 
.\f.&bt.aat pltpi(i.an• •• ••=s 
l,a~olacia •••• 
\\'otOaa. p\,.-.1cian 
run~~acm . . . . . . 








)(td.iul io~rn~ • • • • • • • • • 
()t'Dlbl •,, •• ,., ~ . • ., ,, •,, • • • 
~t4...-ard end •tor..-kwPfr.,..... , 
A'-t•Unt ttorf'kf(>~ • • , • • • , , 
Book.k.Hp..r . ..• .•••••..••.•••• 
~~uo;rephtrs an~ rl@tb ••• t60 t~ 
Laborator.r lt-cbo1dao • • • • • •• 
llatron •.•....•. , , , ••••. .•• , • 
=~!~~r:u1;~r'vi.:O'ra' •. •. •• •• •• •• '. •• '. •• •• 
Nl~rht..watebmrn •. , , • . . , .•••.•• 
Au~ndanlA, graduaLft . • . • • , ••• 
Atltndant.c, non cradulle •••.•••• 
llydrotbe.rapeutJe at~f-ndant . •••• 











• •• • • • • • • • • • . • • , • • • t~S t.o GO.OO 
~uven·OO.:a OC'ItUJ'alivnal th."nl') .. 75.00 
T•ehu-vb>lietl culture • • • • 60.H1I 
llaoon . . • . . • • • .. •. •~u.oo .., •S.oo 
C"ar~t.t.rl • •• •• , •• ·:7.S t.t1 l liO.OO 
Pa1ntt-rs • ... • • • • • • • • • 70 lo JOQ.uo 
fort111to • • . . • • • • . • • • • SO tu 1 OO.oo 
8arbfr • • t •.00 
So~iAtendtol • • • • • • • . • . f;.!5•l.OO 
A .. hlaot pby•tciana , tt8U.U6 to ::oo.1 n 
PbarOltciat . . • . • • • • • • • • , • • • 7$.0IJ 
Jnt.erne • • . • • . • • . . • • • • • • ••• , .SO.uo 
St.eward and. atortlo.flfol)tn". .. • 1 ~5.00 
A11~b.tant atort!kf.t•ptor • • • • • • • . • • 1~.00 
Jlook.keoper • • . • • • . • . . • • • • • . • • ?~.00 
8tenocraphera • • • • • • •..• ~ . • • • oo.oo 
C'llole•l ele,.k . . . • • . • • • . . • . . • • &o.uu 
8upe.rvt.ors .•..•.. ••.•.•• . , . . • 70.00 
Au•no.ltou. g-radulte . . • • . • . . . • • ~;n .Ofl 
AU.tndante. .oon craduat('. , • • . , , li!i.rl•l 
Utt~~il mtD . . . • . • • . • . . . • • . • • •~ no 
lfydrotbera~u\i~ ath·D•hnt • • • • • • t•5.V'' 
T••cher . . . • • • • • • • • • . • • , •no to t~.S uo 
RuLe-r and. ordulr • • • • t..O nil 
llatron ••••• , • • • • • • • • fi.O 00 
llou•et~per • • • • • • . • • I~ 00 
ll•4 Matlblrfoee: • • • • • • • 60 Ot• 
A.tti•taot H8n.trt"U • • • • •O.Oil 
Sllbt W&tdltlllft 6.S 00 
Taalor • 
u ... t ~nt5ttft.S('S • • • • ' 50 w 
.\A:tbua· ~srrasa • • 
)'al'"lllf'l' •• •. • • •• • • • 
(rard•"'l« ar.l tl.4nll.. • 
\J.sa~oaat J:t.rd«-n'"r • • • • • • • • • • • 
}'arm hand1 and ut1'u r •••i•lant• 
•••••••••••••••••••• .50 10 
ll_'\l!'JOiaD tllil ltOf'Lman . f14.0 ~0 
t .. DCIDrl'r an-1 ttl"'(trlei~&l\ • .: • 
f.~IDf'ffS , • , • • • .• • . o, ~~-' 10 
Fleottrici\n tmd. plurnh·r ••• tJ., to 
rirtmtn a ltd. en~lu,-.ra , • , U[t to 
hf.~~ti~::a,~ . : . : ~ . : ~ : .. : :: : : : 
Jtakt-r • • ••.. . • , , .• , •. , •• 
Aa..l•t.an~ baker ....•. •••• ft'IU hi 
Jlukht'r • • . . • . .•••• ••·,, 
lleal oo)k ....••.••••••••• 
~~~bt;,:u.:i:~nti ·:':.:: •. J ::~ :: 
).t~urc;,nt ..••• •• , • , •••••••• 
llold>, bMd •••. Y ............. , 
J)Ja.hu::: roo111 11ra.. matds • .-&c •••• 
l...auDdl')· m.tt-'Crr ••••• , a... . •. 
JAunlr) a.nbtanLt. ••• 13M to 



























Carr• uttt . • . • , • • • • • • • • • , .I' Q\),()Q 
p.,nt.-r . • • • • , • . • • • • • • 100.1JIJ 
Uarden• r ana. ftorbt. , , • , • • , t:'i un 
}'aru .... r .... ~ .. ... ..... ... • . 110.no 
lft>rd~ml\.'1 •nJ dtlr)'"rMn.,. . • 1 Jll,f•n 
}'arm h\!ld!t and otbftr Jnl,o.nn•fl • , • Mum 
x:"~!'::~ :::sth~~~·ct~~cl~~ :: . : . : :t~::;:: 
Nl4ht <cDfrin •t-r I'At1 .... t tAnt.. , , , , UU,f>t~ 
Jo~h·ctri("&:sn arHl na"i"l Dl a•hunlwr, t)n.Nl 
l'lumber . • • • • . • • • , • • , • 85.(10 
Flrt-ul(.)n . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • n~~.nn 
Uut("hrr . • • • • • • • 7~ •. oo 
llf'aJ roeks . • Ot).(tCl 
A•b.tant coolo.e • . • • • • • • • • • • • • 4$.HO 
B1lctor .•.•. ••• .••.•• , , , • , '-fl 00 
~~~~~Gf,,.":~os~r·. ~n~. ~n·~~·:': :.~ gg 
l,...und.ry aabl ata • ••••• tll t~ -&6.00 
Chaplaia •••••••••••• each ~ ir• $.(10 
STATf: l'r.NIIT.lo'TIAIIY, FORT liADISO!\' 
'\"a1'd.m (wi.\b boo•. Me.)., •••• t~60 ''" 
Ut~put)" warded (wllh bo\Uc) •••• 160.hfl 
Aui•tant depu1.1 warJfn • , • . 12& U•l 
Pby•lch•n . • • • • . • • • • • • • • • • • • • 12fi.OII 
Hotpil.al Ate•·•rd .••• •,.,,.,,,, 1lU.O<I 
E7t, ear, DOII"e, and thr1>tl apflot"lllltlal. 
•••••••••••• 0 ••• I o llf'1' Annum nru).OCl 
Clerk • •...• • , •••••. • • , •• , ••• , 1 6U.U(J 
Clerk'• aui•WIDt and }H)o)l;l.:('••Jtrr •• JSG.OO 
Storekeeper ..••..••••.••••••.• 125 no 
R~rt>lving and di1bunin1 ofl'it•H,. l JO.ClO 







Gaardt--11econd clau . • ••.••••• Oaard.t--third class .. ,....., ... ,. . .. . . . . . . . . . .. 
ttoperiJl&c.Ad.IDt. of •C'hoo._. •••• 
Cap\aln ot DiJllt panb •• •. 
Y•rd oM«r . • •• ••• • • •••• • • • 
2 ·~· 110.00 
1Q5.00 
C"oW'k, at•warJ an 1 cli.C.1llan • ttnO.O.l 
•\~!'t-men . • • • • • • . , • , • • • 1 00.00 
~a"--o . • • • • . •• , •• , •• 1 • • 1 OH.O•I 
to•armf'l' ••.••..••••.• ' •• ' • 125 on 
~i:~~t~r ~!J~~,,j~,!n•·~t~\l.t·.n::, • :~~:~!: 
f.nl'lnl!'en • • • • • • • • • • • •••• ttth,Hll 
MJ~•t~·r •nechtnic . ••.••• , ••• aao.oo 
~~~s:r~:.~· c,;~l;.~i~ ·: .. :.:: ·:::: ~~~:~?. 
l'ianl"'t. . , "~itAI'Ii. JNJ•r:_rTit\"lt6 &8.H•I 
~U.flofrinlddtnt !:Ul.f I') 
0fntral fot'f'QU.D o • • 1{10 f•O 
.~OrtMID • • • • .. .. • • • tJ3.5 141 UI.OO 
J .. uml~· intpeot"tor • • • • • • • • • • • 1 oo {l-IJ 
A.eoo n&aot. • • • • • • .. • • t to.o~• 
'-'h1rpinc ~"''* . . . . . . J'l&, (I 
Yatwr ~a"Di( ••••••••• JI""OO 
lo'IFTEENTH BIENNIAL REPORT BOARD OF (X)NTROL 
Kf!N S Rtl'ORMATORY, A.'IAliOSA 
Wanf,.n (.-Ita. howe. etc).... . ~:!50.00 
u-..ult •ardf'n (witb bo:u~) .... J$U.00 
A••wtan( dtfUIT wardu ..•..•.. • 1Z5.(JO 
Pby•icl•n ••• _ • • • . . • . • . . . . • . . J 26.00 
g:t•'•!. :··.~~~.:: ::: :·:: ::::: ~!~:~ 
Wardt-a'a ~~~rr , .......... 100.00 
fitn_,..•..,. vtr • • . • • . • • • . • • • 125.00 
Uf'C',.i••nr and di111baMinc o«icer •• 110.00 
u:,.~::n~~ .. ~~ :~~ t::~~~;;~~~ ·. ·. ·. 1t~~J~~ 
Kltthf'n •t~.,..ard . . . . . ...... , . 160.00 
Hu•rd~ ftrat claN .......• , •••• 100.00 
Hu!\rd• ftoCOnd eltM • . . • • • • • . • • 90.00 
Uuarcl"- -third clue • • . . • . . . . . . • 80.00 
('aJJtaln of nlrh&. a:u_ard.l •••••••• • 110.00 
Turnktya ••.• , • • • . . • . • . . • . • • . • 100.00 
Yard t)tfi(f!t ... , •• , ••• ••.••.•. 106,00 
SuJM l"inH·Dd~nt of tehoola ••••.••• 150,00 
T.ath"rt .• .' ••.. ... $100 to 120.00 
f.~ortman. IIJdU.•trial ......•..••• 150.00 
Forf'mao. prlata.tll~ aod b~din& •• . 1176.00 
Aut.taat. loreman--1)rinua.c aDd 
biadial' ••.••...... . ..•...... 100.00 
F'ortm .. n-.cvth.-r ......... $lOU to 120.00 
Famwr aocl •·aaon muur. . . . . . . 00.00 
Oard.•ntr . - •...••.•.•••••••• 110,00 
1-iu~raottndtDl ol larms........ 12$.00 
A•l•tant. auperi.nte.a.dent. of farms . 90.o-
)bnai';t ol farm at Cli'\'e .••..•. 1<&0.00 
Jo:oci11.,r and e&.c.trieian .......•• 150.00 
Au••&anl tncioeer ••..••..•..•• 100.1'10 
Nlcht tnrmetr ........•. ••..•• 100.00 
11 lumber ..••... ..••••••••.• •• 100.00 
('h~ maktr ....••.•...•..••. 100.00 
8up(l:rlnttndent. auto Ug induatry 200.00 
A••hUAtlt tUperin~ndtDt, IUtO UC 
lnduur-y • , •••• , • , , •..•...... 150.00 
l'"haplatn, Protfttant ..••.•...•.. 12!5.00 
ntapleln, Cetholie (part lime)... 60.00 
OrcanlJI. •.•.••••.. .. per aer"lee 18.00 
WOMf!S'S REFORliATORY, ROCKWELL CITY 
Aap.rto\.II·Ddtal • o ••• , ••••••••••• 156.64 
bt.war•J, atorek.-f'l)er aDd book-
k<O)..,. .... ................ u.oo 
RalW'ni•OJr an'.l matron.......... 75.00 
httnor-rarb•r a ad ttacher... . . • . . G.S.OO 
Hnr,. n l•l)r and matron • • . . • . • . 76.04, 
)fa trona o •••••••••••••• , • 60.00 
T••th4'ra . o • • • , • • • • • • • • • • • • • 6!.00 
Uart!,·n•r . . , ••..•....•.. , • . • • 10.00 
I Farm .. ,. ••• • •.••••••••••...••• t tO.OO 
I ~:~nt!:0~.::::::::::::::::::: Jg~:~ 
Jh" •'-D\ U.IQHt •••... , ••.• , , 70.00 
Fireman • • • . • • • • . • • . . . . • . • . • • . 60,00 
l 
Ni.rh\ ftrtm•n ..•••...•• , • • • • • • 65.00 
Otn('r•.l workman ....••.. , ..• , • 55.00 
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46 FIFTEE~TII BII,~:-ITAL REPORT BOARD 01<' CO:-<TROL 
TABLE NO. 2-SEX AND COLOR OF POPULATION ADMITTED 
FOR lli~=--NI \1, PERIOD E~DING JU:NE 30, 19~6 
IThlte Colored Totals 
Iottllutlon 
~~2_.2!... p 2_~,~2_ 
So!dl<n' IIOmt' --··-······· ........................ . n711!G 2 1 S 100 121{ 256 
~o!dlrra• 0f11lums' Home • ..................... ..... 21~1 100 :8! G 7 13 210 J7G 800 
-hiHnl;fl Home-------------------------·-·· 101 92 100 4 3 7 lfl51 05 mo 
~~;t~~~l~~~t~%t!~?!~.:~~nd~-~~~'::~~::::: ~ !~ ~ ·--i~ ····s ---20 ~~ !~ i1! 
'l'ntlnln~ Sl·llu()l tor nor~ ............. .......... .Clr:l..... .COIJ 3.l..... 83 4421....... 442 
'Jl'e1nln~ ~C'hool 1c>r 0~1•-- --------------··· 1rr. Ji ...... 6 6----- 1S2 18'1 
:\fount Pt~MMt Stfttf' }[O'ill tal............... . ':'Rl ~ (tOO 4 7 11 3ld 20) 68) 
rn,!Pp<~•nt!4 n('(' State tlo-l)ftftl. ........................ _. n7 ··!3 ~~ 0 ~I 8 463 42.1 888 
('larlntla Mate Hoo;pJtaL --·- ------·----··-· 3--G 26' tJI7 7 17' 21 393 278 G'11 
~~~:.~~!? ;~~a~~~~!~~~;:~~~nci·~eh-ooi·ror·Fee: ~~ Js. ••:. 2 :_1 4 263 186 4 '9 
lJif'-IUfndrd ............................................. 189 JGS 4 101 170 361 
stat,. P.'llit('ntfarr --·--·---···----- ---------· 511 ........ 5ll .......... 53 rl'6t ----- ·r:,e1 
)J('D'I nr>f(')fiHRtOry ........................................... j57 ......... 7:J7 f ............ · -42: j'1)t)l .......... l 'iOO 
womto's Retonnatory .......................................... =-~ ~ ~ :::.:.: _2! _2!.==J~ ~ 
•rotal•------------·-·--····------------- t,3i':!12,3.J?16,iU li" 70 2.U1
.t,C;&G12,430 5, .. 
.z "' .. 0 :: 
~ .,; .. 
..:I 
"' p ~ ~ 0 
~ 
0 r.. z 
0 S 
I>< z 
E-< "' § Q 0 .., ! ~ .., 3 0 z .z z 
r.l el 
..:I Ill 
~ P:: 0 
E-< "' 




l OJ lt8ll<IIOH 
81~1 :! ... !~ .. g .... ~ .. :"' 1::!: :"'!: 
~ I a : 1 •. , :~ lsa" I . ..... : i r-· .. ! i 
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TABLE NO. 4-NATIVITY OF PARENTS OF POPULATION ADMITTED 
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TABLE NO. 7-cOUNTY RESIDENCE OF POPULATION ADMITTED-Continued 
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t~~l~~';Fj~~~~~:~~~~::::::::::::::~~?~: :::~ :~~~ :::~ :::~ :~:~~~ ·;;~ ·;;~ "i;~i·q: ·;:r.• ·;:::1·;;~ !,~ 1,~ 1,~ 
~:~~ ~=~ ~:~ ~:::::::::::::::::::::::::::::: !: ~:1 ~ ::
1 
~1 ~~ ~ ~ , ·· : ~~ i;I m~ ~ i~ 
JiooJ>Itat lor lnobrlat.es. Mount Pleu&nt.--·-··-······--·· . ..... ...... 711 ;;;1 S7 !3 17 19 II !:! 9 s. 5 7 S 
Mount Plu .. nt State HoaoltaL................................ 8lll 11<3 920 llol3 1,0&8 1.00! 1,().;1 1.11:13 1,1.10 I,U9 1.124 1,17611.~1 1.~~ 
Iod•()tlldenoo State HOII>ItaL ______ , ••••• -··-············· 1.000 1,(0) 1,002 9Cil1 1,~5 1,115 L.l5! 1.167 1.171 1.18:; 1,149 1.113 1,182 1.~ I,S<O HooJ>Ital l o r ln<obrla..,., lndepende,..,_ ................................ ----- 28 !0 ...... ...... ...... ............. ...... ...... • 31) 'fl 
ClArinda Stale Hool>ltaL ...................... - . .. ···-···· ···· TSI 1107 003 9Sll 00:. 1,~ 1,000 I,Llol 1,16~ 1,>!00 1,201 l,!()t L,l<o 1.2111 1.812 
g~J!r ~C::'!.!~.:.~-Oi><r:oie<::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 5!: ~~ 7~ ---~~---~ ---~--~:~~: .~:~~ .~:~~~·-~:~~~ .~:~~ .~::~ .~:~~ 
Hoepftat for .Eplleptl~ and School tor li.oeble·mlnded.. ............................. u ........................................................ ··----·------ .......... 7ti 18:$ 3-16 .f.3-l 57• 
&ate HC)IIJJ)ItaJ ror Inebtfatea, Knoxv1Ue .............................. -- ----- ------ · -----~------ ll'G U9 1%1 to; 17.a 156 100 u
1 
................................ .. 
State !'WltooUary ...... ......................................... . 17'1 +H <96 6 -1<3 1$1 ;;oo 529 G10 1179 400 001 83) rot 
.ll.en't &lonn&tory ............................................. $; 4S1 n7 liS! 368 SO< <37 r,ro or. 11;; oos· 633 ~ o.; 1,001 
wornen·a Reformat<>ry --------------· ····----------------------- ............ ------ ..................... ............ --·-· --·· · ............. ............... ........... 221 40 '11l 91· '11 ------------------------------
Total.o ..................................................... 6.~ 6,838 7,285 7,SS8I 7,1106 8,031 8 ,Sd 8,781 9,001 9 ,71S 0,616 0 ,286 0 ,006IO,o.;o1H ,jn 
-one year onJ:r. 
TABLE NO. 10-POPULATJON IN RESIDENCE OX JUNE 30th 
1aro I toot 1ooe 119\N Jt·; tOOS t91o 1DI211VH WIG W18 lll.ll um 1921 UJW 
----------------------------
Sold~tn• llotn6 --------------------·····---·--·------····---·---- ~-e G.'' o;o ~ 1 . 1.1:; 7:;<) oos iOO 74 724 oos ~ G17 44<6 
Soldlero' 011>haoa' Homo ·····---········--------------------- ...o -lal 41)1 •u 491 ' 50& ,,.o 630 <ell ~ 300 <21 OOG 621 
ti:t.~~~~;~~~ ~·k;m;Odfd--Ohikimi::::::::::::::::::::::: ···tna;. ···--: ..... 0&) -i:OOS ·i:··· ·i:i~- ·i:iOO ·i::iil{·i:··· ·i::&;i ·i:4~ ·i:··· 1.~ 1 .~~ t,~ 
SLate banatorfum ------------------------··--··-------- .................... ----- ............ ........... 43 00 100'' l 11 21!> • 2--'3 2UO 200 'l'ralnln.r :iehooJ tor Boys.. .... _ .. _____ ._________________________ 47'J 4!'r:; 5IC 41 300 9G1 ~~ .a.3S 411!: 462 41 300 a:... ~1 
Training Sebool for Girt'-·-----···········-····-··----· IS9 IS3 !!H Z1 22:. 210 1!!3 161 Htl 167 !S3 I& 2I1S 17 1!00 
:~M\.fltf!~•p;::i!l:s~~~~'t"'PieWnt::::::::::::::::::::: ---~ ___ :__ ~ ~ t.~ t.~ l.o~i 1.~: l , ti~ l.tla Lt'~lt,t ;J J,~ t.~ l,~ 
k":f:~~~ r~:r.t!~~~;,<iiiice:::::::::::::::::::-..::::::: -~:~ -~:~~~ ~~"z.l 1,~ -~:~ -~:~~ -~:~:~ -~:~~;-~::~ -~:~: -~=~~-~:~~i u~ 1,~ ~-~ 
CW!ndo Stare BooplloaL ................ - ............ -........ Kil 9G1 900 93:! n1 1,017 l,OH 1.1ro: L,l8:l 1,l117 I,Ul8
1
1.1111 1.236 1,28() 1,307 
C'berokN State lloo(>ltaL........................................ •••••• ...... 619 716 786
1 
831 ffl3 1,001 1,09'.1 1,121 ! , l.U 1,226 1.2.:>7 !,\lj9 
;:r.::~.li~~...::.:t:'~~;;;;;~~-;;;.::::_::: :::::: ::::: ::::~1: ::::· :::~::::;; ::::;; :;;;::::;;; :::;::J---;~ :::~1:::~~ :::~ :::~ 
State PenlteotJary ----------------····-------·-···········,······· ;e1 .&-&.'; .Jil}1 • ~-,o 600 G06 487j ro4 6U $1:) oli61 1~.2 928. 1,0.'8 
..UM'tt Reformatory --····-··--·······--·- -···••••········· ~ .U2 4111 373 3SO Sol 6&! $9) 16i.i ::i80 672 93! 1,00$. 00, 
Womon'o &lormatory --·---····-------------------··----······ ------~------ ----··i······ ...... ···-· ···-· ·-·--!------ ------~ 221 611 1!2 oo: 81 -------- --------------------
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STATISTICAL TABLES 63 
TABLE NO. 12-LIBRARY REPORT 
.FOR BIE:-.NIAL PF:RIOD ENDIXG JUNE SO, 192& 
I':' n 
;, ;::~-




.'!! :§ .. 
~ 
..... 
" ~il g .. I!! /5 IQ 
SolcH<-rt' JIOtUO ....... ~ .................. __ ,._,.,. _____ ,.,. _____________ . 58 6 $4 ·UO 1,608 
Soldlent' Orpl>aoo' ffome -------------------·············· toe 92 ' IllS 61 2.287 
JuveoUe ltotoo -------------·········-.. ······-···---···· 1,4.3:! 1.432 3,1548 
ln"itutloo for F<'Oble·JOlDded Children.................. 221) 61 200 15 1,007 
St11te $e.oator!uro ..................................... _ ................. _....... U7 279 5210 71) 3.~2 
Tra.nlasc Sobon! lor llof•------------- ................... 180 ----- 1110 toe 8.120 
'f'ralufo.a- Stbool for Clrl"···········------------------ .............. 20 !0 80 1,8-1.2 
t!~~d~~ast .. ~ta;rog~~~~~~~~:::::::::::::::::·::::: ...... ~ .. ::::: ---~~- ...... ~~- ::ru 
Clarlncra State H08f•lto.l ..... ..................................... =........ ............ .............. .............. ............. m 
C'ht'rok~ State HO!IIJ.'ta.l ............... ___________________ .... 110 ·-···· HO 288 2,SH 
II08Pital for F.!>lltpllu and S<hoal for Feeble· minded ......... ···-·-- ....... ....... 1,:1<1 
State Pi'nlt#ntlary .................................................................................. ··----- ------ 230 &,«1 
~eo's Reformatory ................ _ ................. _________________ 178 88 208 233 7,gl)1 
Womt'n's Reformatory ....................................... ________ ,. .. ,.. ~ :.:=:= ~ .............. ~
Totals ................. - ........ _________________ 2.\'Ul I>ID 8,3Ul 1,008 ,2,8<0 
TABLE NO. 13....,SOLDIERS' HOME, MOVEMENT OF POPULATION 
For Dltonlal 
J\>r Year EadlnJr For Year EoOinr Period .&odin&' 
June 00, 1920 Juoe oo, 19'.!0 June 30, 111'14 
------------1-~-l-1--F- T M F I T M J F T 
Pr..,..t In Rome July J•t............ 2.;,; 2?.1 517 il 100, nt I!S8 m' 617 
!'3'~~ o:.~"o~ J~~~~::::::::: ·~ ~ m 82 a.~, i:J ~: rh ;,: 
RA>admlttoo ----------------------- •z 20 tn .o 21 ·:;; '" •e m 
Tot&Jo ------------------------;? ~ 08! ---;;3 4;---;;; 6i ---r.l!l.tlo 
Dlteharred, honorablr ----------- 40 IG 51 ~ 1171 110 lOCI u 116 
DropJ>Od --------------------------- S2 42 r• 2>1 18 .s 6'7 110 111 
Died ------·······-·---------------~~~~~~~~~ 
Tota~o ----------------------- u;; 112 :uri uo lOCI lllD m zt6 • 
.lfembers .IU06 30Ul ..... -•• ·-···--·--· 8&2 ~ 741 lm s:rll 7H rrT 881 71.1 
Pmlent In l:loma June 30th.......... 1m 190 4Tl 2:.7 W «I 26'7 187 444 
A'~raae populatton .............. -............... 29"J 2e'>1 !IM1 278 Wll 63>1 2M 2UG 642 
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TABLE NO. 14-BOLDIERS' ORPUAJ•IS' HOME, MOVEMENT OF 
POPULATION 
Sokt:ers' County I 
Children Cblldren Total• 
I. l'OryearendlogJuoe30,1ll2:>- )I-~~~_:_ ,_=-:._~2._~~~.2_ 
Prei<'Ot July I , 19'21........... I 13 2..<6 !00 192 ll9G !10 !"JJi 
Admftto<l ............................. _ .. ____ 
1 
___ --~ _2 ---.2: ~ ~ ~ 2 ~ 
Total~ •••...•.•.•••••.•••••• 1S ~I ~ !51 610 3771 28:1 000 
Dli!dlargcd ··············---·· s •••••• ~· 1)( 91 181 00 91 lSI 
l>:erl ·····-····················· ·.:·::: == == == _! _2 ==j; _2 
Total.t ···········-········· s •••••• 3 oo 00 183 00 00 lB& 
RemalnJnt June 30, 19ti.......... 15 8 !00' 188 &$ 284 106 ~ 
A-retat& dally vopulatiOD........... I U !'-t7 m f9) 29«J UJ; 43'3 
• 2. .!'or rear fndlnJI' June 30, 1026-
~~~~u-1~-~:-~~:::::::::::: 1: ~ ifsi I~ ~ rn I~ ~ 
1~otals ........................................ ){1 -;; --.-;.;,-;;'~ ---.zi -zoo ru 
g:::;~>~~~-:::::::::::::::::.:::: :::::: .... ...... ug ----~ ~ 11~ ----~ ~~ --------------
TotaiB ···················-· 
l«lmalolog Juno 3'1, 191l!L .... . 
AvC!race dally population. ......... . 




I :· :21 1, g. 190, m I It 180 lll1 'M ~ 
3. P'or bleonral period eodlog June 
30, ID2C-
=r~l~~-~: .. ~':-.~:::::.::·.:: 1~ ___J 18 2S6 200 ~0'2 !M 210 ro; 2:! 200 16'7 3'l"3 21» 17G m -- -- ------------~talt ....................................... .. t.l 18 30 <01 m ""' ••• 886 lJ(JO 
~~h~:~~--::::::::::::::::::: ---·-- ·---~ -----~ t ~ ~i} ~ ~ l'l"i :r;~ 1 _, _________ _ 
Totals ..................................... 3 1 .. 
1 
t1! 173 m t~ 171 :tiP 
Rt>mrt.lnlng Juno a:>. 19"...6........... 19 t!, :n !:30 ~ 400 3:')01 21.2 6:?1 
A\'erace dally pOpulation......... 13 s
1 
21 2::_.;.6 JOt 43> !091 20'l !iol 
TABLE NO. 15--JUVEN!LE HOME, MOVEMENT OF POPULATION 
For Bleunlal 
Pur \'tar J1n(llng Yor Year Endlna Pertod Eoding 
June 31.), 1'0'.!:> June 3>. 1000 Juno so. J~ 
STATISTICAL TABLES 65 
TABLE NO. 16-INSTITUTION FOR FEEBLE-MINDED CHILDREN, 
MOVEMENT OF POPULATION 
TABLE NO. 17-STATFJ SANATOfUUllt, lltOVEMENT OF 
POPULATION 
p,..,.n~ July 1st.. .. _................ 118 117 !001 JSII LIS 'lSl 
1 
HS 147 !30 
Arttrnctetl tor nrn thn&------------·· 189 2-1.. ..n 161 216 37i s:,o 464 8H 
-------- ----------
".tOtlllJ ............................. 3.tl S()j 'it7 2!)j 36t «J0 400 611 1,104 
Dlmarrod -------------------------- til' 211 ~~> 1·~ 211 3ll6 371 ~ 838 
R.cmaJulnr June Sl)tll.,,_............ Jilt 118 2112 11 117 2001 ll~ 1<7 2GII 
A\'erage dally pooulatlon................ . 130J W6 _ 1•· 1!14. 270 12S 166 283 
TABLE NO. 18- TRAINING SCHOOLS, MOVEMENT OF POPULATION 
For BletuliJI 
Por Year EndJD&' For Year EodhlC Ptrtod :Endlnc 
June 30, 102$ June 30. 1000: June$>, 19'26 
M 2:.. _:__ ~ .2:._'_::_ ~I_!_J....::._ 
-p -,._-n-<_J_U_IY-1-St..-. -.. -.-•• -• ..:. __ -.. ---.. -.-.. -.. -.•--~- 17b 632 t13 lSJ 00'! 8:,_. 178 532 
R....tvod-
('ommlt~1 for ftut. Ume ....... ~..... .. 210 
Netum«l for l1olattow parolt----- H 
~::= ~g~ :\1:!~~tment:: ----~~ 
Return«< from tseapc ................... 12 











t ...... · 
H 23 





22 •5 ... •• ------------------
t'l'otal Ullder eare.............. 610 329 1100 oo:; 819 l,OH m 461 ~.881 
DIJcllaJ'gcd-
. By transfer to Olen.•·ood ........... ------ 2 2 ------ ... ...................... .. 
D7 t.ra118fe.r to Woo~hral'(J ............. ···-· ........ ------ ----- 2 2 -----· 
By traMier to RO<kw.,u City ..... ...... ...... ...... ...... 1 l ...... 






Br "'lea~lloat ................... 11 ...... ~ 10 ···-· 16 80 ...... 80 
~: ;:;,=::~~.:::,~~~~:.:.::::::: -----~ ~ 7 -----~' ~ ; ..... :1 ~ 18 
By rol..-pa,.nu aSIUIOO ton-
6 
...... I 
13 18 n;~~~-rei;iivta·a~·coo:· ------ 1 .•.•.• 1 81 • __ -_· __ --_, 
trol .• .: ............. - ................. _ ...................... . 
~; ~:r-:~~~~~~.::::::::::::: :::::: .......... ····-~ .......... i :::::: -----j -----i -----~ 






Dy paroto -----------------------· lll6 112 2168 1m 64 233 8;61 HG 
By teml)Ora.ry abt(ln~ 1 
~~~.':.:t~.;"'i.r.:~~~~!::::::::::: ::::: ~ L:::1 .... ~~ ----~~ :::::: ~ ~ 
Att~::: ~=~·::~:::::=:: ---~---..; ~--·~:~ ]:: a:--·:~~ t: ;.: 
~r~1~0~al;'":o~itoo:::::::::-: ~~ ]g ~~ !~ ~ :l :fol ~~ = 
TABLE NO. 19-STATE HOSPITALS (INSANE), MOVEMENT OF POPULATION 
l'w Y .. r F.ooloc ,Juoe 30. 1926 J'or Y•ar F.Ddlo~ Jun• 30. mo 
i ,. I I .. I ~ : I ~ I e ~i ft ~ i ~i ~~ 1 
:!I - v ~ ,. .s v 
. '~ -~ '!_~ F T ~~I~~ F T ~ }'I T Ll.!. T 1M I!_ ...:_~1!..1. . .:... 
:::~Ul, 111 ............................................. G;4 .••• u. Gel~ l.m1~r_~r·r0~111,!117 . -~~-'nlm~Ql ~;l)tt'')IT5JS3SI .... s 
For ftrtt time .............. - ............................ II! 110 t:liSl rTi Q 144~01 II."; 111610'1 ut II! 1G %37. I 711 ~ J 8! r:!O 1!8 ~ 107 
Rftdlllltlfd ..................................... -.... .-. 1• .S S< 111 50 . ••J 10! .:! 61 a7 10 53 61 101 [ ~II ~ 
Tra .. tmod lroal o\llor lnotltullo~................. • ..... . ·[ .. •I 1 J • ... Jc .. ;.. .. I 4 .......... -1 a 4 7. .. _ ...... t $j 8 
111 or<ltt o! <OUrt .............................................. ·.-... ~ ........ ·-~·-··-- ... --~·---- .......... ~·--· 11 l .................... .. 
~~:"' ... =edoc:~.~~-~~~::::::::::::::::::-..::::::::: ·j,j 'jjl "i<i ·ia ·1; ·--a ·i< -i0, ... oi ·1--iS ... 87 .~ ~: s:r- ·21
1
--·n ·!.} ··i ·-o;~·;~·iiJ .. ·ao 
Eaeapoa retunHd ........ - ............................. ...!_ I I__! ... IS~='· e =.--'t'= _ 4 --·2~=~,_2~ 
Df~: trHtod ·------------------·-·· .. ntl,.~877r·I.Giti«>>N11 .. -,®1. . · ~. 0!17111.1011167;ellt • .,..oos
1
«1! ... 5QI 
Aa ,...,onr•d ... ......................................... 1 ... , 1  k.. I 6[ ... : 6 a... 8 ... 
1 
] ~1 e ... 8 3 !...1 2 







blata IDBtol:lltiOM ....... .............. ............ •. I... 1. .......... ; S ... ~ ..... . ... ... ........ 1 I 7 ~ U 
<l<>uDIJ - .................... ~................ I 10 !!.i ~ 6 11 1t 1t tl Ill I I~ 8 !I 16 tR II 10
1 
Jl U 1! 1 17 
Otll<r stat .. (0. 8.)............................... I I ........... ! ... ... ... ..... I a
1 
I 4 2 ... t t
1 
I 8 
tlovrrnmwt hO"!)it.oll ........................... ,... ... 5' • ... . , '1·-· • ... ... ..... ... s 3 ... I 8 8 ... 1 s_, .......... . 
B7 d'J>Ort.aUoo ... ......... • ......................................... •... ..... ! ... ... I ! I... ~ 8l •I 1 ... • I 1 ... I 
B7 d .. lb ........... --............................. IS P.J f>l" a! 110 01 « ~ . 110 110 Ito 41 101 ~ 51
1 
Ill 81 S1 liG 
~~. "::.':.!( ~~~-~~-~-~~~:::::::=::-.. -: .. ::: ::,::::l':::;"j '"l"i~-""ii" "j " "i "'ii::J-·il ... .. ~l l·!::::-·;l"i .. I,. i 
Paroled ..................................................... 61 Gl 111 ~~~> " us SIJOOj 181 j s; ;el w ml"oo1 '~I :: ~ Ill> ~.103 101 .. , ~~~~ UJ F.aca))f(l ... ~ ....... , .... , ..................................... ~~ _!_ ... 1!0,~ ... U I ~.2E:t-2~=~~-=~~_!,~ 
Total d!Jd>arlod. parolod ud ... pad._ .... 1~: "' "" I tnm m~1JA7 1.13ll!." m ~~· Sl7tl01'1t 4)g'JO!Iml 110 I I I I • • I I I 
Rl!mainlnor .ltn~e all ...................................... tm om t.m.nP.&JI 1.r.o.m 1»1 1.ao 5381,1<' N "llllt,"7c 1.1111 n7 61101,1117 n1~ 1,!49 
A vorare daoty i>OI>tllatlon .................. - ................ lr.3•i>ll•h .tu 'm,rol 1,ane mi581 _1,Mfl • r.:tii,!I~IOS<Ii>'l; <l,ll«lfm M 1,m '182,setii.SI8, 'm 5371,!44 
TAULFJ ~0. U MOVJ::MCNT 0~' POPU.LATIO:>-conllnuud 
t . ~ 1 h~r~-i~~c·-rJ ~ 
ll F T M FIT
1
1 M ~- T H),' ~M I F T 
--·-·----~r--~---c-
Pftoeo• JuJ'J lit.................................................. 066 ~ 1.!31 «81 • 1,m '112 rmJt,t811 na r.11 J,t;'l t,788 1,!1118 u,or.o 
-~Grot. lime ....................................... ---- Z>l IIXl~ 171 134 181 1!13 .W fllllll I,OCO 748 1,807 
llMdJnlued .................................................. •7 :nj 71 1117 Ill !II; ~ "' 8J 71 1'711 f3i'> 6W t·~~f ':gJ:t.~~~~~':'_O~::::::::::::::: :::::: ::::::·:::::: ..... ~ ~ ~ :::::: ::::::1::::: ... j ..... ~ ... ~~ ·--~~ 111 z: 
RotunMd from OOWil7 ---------------- I t [ ..... --· ............................... 1 I t I 
Parolea re<wt>«~ .. ------- t1 SJ « a ~ &! 1.11 86 ;a m ur. a.. 
X...pee rtCUrDocl ................... ----------· __ 0 __ 1 1 2:=:2.....!!=::.:2~--1 21----2 2 
~ tteat.od ............................................ 1.011 311 1, 1. 800
1
° l,frnll,l7flll2'11 $,1~ 1,030 800 1,8116
1 
•. &'>81 8.•ll1~ 7,825 
At: J't'COTrnd -·-----------------··- ' ,.--• ' 8 ! S G. I 6 •••••• 6 to 6 D 




t 'I 1 s 1 a 1 7 s ttl JS 10 a 
., i~'f!tg.t~ODI ........................................ I--·-· 11 ........... .1 ...... , ~ 1 4 lol 111 28 1 U II 
~·'.::.:-<u:·s:>::-.:::::=.:-.:::::::::-==.:: ": ~~ ~ 1; ': ~ •: ·--~ ': ~ '11 1 if ~ ~ 
Go....,_ l>oopit&ls ------------... il .... l> 7 ...... • 1 ...... I! ........... ~ ..... .1 ...... 17 
B7 d~oo -----·---------........... ! ...... 1 1 a • 1 a...... a a_.... .. a a It Br orcltr o! oourt.. ................................................. 1.... • ...... 1 ...... 1
1
...... ...... ...... ...... I 1 1 I t 
BY deaU> .................................................... 120 08 218 II! n 18'1 181 1111 2;~ 117l 77 101 ~ Sl,'; 818 
B1 ordar of eommlollootnl of IDJ&IlllJ .......................... _t .. -·1--·-· ...... 1 1 1 ...... ----·+---· ...... ...... ...... ...... I I 
~ ~_::::::======--=====::::: ~l ... ijS ~. ~ ui ~ ~~--- ~· u: I :J 1 41! 1,1: 
I!Jal'a))f(l ........ - ................... -.................. ... I I I 171 61
1
...... 'W !-> ...... , 51l «>~ f 1101 
ToUI dbebarred, paroled aod e«of)ed ............. --s;$ii-;;o,-;sl-;---.;,-;;;* m jt7i""'G;;j 1,171 l.i002.m 
RfmalliJnc Jt10a aotb ·------·--.................... 71 IIIII I.Q 71! &4!
1
1.SSI 717 SJIJ[ 1.to7 714 W 1,!11) !.IIlii 2,1$! 6.tl8 
Annre d"''' ~n ---·--------.. a 1.~ 710. ., 1.110
1 
m 1 ~ 1 1'0111 
6:17
1 
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TABLE NO. 20-HOSPITAL FOR EPILEPTICS AND SCHOOL FOR 
11'EEBLE-MINDED, MOVE~!ENT OF POPULATION 
For Blt'llolal 
t'or Yur Ending Yor Year Ending P<rioo Sndloc 
Ju1le 3), l!fn June 30, 1026 June ,, 1.926 
M F T M F. T M IF T 
---------1--1------·-
Romololo.or July lst.... .............. 222 223 .uc; 319 3M ttl! 2!2 223 «Z 
-·0<1-AdmltW! lor ftrat time........... 9! 3'1 18'2 M <fr 10~ H9 137 2S6 
Rudmluloos .... .................. • 4 9 2 3 & 1 1 11 
ltetumed eseapea _............................. 1 ........ I 11........ 1 2 ........... 2 
Returned paron --·-········----- 8 11 10 8 11 10 16 !2 3S 
By tranefer ---------·············... ~ ~ 4S 61 5 l1 3~ 25 ro 
Total number treated . ...... "s:.B ~ 7w -s9i~m 7- •~ m 8il 
Dfll~ara:ed-
~~ ~~~~r·~_:::::::.:·.:·:::.:·:.:·::.:: ~ 1: J 12 """]6 ai J i. ~ 
At Improved -------·-------·--··· 1 .......... 1 !t 3 S 6 
Elo:aJ>e<l --------------------- ------- 2 •••••• 2 1 ...... 1 8 •••••• s 
l)>aroled ..................................................... oo !.-, 61 30 ro1 62' D6 111 
Total dluharged, paroled -- ----------~--~-- --. 
R«<l'tllnlnc Juno 30th........................... 310 800 ® _.. 32.1 ""'" S!,l """"' 
ond ucaP<d ••••••••••••••• 3r ~o 70 ~~ 49 ~I(~ -~ !K :~ 
A.veraao daJir POPulation........... 2-CS 2.;3
1 
511 :116 200 281 574 
TABLE NO. 21-HOSPITALS FOR INEBRIATES, MOVEMENT OF 
POPULATION 
For Df('noJal 
"For Ytar F.ndlng 'f"or Year En dine Period Eodfna 
Ju.ne 30. )litj: June so. 1.026 June ao, 1026 
------------11-M-~~__:_~~~_:__:__~ 
Pl'e@<nt Joly lat.. •• _ •••••••••••• ____ ill v M 3! Hille 84 I 40 
~,i,~ lor lint time ••••••• -... 100 • 1~ 121 H2 1 1<1; 2<8 22 270 
Read!DI~ted ---·--·-------·----- !8 3 Bl 32 'I u «> f 60 
~~ ~:~ ~~ ~:::::::::::::: -----~ -----2 -----~ -----i ~ -----~~---··a : 
Total number ~ffiiW! ........ Iii" --;;1----u; m -u'--;;; -s:ii ~SSt 
DIO<hara-<!<1- t•• .•.••• 1 By Oode BuppiOJD«lt Sec. 2310-a12 111 • •• ... 117 ~ 161 281 --·-- !81 
~ g:;~:~ :g t.::n~':~·;n: ------ ---·- ----- t ------' 1 t ______ 1 
~¥;§·~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ___ y==j J t====~ l ]! ::::~ J 
Total dll<barged, ucap<d --------~----------
and paroled ....... ........ l:t! 12 lU 174 21 1116 306 83 3:ll 
~~~~;!•~,J;~o':'ailo.i:::::::::::: ~ 1~ ~ I; : ~ :! : :~ 
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iO FIFTEENTH BIENNIAL REPORT SOARD OF CO~TROL 
TABLE NO. %3 1:-:SA~E PATIE~TS LN COUNTY HOMES AND PRI-
VATE INSTITCTIONS J UNE 30, 1926 
__________ eou __ •u_ .. __________ l--lol-•_"'_ ..::::.1_::_ 
Adarr .............................. _ ................................... .................. ....................................... .. 
.\ltamaltet ........... --·--····················-········-·······- 13 JUac·t Ha.-k ............... - ......... - ............................................ --.... ___ 30 
OooUf' .............................. _ ........... _ ............... _ .................... ----·· 81. 
nr,.n».r ...... -.... _ ........................................... _ ....... ---·--·-······-· 13 
Kllrhanan ...... __ ............ ______ ,. ............ - .... - ......... --.. -· .. -·····-- tt 
Jho&Wr ...... - ..... -_. .... _ ........ --..... --........... _ .. ______ ,.......................... l 
l'f<lar --·-·-············-·· --··--··-··-··········-···-···---- ro 
t.-rro Gordo---·--·-.. -· -----------.-·-····-····--·--- t! ('hrrnk·'f'-----------------··-----···············--· 4 
t·hitkNaw ................ -----·-- -----·-··•-----··*·-·•·- 5 
( laJtott ••••••• - .............. ·-··················--·-········-··· !l ('Hncon .. - ... - ............ _ ................................................................. _.... !1 







t • 10 9) 
14 .. 
I 1 
I s u .. 
9) '' 14 lM 
J)lflfetur ......... - ........ --................................................................. 1 e 7 
f}f>lft\\"ftJ"e' ...................................................................... -----· 2 
'""'Alot,.. __ -············-·----··--··--·-·-················-· 33 
J)ftkfniiOD ............................ ....... . - ... - .... - ....... - ............. - ... -• .. ·····•· ................ . 
7nrettt ..................................... _ ... _. ____ ,. ................................ _ •• _.. 20 
FreJ»ont ................................................... ________ ...... _ .. __ ,.................. 1 
OrundJ ..................................... _ . .......... --.------······· .. ••••••••• 3 nuthr·t> ............ _ ... ______ • _____________________ _.................. 12 






----13' • !II 
13 Sl 
~=:~f-~-~-·--=:-~~~:~::::_~= ... :~=~:-~~-:.:·_~:..::.:~~:~ li 
Jtfff-,_,0 ______ ,..,..-••-••• ...... _ ..... - ... -----····-····-· 0 
' H 0 I! 
u u 
u t1 John!>OQ ........ _ ...... _. ............ _. ___ .... _ ..... _________________ ... _.. t3 
,Jon... .. + ....................... __ .. ______ .................................................... - 11 
I(<'OtUk •••••••• - •• ·---··--········--···········--•••·•·•••····· S 
16 • 0 tl)
2 ' J,..._ _______________ ........................ ______________________ ~
l..fnn ----··············-········-······-··-·····-···-·······--·· 48 l.out~oa.. ........ _..... ..... ............................................................. ......... a 
IAtCII.. ................................ - .... ---------------·······--·*··-·-··· '1 
JoiAdlaon .......... - •• -·-······················--·-····-··--- .. ••• ! 
a 2<
~ tl) 
I ' 10 17 
s • \fah••k•-----·-····"·••••·•••••·····-·--····-····-·····--·-· 9 • , .~ar1on ..... ____ ................................ - ...... _______ , _________ ..... 1 
}fa..r.au ••••••••••• -------------------------·---------- !S 
Millo ••••••••••••• ----·-····-··--·-··--··--··--·· 1 
\flldlo!L •• --.--.. ····--····--··-·---··-·-··-----· 1 .Won~ ........................ ___ ......... _____ ; _____ ·--·---···------ e 
\fODt~ ......... ---···•-·•-··---·---·······---····-· ~ 
ll~ac.a.e-............. ----·------···-·······--·-··-·--· 8 
O'Orl"'--··········---· -----···----·---·----··-· t 
fWebontu ...................... _ ....... -----·-·----·-···--········· t Polt ........  _______ ________________________ 70 
~w.~.-41Jek ................ - •• -- ··-··--·----------··---··------- ' 
S'lrlbJ .. -··-····--·---··--------···--······-············ ···-··--· 
~~~~~=~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ .......... _________________________________________________________ 7 
rr:r~~~::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::-.::::::: ~ \·an lhJl't'D .......... ______________ ........... _ •• _ .. _______ ~-···--· 13 
\\ar...tto ______________ ••••••••••••• ·----·-··-··-··-··-- 13 Waohtncton. •• ___ ____________________________ a 
'' AJ'I'U'-····-··-···---·--··---··-·--··-··-··--· lJ \\et..ter .. _____________ ·-------·-···-····--· D 
WI-S.IL .• -·--·····-····-----·--··-··--·--- 17 
• 4 Ill 61 
1 .......•.. I 
lt 
HI tl • 16 7 16 
' 11 «> IJI 












Total In <0<1011 hom& •• ------·····-··-··-······· 
6 • 
767 tJ1I 1,4U 
~~;.~r~~~.t.~·o·~~~ntiliihiira::::::::::::::::::::::: 
M. Jo1t1>h'1 Uot~ptt•l, Dubuque ____________ ,. .................. . 
'1'11• R•t~t. 0.0 '1.-.ln ......................................... . 






Tot.al In pr1val4 lnatltutlooo. •••••••• - •• - •• - ••••••••• ~~---.;;-- --eiii 
Gr011d tot•L-----··-··--------------····---~-~f-..ui 
STATISTICAL TABLES 'il 
TADLE NO. 25-INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN 
REPORTF.D RECEIPTS OF RE'Vl':Nt:E FOR CURRENT SUPPORT FOR YJ::.\R ENDING DECEMBER 31, !9!6 
~ 1~ ~~ w~ ~ 
~- •i &;e ,:'E 2 
•...: •i g~ :.:~~ _t ~.!' 
.cci i~ ~¥ ::. ~ 0~ =! 
~· gc ~ c'! ... ~'5 I t ~~ 
I Q, cfl.., " ~ • t. ; j 
------------------~~------~----~--~~----
Am<l'leao Dome Finding A.-loUoo ••.. .••• OttnmwL • •••••••• $ ~.00 ~----······· ........... 20,6;;;.112 • ! ,183.$ $ 100.00 fl 8,<76.02 
~~~~i~~:g~':!;:Hc;;ne:::::~::::::::::::.:. =-~~~~:.:.:::: , .:t:~ ~-~:~~:~- ::::::::::: .. i2:ii7:~- ::::::::::: ::::::::::: ~.=:~ 
Ob.Udren's CbriAtJao 'l'rahH.og n·()(I'MI ___ ..____ lloooe _____________ , ......... - ..................... .._ _ __ $10,101..&1 ----·------- ··---···· .................... ............ _ ___ _ 
~~~?1~~Aw~~-·:::::::::~-:~:::::::::~::::: ~~-~7;;;~~: --;~:f ::::::::::: :::::::: "tm:e -===~:~: ::::::::::: __ :::~:~. 
com·enL ol the Good 6b01>htrd . ............. Sioux Cltr........ lll0.311 .......... ........... 787.20 ----------- ----------- 26,1li6.58 
Tile Credle. ... ................... - ........... Couocll Blurt..... 1,1111.00 ---------- 19.00 5 .0:.7.9:'1 1,818.05 ........... '10.00 
Des M<'llt'8 Cbllclroo'sliOOJe.. ................ Des Molooa........ U,<;t.w ..... .. .... . .......... 6,$1.75 ........... ... ........ Sl,101.!-l 
Ellm l>anl•b J,utl>eriUl Orvhont' flome.. ..... E1.1t Home......... Si!I.3CJ ........... !,013.14 3,®.82 ... ........ 700.00 ...... . ... .. 
EJI~belb llcntheoy Orpbao.a• Bome..-.... - ...... ~ueeatlo~ •• , ....... _ -tfe.l9 ---···-·'"' 501 .00 l ·,!l>&.OO l.~S.:n 1.m.0.1 •.:tl:il.02 
FJorcoco Orltt.eJU.oo Uc>me ... --------·------ Sfoux Oty_______ 3H.i0 ............... 7.00 8,H9.32 2..;0.00 .H........ 6,274.2-6 
~1~~~. ~= =~~-~:?..:::::::::::: ~:;.~::::::.:. -----~:~. --<:<re:ss· .. ~:~::"?. ~:~~:~ --;:;G!:38· ::::::::::: 2·~:~ 
Home lor t.be Frle>dl ........................ C•dar RaplcU., __ ·----- ----- ........... !6.00 •-~-10 ... ........ ........... 12,436.79 
House ol LM Good Sheoberd ............ - .. Dubuque... ........ IOO.!tl ;,sru.oo ........... 6,291.22 ;;,;u.w m.w 18.038.10 
10 .. Children's Homo. ....................... 0.8 MoiOOA......... 2,132.18 ........... ........... !!.1.186.70 ).729.63 oe9.!Jol <8.529.29 
Iowa EVangelical Lutheran Orpbaoa' Home. Wa,·erly.............. UW.OO --------·- 1,200.00 J3.SSS.& - ------·--- J,.f04.97 6.322.31 
!. 0. 0. l!. and Orpbano' Uom< ............ Muon OILY....... ....... ..... . .......... ........... W.<*l.OO 12.000.00 ........... ~.901.00 
:llount PloJioant Home ......... .............. Dubuquo........... 419.ll ........... . .......... 13,e;s.;3 ........... ........... 11,001.6& 
Saiou· Chll<lreo'• Horne..................... Lamoni........ .... 1117.07 ........... .. ......... 2lll.6> ........... 1121.00 <.602.70 
SL. Anthony's Oomo ......................... Sioux Olty......... ;,ooo.re ........... 0,13<.00 I,IIS!.20 ........ ... .......... . 4,103.00 
St. lllll')''.t- ()nman Home.. ..... - ..... ... _ ...... DubuQue............ 1,(93.8\ ---------· 9,111.17 4«J:.90 . ................ .. .. ................ 9,142.20 
St. •llool:a'a !fonle ............... _ ....................... S..'oux City........... ro.tS .. . . ,. ......... ................. 7,830.10 ........... ...... ---- -··-·· 8,9>17.68 
St. \"lntent's Botnt ....... - ......... _ ................ D6\•toport........... $0.79 ... ,............. ..................... 2,38..\.81. 6.H~.(I6 ZJ.-.53 5,tm.97 
SAlvallon Anny Rtoeue and Ma.t<!mllY Hon 0.. !doloes....... .. 'ltfT.IJ! ---------- ........... 3,682.37 !.~-;s.oo ........... 9,800.00 
'" ..... ,. T/•t,c-,...1'1 f\hfldn"n'a Rome ... ................ Stanton................. tW:.90 ...................... -·······-- 1,18J.16 3,4~.!$ 4,808.81 lO,m.~ 
No.._tan LotherlD Orpbaoo' Home ....... ll<loiL.............. 1.437.21 ........... ........... 18,40>.10 ........... 6.810.26 8,001.00 
Wbll<>'s Manual lAbor lnstitu'"'-. ............ MI. llamll1. ....... @.67 ........... ........... 103.00 ........... 12,129.88 3,074.1)1 
'l'olal ....... . ...... .............. ...... ..................... 91,<1re.~ ns.seo.n 1$33,!61.90 ~-~-61 ~2.(11'2.81 ~ ~ 
TABLE NO. 2.6-JNSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN 




































Salaries I I Toto! Land& 'Btrll<llnc• n.valra and JIIJ ... t. E"P<l\dl-
w A(el IADeOUI turea 
------------------,----
Amerieao Homo Flodloc A-"'ociatloo ... ................... Ottumwa... .................. 2,700.00 ............ $ 1.306.?'1 $10,780.10 $ 51.«2.62 $ 71,8&U9 
Beoedlct Home. ...... : ........... .......... ...; .............. .Deo AIOI11<8 ... -............ ............ ............ 1,061.54 2.375.00 4,482.75 7 ,919.t9 
BoYW' aod Gtrla' Homo ..................................... Sioux Olty................. ............ U.a:IT.19 1'06.118 6,'191.!8 16,748 80 88.104.25 
Oblldrtn'l Obrl•ll•n Tnllolng Home.. ..................... Boone....................... ... . ........ ........... . 008.60 1,000.00 0,.81Z.87 J1,3TI .t6 
Obriat Cblld HOUle .................. .......... ............. De$ llolnes ........ - ........ ............ ------------ ............ ... ...... ............... ... .... .. .. . 
~~f~~~~~~~.::::·.:·_-_-_-_:·:.::::::-.:.:·.:::-.::::::::.:.-- ~:~-iiiiiiiL::::::.::::::· :::::::::::: :::::::: ... 7:9M:n· ... ::~ Je.~-1:~ zt.!:~:~ 
OOU<tnL ol tbe Goo<18b01lb<rd ............................ Sioux Clt1---------·--· --·--··---- ---------· 7,13.;.8!1 3,8G8.lll tt,OOIJ.tll 33,1l6,;.61 
'lbe Creebe .................................... - ........... Couocll Bl111ts..----------- ............ ............ 1,626.03 3.<02.00 3 .CI'lll.70 7,1167.89 
Doo Mo;oes Cblldreo'sliOine. ............................. . Doe .Mol...................... ............ 13,000.00 1,(18!.18 8,881.00 G,881U» 23,8()1.17 
SUm OeoJ.!!b Luthe-ran Orphans' Uome ....... -~--------- Elk Homo.. ..................... ...................... ·-·· ···-··· 2100.00 1,771.00 3,30G.f3 5,424.23 
llllt.abetb Htnlloy Orobaos ' Home.. ....................... M"*"atlne.................... 1,!88.1! ............ 1,~.88 t.ooo.oo t.'ISG.oo 8.!26.~ 
Plom>co CriUentoo HOU>< ................................ Sioux OI<T---------------- --------··-· ............ l15.«1 2.161.18 13.301 .06 1G.!70.a; 
l,ut.beran Homo J'indiO<r So<t•tT-----------------·-····- Port~---····----- ··-------------------- 1!00.3' 1,N.OO 2,r.«i.8S 4.587 .10 
wu Qroot Baby Pold. ...................................... DubuQ'"'-------------------- 3-1.40 7.m.oo 203.ro u.oc.e.eo 8,1l07.1l0 22.5'4.1~ 
Hoo>e lor !be Frle>d'--------------------------·--· .. ••· Ctdar Ralli<U................ t,15e.l!S ....... ..... 11'3.57 5.51ll.-13 110.014 .18 32,1KlU6 
Hou.oe ol Lll<l Good Shel>berd .............................. Dubuque ............................................. --- ----- s.e.oz 3:0.&".8.18 30.635.18 
to• a Clllld""''" Home. ........ ............................ 0..•8 Moines. ................. ----··---·............ ............ 23.!«.70 05.582.61 88.11!7 .31 
Iowa E•IJll:elleal l,uLberan ()rvhaos' Homo ............... Warerly . .................... ------------ ............ 4,&'!0.44 5,11&1.35 12 ,628.-13 22,&43 .21 
~~~~~2Sf~tSI~~;~~~~~~~~~::.~i~ -=:~~r~~:! ti~ ·~:ii ~i~ 
Sah·a~o Army &Rue tmd Mattmlty Borne ....... ..... .. --~-- OK Aloinea... ......... _________ ------····· ··----·---- 2,002.8G 3,101.60 JO,r&.to 15,978.96 
Iowa Lutherao CbJklftD'8 Homt--- ----- ------··--· · -··- Stanton ...... -----···· -·· ----------- .------------ ··-·····--- 5.140.57 20,232.25 25,312.82: 
Norvoari•n l.utbtrau Qrphaot;• llotne .... - . ..... u ................ BelOit. .... -:----- -·------------· - ......... - ..... I .... _ .. _____ 2,327.23 S,llt, l! 1!1.6i'S.&I 28,81!.00 
Whlt.e'• .Maoual Labor IMtltuto ........................... Mt. HanuiL ................ ------------ . . .......... m .su <,006.00 1o,:.ai.3S 19,00G.~ --- ----------------- ----
Total~----------------------------------------·- ............................. $ t6,8S7.8:) $ 19,207.1~ ~ 31,4!8.!6 $1M,31JU3 
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TABLE NO. 27-INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS ChiLDREN 
REPORTED EXPENDITURES FOR YEAR ENDING DECEMBER Sl, 19ZS 
Salarieal Total 
L•ndll I Bulldlart &cpalra anO .Mloeel· EXJ>todl· 
Wares laoeoua tutee ,---- ,--.--
i¥.~~1~~~~~~!!~~~~~~~~~~:-~~~··_;! iii ]!i. j~ 
~'6~!.~~-~-~~~:::::::::::::::::::: ~.:c~?1Muu8::::::::::::- ::::::::::: :::::::::: .•. ~:~~~- U~::: ~:m::; ~:~:: 
.Dim DanJ4b Lutllerau Orpb...,.• Uomo. .................. Kilt llolllf'-................ ............ ............ 110.00 2,060.00 6,653.82 8.8Z3.82 
Dot Molo .. Qblldreo'a Homo. •••• _______________ Dei Moln.................... 6,916.50 ·--··-··· ~-" I 6,158.'1ti e,4'!.8! 22.<68.01 
Elizabeth Horabey Oroltana' Home.. ......... : .............. MOJ!C4Une................... I,M.04 I ftll.2l 1,837.U !,oliiO.OO 2,923.77 9,274.~1 
~O.:'r':n c;:::::."na~~~etY:.:::.:-::.:::::.:-:::.::·:.: .. ~~X~:::::::::::::::~:::::::::: ..... ~:~ ...... ii<i:i6·1 ~:~:~ ~:\'::~ larJ:~ 
RID Ores~ D1b7 Pold ....................................... .OUOO<lue ................... _ ............ ............ ............ 6,61Z.8l 8,W/.C17 15,!1».38 
~= ~~r :t ~"'11,~et.i::::.:::.::::::::.-::::::::::: ~~::~?:':.:.::.::·:::.:-.. :::::::::::·:::::::::: ~:::~ t~:: J::l:=: :::m::g 
rowa Ctlfldren'a Home. .................................... Du Moines.................. ........................ 1,000.44 19,a&~ .92 56,161.01 77,m.f7 
~~~- ~·~~w~l ~~:~ ~~~~~-~::::.::::.::·.::: 1f:=11Cit",:.:::::.::::::.::-::::::::::::!·-··«i:oo· ... ~:~:~.' J::;;;:M ~~:~:~ ~:~:&l 
rr:;~:~~;~~:~~~~~~~~~~~~~~~- 5:~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~~~ ... i::;~-1 ~:§:~ ~~~:5 ~:e:s 
~t ~~~::t:~ ~~~:::::::::::::::.:::::::.:::::·· f;~~:..~~::::::::::::::::.:.-::::::::::::t..~:~:~. 1.~:~ U~:: ~~:~:: :::::~ 
Salvation Army - ood M"l<rnlty Rome.. ..... - ... Des Molnta ................. ........... 1·--··-··· 2,1.23.67 3,8.00 10,8211.86 16.8.63 
Iowa LutMran Oblldren't Home. .... _ ................ ____ Staot.on ......... - ....................... ···---·--· 9114.39 5,451.37 13,400.46 1~,789.21 
:No....-.g!on Lutllerao Ori>hane' Homo ..................... ~ol~ ............................ -...... ............ a!Z.<6 8,'UI8.56 !0,172.12 ».!63.12 
lVhl~'e Manual Labor I.o!t«ute. .......... ________ Mt. llamiiJ_.......... ................... ............ ............ 6,083.10 10,104.3) 15,167.00 
------------------------Totals ................ ________________________ ............................. 8.208.~ t SI,OOO.u • 39,Jm.& fii.«n.oo ;~.u7.29 '848,806.92 
TABLE NO. 28- INSTITUTIONS FOR ;FRIENDLESS OHILDREN 
REPORTED NUlllBER OF CHILDREN RECEIVED A.l."'D THEIR DISPOSAl. F'OR YEAR E:-IDING DECEMBER at, l'H . 
' 0 
'i. ; ~" a ; s ; ~ 
~. > a::: .... t t. • 
:: la t~ ~ ~ i. ~~ ~ 
... o ... :: ~ e ... 1 .._..!: .... = -c .!!:.. .s.. .!51< .8s .8"' .s:: .. -
s.!: s e § e ~ a o s ~ s :¥ ~ !! 







&meriean llome _,odin&: AssodaUoo_ ............................... Ot-tum" a.................................. .-t 107 t5 17f 891 45 1o 1 136 88 
~11:.J~··uc,~::::::::::::::::::::::::::::::.::::: ~u.~~c:-:::::::::::::::::. ~ ~~ ::::::: Jg • .l: ..... ~ ..... i&' ..... ~. 1:: ,Z 
OhlldMJ's Chri•H•u 'l'ralnlni Home .............. - ........ lloone ........ -............ 10< il ....... 175 65 ............ - ....... 65 110 
~~~~~~~;~~i~~~ ~7i~~~~~~: ·~~·1 :~t ·~ r::~::~:~ :~~r: ···t ··] 
~~~~lr ... I,;::~·~~~'l':~.!O~.:::::::::::::::·.:: ~~~~~.:·.:::::-.:·.:::·.:· ~~ I~ ::::::: ~ : ·---e-1'::::::: """i" ~ ~ 
f!o~or~n c:~nt~nodH~rnesOdCti.-.::.:.-_-::::::_::_·::::.·:.·.-:_ ~:~'<~~::::::::::::~ 2~ : 4 •••• 5. : :; ~ ----~- ·---~.. :f 1 ~ 
llliJ On!llt l)aby ~d------··---~---··-·····--------··-·· OuhuttUf.• ..... ~.................. 32 &j ------- (f1 0 2S 1 ....... 331 31 
~= ~~r :J: ~<'00~~-.rd::::::::::::::::::::-.:::::::: ~"/,~~.~~~~::.::::::::::. ~ :: ::::::: :~ -----~- ~ ..... ~. ·----~- = ;.\ 
1::: -~:~:?t~•.JHt~rao-~·;n;;·uome:::--_::::::::::: ~=\~,~!~~::=:::::::::: :i 1~ ---~~- 1;: 1 ~: l~ -----~- ··u·~- 1i~ : 
ff.is~~!§:~~~:~~=:~~~~~~~:-~~:~~~~~: E1t~~~~:~~~~~~~~ ,§ J ====;~= ~ ===~i= ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ l :~ 
St. )lary's Orrmao B<J~Ut-------·-····--··-····-------- Dobnqotc ..• --·-·········· 130 71 .f to5 9 .fl 1 ..••.•. 61 15-1 
St. lllooloa's Home ••••••• _ ................................. S!ow: CltJ................ t> 12 ....... sn n 38 ) $ ~ 3!\ 
St. \'ln(t!Dt'S Homt.-..---·-··--·--·--······------ · -· Da\'tDJ)Ot1 .......... ------ 105 49 ···-- L'l4 3 41 ........... l f5 tro 
StJvatton Army ~ and Maternity HOtOL ...... - ............ Deo.s lloitlet'----··--··---· lq 92 ----··· llO & ............. ·-···· 0 88 t: 
Towa 'Lut.h~o ('bUd.r-tn's Hotoe ....... _ ...... -------···--·· $ta.oton ........................... ... _ 66 8 ···-·· &f ·-···· 1' 1 ............. 15 f9 
~hi~~~IUI~~{!~~::~ .. ~~:::::::::::::::::: ~i&Dii1L::::::::::::.:: ~ ~ .:::::: l~ ....... ~.. ~ ::::::: ••u•~• ~ 1: 





































TABLE :0:0. 29 -IXSTITCTIOXS FOR FRIEXOLESS CHI LORE.'\ 
ftl':I'OHTF:O !>t:.llBER OF CHII.DRt'S R&CEJ\'t:D AXD TH&TR DISPOSAL FOR YIUR EXDIXC DECE~IBER U, IUS . . ~ 
i:; ~ h ~ i ~ i ~ i 
.. :: kit 3:; ... • ;; ·8 -5 s 
.... £ ~ t~ 1: 'ii t. 'ii;: _:, f 
~0 ~"' ~ :1 h~ ~~ ,t," .., "' 
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TABLE NO. 31-JUVENILE OFFENDERS COMMITTED TO STATE INSTITUTIONS 
COUNTY RESIDENCE OF CHILDRt;N COlOIITTED FOR YEARS ENDING DECE.\IBER 31ST 
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'tABLE NO. 31-..JUVENILE OFFENDERS COMMITTED TO STATE JNSTlTUTlON~Dtinued 
COUNTY RESIDilXCE OF CIULl>R.£~ CO.UW'l'T£0 k'OR YE.UtS E:SOIXG OECE:IIB£R UST 
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TABLE NO. 32· CHILDREN UNDER CARt: 0~' STAn; AGENTS 
MOVEMENT OF PO PULA TlON 
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TABLE NO. 33-CRILDREN UNDER CARE OF STATE AGENTS 
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TABLE NO 33-CHILDREN UNDER CARE OF STATE AGENTS-Continued 
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TABLE ~0. 33-cHILDRE:\' UNDER CARE OF STATE AGENTS-Continued 
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TABLE NO. 34-CHILDREN UNDER CARE OF STATE AGENTS 
ACTIVITIES AND EXPENSES OF STATE ACENTS 
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TABLE NO. 35-FINANCE OF INSTITUTIONS 
SU.M.'L\RIES 01-' I:-.'VEN'TORIES OF PROPERTY ON JUNE 30, 1926 
Land 
Io•tltutloo Bulldlop Personal I Aer.. I Value Ll•eStock ProDtrtv AUl<&ate 
Soldlm' Hoone .............................................................. 1G6 • <6.800.00 $ SOS.f95.fl> $ 5,3:16.00 ' 1!1!,581.00 e 636,213.Sil 
Soldiers' Orl>bana• Home.................................................... !111.47 U7,78i!.OO 8t~.<OO.oo 17,116;.00 100,101!!.0$ I;SI.SSO.o& 
Juvenile Rome ............................................................... 122.0 15,006.00 229,'153.57 8,192.00 32,100.41 315.<1SG.51 
lnatltullon for Peeble-miD<Ied Children.................................... 1,146.11 !77,077.!0 1,0!8,'130.11 3:t,l?.l7.00 &;1,701.07 1.001,115.01 
State Sanatorium ........................................................... 271.7 . <S,o:t.r.o ®,515.00 z.eoo:n; 112,600.'1!1 813.9<3.00 
Tralnlnr Sdlool tor Bors..................................................... 80l.5 196,tl2.50 1'£3,550.08 tl,ooa.oo 00,632.72 m,aJS.so 
Traloln.t 6chool for Girls....................... ............................. 175 Sl,SIO.OO 200.000.00 7,<101.00 51;,1<8.~ S02,1St.52 
Mount Pleuaot State IIo5pltaL............................................ l,<t.> !te.375.00 I,OJ7,0JG.i6 69,3ll!.t8 tl7,t72.16 1,SS3,oe6.10 
lndOO<Dden<e State Hotpltal ............................................. :. I,SI8.08 lm.f<?0.50 1,081,150.00 St,GOO.OO 2:;0,!00.18 1,681,51;6.96 
Clarinda State Hospital .................................................... 809.92 214,965.00 1,~13,009.5:! 33,«:6.00 206,687.Sl 1,000,110.86 
Ch•rokoo State Hospital .................................................... 008.27 199,6.;1.00 1,re7,«S.I17 8G,'I00.50 W.71S.M 2.006.726.0! 
Hospital for Eplleptleo end Sebool for .Peeble-mlnded..................... 1,100.15 ~l.S83.7;; 1.001.012.27 27.603.00 177,9:1!.07 1,168,961.00 
Stal<l ~l~tlarr .......................................................... 1,023.51! 179,991.00 815,700.00 811,281.00 IOO,W.Oi 1,21!2,215.07 
llen'o Rafonnatory .......................................................... 2,167.08 m,'lll6.t; 1,337 ,008.07 4.S».OO 45,787.71 381,100.51 
Women's Reformatory ...................................................... 2!0.3 t9,Mi.50 280,~15.83 li6,500.00 !115.792.11! 2.mt,ZI7.7< 
TOtals ............ .' ............................. :........................ 12,271.5 lf2.'122,798.00 lfl2,722,796.l!Oif f20,:&.83 $1,7<7,9.19.SI jf17,8S8,919.49 
TABLE NO. 36-FINANCE OF INSTITU'l'IONS 
CHARACTER AND TONNAGE OF COAL PRODUCED, FOR BIENNlAL Pl:lRIOO l:lNDINO JUNE 30, 1926 
ID.ttltutlon 
8o!(llen' Home ................. . 
8ok1Jus' Orphans' BOlDt------· 
Juveollo Rome ................. . 
Ioat. lor Feoblo-mlncled Oblldren 
State SanatorfUID ------------
Tralolna Sebool tor Bon . .... .. 
Tralolna Sebool for Otrla. ..... .. 
Kount Pleaaant State lJoopltaL 
IodOilOIIdooee State HoopltaL .. . 
Olarloda State H-ltaL ...... .. 
Oberokee State Boll!>ltaL ..... .. 
E~ltal lor Epfleptl.. and 
Sebool tor J'ooble·mloded.. .... . 
State Penltentfarr ........... -
Xen'o Rletormarorr --·------
womeo·s lte.formatory --·-----... 
Totals.------------
.. 
Lump Kille a.w. Steam Prepated Soot,.. OUler Aerreaate 
TODI Oos~ .?::_I_ Oo•• t.~.J_::_I---1---- fl'oDI Ooat Tona Ooot To no 008t ----l-1--·---·--·---
........... - .......................... 10,51;7 t 61.,969.6J ........ ............ 506 t 2,386.08 17.003 t &7,375.72 
........ ............ ........ ............ G,llllG 22,630.41 ........ ............ ........ ............ G,llllG 22,li3,;.4.1 
t3S • 1,571.84 ---·-- -------- ........ ............ 2,521 • 12,U5.8S « SJG.tl 2,800 1<,222.81 
........................................ 11),760 80,5'71.77 ........ ............ 6,<6< 33,013.2:? 27,200 IL:I,SI.6.0S 
1,268 6,0(11.72 --·-· ·------· 12,958 46,<00.26 ........ -------· 831 3,!i011.30 15,068 66,118.811 
5«! 3,4!11.23 .................... U,liOS 80,001.eo ------ ............ 1116 illri.!:S 12,l!ll6 13,82Jl.ll 
208 831.00 101 3N.Il6 ........ -------- 6,918 83,8111.80 ........ ............ 7,llllG 25,10$.16 
6,2811 t9.3tl6.82 ·---- ·------· W>,510 77,'156.02 ........ --·----··· .................... l!le.776 1()';,12l.St 
!,3171 17,$;7.'10 .................... Zl.828 115,127.11) ........ ............ 1,39> S,<87.S3 tO.«~ 118,0'12.23 
18,302 '19,1187.18 ·----· .................... ·-------- ......................................... 18.802 '19,1187.<11 
2,6SI 15,.Sl.OI ........ ............ ........ ............ 17,800 89,50t.OS 1,106 0,019.<11 21,$'» 111,06G.12 
668 2,001.75 ........ ............ 128 871.1111 U,515 18,212.811 281 l,tl!l.« 12,11r. r.2,110'1.:W 
1
·: ::m:: -~~:~~- --~~~~~- ::::::: ::::::::::: ·i: .. -··e;;;n;:ii· ::::::: :::::::::::: JN~1 ~:~:~ 
!Ill) !,33<.1i6 M1 S,ZS6.66 1,500 5,t!Xl.lf 





































88 FIFTEENTH BIENNIAL REPORT BOARD OF CONTROL 
lott.LuC!oo 
uo.- llultt 
~! ., 16 .!! . > 
TABLE NO. 37-
I~VETORY OF LIVE 
Bulls eo ... 
~ I 0 I . " " ~ ~ ~ ..> 
TABLE NO. 38-
AMOt.:NT OF LOSSES BY FIRE AND STORM 
STATISTICAL TABLES 
FINANCE OF INSTITUTIONS 
:o;TOCK 0~ Jt:NE 30, lUG 
Slftn H tlftra Cah-u 




FINANCE OF INSTITUTIONS 
Sheep noa• 
~ ., " .. " > " 





I > . ~ .!! .. . " . ~ > 6 > 
TABLE :::-JO 39-FlNANCE OF INSTITUTIONS 
SOLDIERS' HOMJ::. l!ARSHALLTOWX, A\'ERAGE POPULATION, ALLOWA!<CES AND E.'<PENDITURES 
Por Rlrllolal Porlod 
.flodi4Jr JUDO aJlb 
-------··········--·----· 18111 ....... ________________ _ 
······--····--··-------· 
lN7 ·------------··---------· ---------------------· lllOt ... ... ________________ _ 
lllOS. -----------------------· 
)9(» _____________________ _ 
•woe .... ____________________ _ 
111"6 ...... _______________ _ 
WIO .................. - ........... . 
1911 ........................ , ....... . 
191 • • --········---------------· 
1916. ···----··--··--------··--· uns ................................ . 
l!li!O ................................ . 
lll!S ....... _ .................... .. 
1<>.1+ ................................ . -- ··-····--····---····------· 
•ooe 1ear onJ,. 
J.•- llonlbly 
I>&Qi 1'llr Oaplta 
PopulaUoo Allow&DCII 
at It Jn.co 
117 IO.GO 
- 10.00 m 10.00 
tal H.OO 
lin H.OO 













SUpport Sa!arloo To tala 
A.mouot I-W C.plta Amown. Ptr Capital Amou.oc. Ptr ()epJta 
' 
I!Dodal ' Total 
lUDell I Espcdl~~mt 
---··---···-----· ---··- ............. O. ••• OG IW.GI ft,t7S.3S t UO.i>H.S? 
:::::::::t======= =======:======: ~:t;:a ~:~ ~:::: ~:~:: ----·····-1--------· ............ ' ............ ! t57.e .:~ a.~ tl,~t.07 178.~15 st 
JI.G:!,SIS.!:i $ %:3.<11 54,1180.1)() f 113.03 217,7111.80 11!1'.11 15,811.17 tn.005.0'! 
rr::=:: I ::~ ~:~:: I l~-~ ~:::: :i:: ll:l::= ~l:::: 
I'R,81111.87 1111.16 <!,Q.M I A.PT l!i0,830.<1 ltii.GG c.~I7.M 150,C17.M 
lm,SJ<.A !00.3& B&.m.tt un.w ta~.OI.c7 ~7-lli 110.911.<11 IQO,SC7.w 
130,567.46 !SI.!!e aJ.li:i0.81 llil.llO llii.SIUD COI.C8 7,R!l.&7 D!,Sll.N 
I!U,348.S. 1!88.$7 IO&,C7.H ~-61 JIII,Tif, ft8 CUll !O,SOt.:-.1 &10,1:.0.23 
!11,~.78 !OO.W 1011.3311.16 146.18 llln.t<G.OII <15.87 8.S71.00 329,817.<11 
!lll,l!lll.«l SOl.«) 11!.7llll.!l 100.111 838.118).91 C61.aJ 7,101.0& 300,15.1.06 
1m.UI.81 a;o.58 1!8,-ro&.73 tu.1T ~.1111.&< GOUG 79,711.61 fht,850.oo 
D!,Clt.SC l ~-~~< t62.«?1.!t 23&.!< Cj)8,7<t.18 GII0.\'8 ti!,«.G.ll MC.006.119 
321.187.31! 500.tt tm.tJJ.It! &.80 tm.3!18.81 IIQO.ot 61,68>.u cru.m.011 
!8t .ll06.32 C88.61 w.an,as <~5.7& rm,817.l0 001.1111 li!O.m.S~G Mt!,'rot.«J 
!82.830.81 5..."1.8, tSG.f76.8:i I .11.67 6.'1),,.8.10 we... ..,,211.!0 6'71.727.80 
TABLE NO. 40- FINANCFJ OF INSTITUTIONS 
SOLDn::RS' ORT'HANS" HOME, DAVENPORT. AVERAGE POPULATION, At.LOWANCF.S AND EX I'ENOITURES 
=··-·-·······----·--······--·! ::::::::::::::·.:::::::::: 
Jll»_. __________________ 
1101 •• ····---------------- -------------··---
190& •••• -·-···-------------· '111011-----------··-----t:lOII ...... ______________ 




"*· ·--····-------------· ltllll ........ _______________ 
•ou• 7tar oaJT. 
I m .• ,. 
~-' . ... 6 ,.,._. 
m .s 









10.00 l $ :.1.m.o1 I' :6.ale.!t Ol.OOI.U it, .. G.78 










1111.00 l ... lltli.27 
•• GO 157,1U.81 
lt.OO Ul5,3111.011 
au ·--·---- 17.&,51.1.';5 
. 
138.&.; r !l8,liii.OO r II!.M 80.!"«1.91 
ICO.lli 11!.~.~ 
1:>1.10 a!,!».~ 















71.:11 liO,I(ll.1t 70.23,.79.MI.OI I' 
78 ar; Ull.87t.ll 






101.80 110 ..... 
100.1111 UI,IS>.ftll 
1011.11 181,0.11 







TABLE NO. 41- FINANCE OF INSTITUTIONS 
ll7 .00 ·~.010.61 tH.78/f tt,G!ti.O'! J· 
21:!.111 tJ.O!e.?O 
~o.n w.tlll.cs 
!$~ ... 7.tct.ll t 
DI.CI ~:U::: I •••• tol.lli :.t,l&l.lll 
llt.ftl 17,7!0.&.; . 
W.4S 17,ta4.1:i 
IIIIO.SI ll,m.lli:i t:.: J:::: · 
Ill. II u.nt.t7 
<dfi.>S ll.II03.80 
ftJ.<.i 111.1111.10 
«11.11 ro.IO>.oo ..... l t,l!l.t8 
eaooo a.r.ot.IO I 
JUVJ::NlLE HO&IE, TOLEDO, AVERAGE POPUW\TION. ALLOWANCES AND I:."XPENDITUJU:S 
·::::::::::::::::::::::::1--·····w--·1·-·-a.;,o· •-r.:OOi:i7·l'•·--·sn:fi·l•-t?;lri:s;·l•····r;;:n~~iiii;m:oi·l•··i;ili:ii·j' :,u::: 1'• 
- ---------··-----·-·--· ta u.oo oo.trs.co ' 511!.!3 oo.cnc.M s.cs I.O.to7.78 I 1122.68 too.0011.01 t•--··--·--------··---------
1 
m -------· u t,m.ST scs.7t o..oot.n 11!2.117 18!.m.1o 8IJI n Jt,oc.o.w 

































































TABLE NO. 41-FINANCE OF INSTITUTIONS 
ISST!TCT!O~ FOR 1-'EERLF.-lfiNDED CHILDREN. GLENWOOD. AVERAGE POPULATION. ALLOWA:-ICES A .. .;D 
EXPE:->DITI:IU~S . 
Curr•u Fuodt 
FOr Bltoolal Ptr1od 
.EIIdlnr June 80th 
ATtraro I lllontlltr 
DaiJ.r Ptr Ol1•lta 





Amount lPN Oopltal Amount ~~~~~Pfr Oapltol-1!-----
I!IDl.. ....... -----------------· ..0 ~ 10.410 ~·-----··· ----·-····· ····-------- ···-····-.. -fl6i.OGI.I~ S.W.l:i '11,1'!7.$6 ' 1'G,4i!!U'I 18111 •••• - ...................... ___ 4<1\ 10.00 --··-···- -·----·--· ----·---- ·--·····-- 1.-1,9'!1.11 n . .e 2t,6i,.SI !11,11'1.10 
I.IIIIG .. -.-------------------· «» 10.00 ----·--·--- ----····-· ·----- ------ t18.901.1! 35S.IIl 47.l!!.lll 9,013.71 lii'R .... _______________ - 10.00 -·-·---· ··--····-· ...... .. ... _ .. .. --... ............. !1S.R'I7.1'! s:l:l.ll) 111,677 .1t 33$,1'l'Ull 18». ···---····-··--------· 'I'IIS.6 aoo iiro. ;go.~· ~--.«:ii· ...... i$. i""iii:s;· •••. lll 3:!5.5\ 72,"18.~1 :IIB,UI.77 lliOl ................................. "CI.4 IJ.OO t&l.;10.04 311.~ ... 0'<1.91 $10,300"' 
141011 ............................ ___ tJOII 1!.00 ••t.m.ro !11.16 107,110.00 lllii.(IIJ Sli!,OIO.OI5 319.tt r<1,011.91 S'.IA.fl.i1.fld 
100.:.. ······---·-···----------··· 
Q u.oo 1~1.(}.'.3.87 !OO.te JII,M! tl IID.lltl OO!I.Ul.l8 319.1! {)0,"81.•7 406.181.01 
' 1908 .............................. ... 1,01~ lt.OO 107.173.« lffi.lll m.BM.OT 50.&0 Hl7.!..07.r.t 1&1.19 ~'-'"~~ e'l !21.910.11 1908 ................................. 1,(119 Jt.oo !30,110.ill 221.'10 ll!l,9'.!:1.03 117.81 162.818.!::1 330.10 .~.725.82 1;30,001.06 1910 ................... _, __________ l ,IW lt.OO !12.711.00 210.71 lal,llll:l.OO 11G.G8 115,11S.1.~ 328.!9 ~.!19.18 46.1,l()'1.ll8 
191% ............ - ................... 1,11111 u.oo illl,l'l'l.54 10!.111 116,~.83 115.$1 410.tl:i0 •• 7 3!1.38 Bl.IN.m <?'11$18 10 
191-4_ ... ·---··-··--··-··-·'· ,-· 1,1100 . u.oo ~.<!n.n to0.13 16:1.llii.IJI l.lll.l!l ,13,111'-!.6! 330.01 10!,617.73 00!.110.2'7 
Wte ....... ·-·----··---··-· ..... u.oo _,,w.e !MUI) 17'!,0811.61 1\9.17 l'lll.lll:I.O& 81.11 00.11:1.37 r.e;,m.st ----··---·--··--------··· 1,481 u.oo D.'IW.<$ sot.es m.A.JS 117.17 MI,QI.61 l!IJI.3U 01,81'!.10 Q,a.10.71 --.............. ·-··------· 1.- 17.410 1111.$11.1'0 351.71 lli8,P.M 11-l • .t" 7'&l.aJ!08 C'll5.1-l 71,431.71 a)t,IJ:t.M ,__ ··--···-----··-----· 1,4118 !1.410 I OO.,R 13 m.t:i t:il.:>:'t.87 lei! 17 't6.~., ~'"'6.4! 11),8'1!.95 I 045.7~.S\ 
ISiel. · ------·-····--------· 
1,110 n.oo m.1s.oa 8.87 m,M.IIJ 1111.111 l"o.\.1101 ... le!I.M 1\1,!41.10 1 1,007.110.19 
llJell .... ~···------------· 1,., ·--·---- $11,100.11! JOii.tl fOG,OOI.Il 1$1l.IO w,o-3.os I II!W.OI 111,1':!!.!8 9ai,l<l7 .SI 
•ooe rear ool.r. 
TABLE NO. 43-FINANCE OF INSTITUTIONS 
STATE SANATORIUM, OAKDALE, AVF.RAGE POPC"LATION, ALLOWANCI>S AND F.XPENDITURF.S 
·~~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~ 
l~lO. ----·-··-··---··-···--··· 1922.-------... ·····--·----,·-----·-r· 
10"-< .................... ............. 











10.00 7tl.Sl'lt. ~ 
10.410 t:\,~.!16 
0 •. 00 6 •• f&.IO 






111M. ····-----·---·---·--··-· !811 ·-·-·----· Zill.~oo.n 
•rruUtuUon OPft),fd hbruarr 1, dOtl. 




~·~ ~ ~~:~·~ 
m.11 •~•.em.~ 
m.ss li4,t».llt ' ..,,'l'f 1~.m.11 
817.77 61,J>Il.lt 119.00 ~::~.:, 8110.911 ,8!.~.77 400.ill J.re7 .40 IIO,t:!0.51 ll!JI.III 11110.10<.11:> 
l.Uill.!ll l'-'.378.!1> $i"'.l1 <;,0,010.13 oo..r.e 188,614.'10 &:AI.I7 1<17,006.51 
TABLE NO. 44-FJNANCE OF INSTITUTIONS 
ll'l.tt l' 111.11.1.';;1 • 1117.~.01 t.m.g; ~ .. l.!m.ll , ts.1.ue. ts 
1.1$;.4! 2!.181.111 18!.~.!0 
DSJ.1o IO,'IIt.•s 1u.m.ss 
1,018 .• "''t.IG.I& m,mo.tJo 
1.1iii.S7 7o,m.6-l l llr1,44l.De 1,!100.10 ••• 1101.111 t87,!'JOO,C! 
J.$67.80 ·~,'1.0.1~ U07.6l • . GI 
1,768.31 001,310.81 7oo.t30.fl 
l.G53.1ll 81,1!1<1.83 &!11.4111.81 
TltAINING SCHOOu FOH BOlrS, EWX>HA. AVERAGE 1>0Pl11.ATION, ALLOWANCES AND I>Xl'~:NDITURES 
lllll .................... - .......... . 1803 • ••• ___________________ 
13111 ••• -------------· 
l.il>1 •• ---··--------------··· 
181111. ···-----····--·---·----
llliL ... -----····--·--···· 1901 ............... ,_. _________ _ 
1800 ................................ . 
•t901..... . ................... , ............... . 
liOJl ............ _ ................ -. 
~10. ---····---·····--···· --·--· 
191.2. •• ------------·------
1914 ....................... ----· 
1914 •• - •• ----··.------·-
~t.S .... ---------1 
IJJOil ................ ------· 
111:!! .... -------··-----·-· 
III!L .............. - .............. . 
1~------··----------------·--




















































llt.44 1• t:i,810.7t 
lt!.fl! !!1,7'15.01 





1'77 .86 .O,.ul.SO 















'jf •. ~ 11!,711.1! 
:0.7! )(J),I6.1.116 









1 ....... 4117.1$ 
J.SJI.IS M.I~I.:.Q I 115 u 1(1),) .. !01) 
3'!SI.:'1 t111S,m.77 
!l!Q.<.; 1)5,01$.311 
















.....-. .s 01,'0\ .• 
M.Gl :;e,ru.m 
G.JIS 83.«.1.118 




























































TABLE NO. 4~FINA.. .... CE OF INSTITUTIONS 
TRAINING SCHOOL FOR GIRLS, lOTCBSLLVILLE, AVERAGE POPt.:LATIOX, A.LLOWA.'(CES ,\l-ID EXPENDITURES 
70r Bl..Wal PV!od 
~Juoeab 
Wl-------------------·--------.............................. __ .. _ -------·---------------------
111111 ... ------------------------
, _________________________ 
----------------------· ----------------· - ---------------------"11108----------------------------------------·-----------· 
1910 .. ~------·------------------
llnll. ··-··-------·--·-·------------
191 •• ------------------ .... --------
1918 •• -------------------------J918 ...... _____________________ J910 ____________________ 
ua. -------------------------···------·----· -------------------------
--one )fir onl1. 
189'1 •••••••••••••• _. __ ,. .................... : .. -----------------------------------·----------------------W!Ir. "" ____________________ _ 
Aft,.... I Mootbly I 










































Totalo I St><dal Poo<lo I Total ltxptndJ&uM 8uoport l Satarloa 






•• f!:l.~ ... ,.. . ..: 












m.tO :, S.W.Illl ~ 
L<!.Ol 11,~.10 
1'1'1.18 1.1,1 .. 7.12 
1$1.3$ 13.~.!1 







3811.110 !8.C!l6 •• ! 
417.66 11.8117.711 
SOO.ID t!,71s.n 
443.011 Ja.ne.~ ••• <e,Ml31 ®.19 81,708.':"5 
400.71 I w. •••. !l 
~.7. 7!.771.!11 
Z31.81 • ~r>,r...O.IIIl • 




74.83 $!8.007.15 • 






























tllO ... tl,!lll:.«< 
.11.10 !7,D.S4 








9!7.111 8>,9.!7 1 
"·'" c.m.M 1l«<.IO !l,W.II6 

























































- --- l 
!E~~~~~==~i~~~~==~~~~l 
870 H.OO l..,.,tAI.$3 !16.10 
100.1181.81 I ltU•J I &,lef.H I at.tt 2D,t38.17 06.1 Jt.OO 1.!3,161.00 \llol,t4JI Pl.flllll.$6 IOO.W 181,<16 50 M.<& 67,3'.:7.1& 
1,0111 11.011 1><3.~.- 174.11 t7,7(7.ll5 t! .VI 281,4411.50 187.52 ••e.le7.10 
iJl'O H.OO lli0.$11.8) lll8.47 tl,&l.<J lU4!! !8:!.!!:1.08 1110.115 liCI,tiOO.!I) • ltoo .......... ___ . __________ : 
t,CHZ.lt H.OO 117.4Ct.i3 1011 ••• u,ooe.u 41!.!.1! 110,*!.tT lSI ... !S.Sit.ll 
10~-------------··-·· -··--·1 1,071.1 U.{l() Jl.t!:.CJ2'a.l$ 18il.to 107 .w ... lOO.tl JJO,Ol7.7V !111.41 61.~.17 \VlO,, _____________________ 1,0110.0 lt.OO 11!,'t:.!li.Ol tol.OO IIS,&(».M 1011.00 a,ll;.e; I no.<.G 11111.610.•7 Wit .......................... _____ l,oeQ.7 ]4.011 =.Tfll.~ %17.(!0 1:!11,181.1181 lJ»,g'l lM1,018.811 137.~ &.:l,JH.fA't 19H ...... - ...................... -. 1.1~ 16.00 ~.100.81 illt.JS 131,m.<6 J:.J? 1181,1171.112 313.11:> •2.~.00 
1910.---------------------------- 1,1& 14.011 .-&.OC-".118 !2'7.<3 13<,2118.'18 110. 11 400,8<5.00 8-10.61 77,21&.3;; 
191A •• --------------------------- 1,1118 10.00 ••• 17.88 3:!1.115 llll.l<6.68 119.01 4()6,1'Jlll.ol0 4-10.96 &>.<oe.an 
mo.-----------------~------ 1.117 !1.00 4<7,1.'.0 .• 1 ... ~ ll5,SlS.~ ltii.r.G 10:1.,(;63.68 ~.1111 61.167.10 Ja!Z, ______________________ 1,181 u.oo ,:,lt.tu.a: G.87 ... ! ... >11\!.s:JI l!ll.a7,71l,SSS.70 1100.74 tal,!!QI.Ie Ill"-'-·-------------------- l,tn li>.OII 4itl.S&t.U g,OI m,s:B.57 J.Wt.tl CII!IB,tSJ.iO I r.a . .s f4,911 .'\l - ------------- 1,1M --·----· «<',:a> 811 3:'0.81! tll8,8!1.08 108.~ 875,001.~ I ~.01 SUOI.O. 
•Oat JNr OnJJ'. 
TABLE NO. ·7-FINA..'<CE O•' INSTITUTIONS 
1)';DEPE:-:Of::-;cf; STATE UOSPITA.L, AYF:RAGE POPULATIO~. ALLOWA)';CES A."\"D EXT'E:-:DITURI-:S 
1891 .... ------------------- 810 16.00 $1i4,0i'J.56 ' n;,cr; ~1<1.~.59 If 1oe.a ~.730.16. t:!I.Sll • 15,811.«! 
ISla .. ---··--·--·------··--· 8W 18.00 1\AI,M.OI !211.119 Vl,tlll'l.61 108.()() t8<,76J.23 l\811.00 !!&.!W,fjjj 1800, _____________________ 
8'10 18.00 210.!60.71 110.00 117,0tV.91 JII.H ~.$;6.6<1 liM.~ -10.260.111 Ul97 ............ ______________ 
V5< 18.011 tt.!,&.'l'I.Hl tol.'IO 110,607.70 lU.jg 162,000.02 81U/i J;;,81b.t8 
18'10. ·--------------~ ------ 1,011& 11.00 t!l, ... a; tl.l0.73 la7.3111.34 t001.7V t.!ll,l67 ... 111 .14 itl,IOI.76 lim-------------------- 1,011) Jt.OO ........ Fa .... IU.Tv.'.at 110.., &'1,00..& W.lll! l?,lt-4.64 
~--------------- 1,1111.8 l!.OO ""'·W.It m.ta k.ti,GIS.<& ~.1<1 tli,0\4.67 tvi:J as.s;;.; ... ; 111<\o .......... _________ 1116.7 U.OII IJII.73).1J lBJI.M> 118 ..... 71 118.80 tsi,(I)().Od SM .• e6,087.101 ·-----------------··----- 1,® 1!.00 IOoi.'!I(I.MI 118.11! Q,<JI.:I ta.r..; 1ce.rn • .:. 117.1: U,S\. ,!1 lWS ............ _____________ 1,116 1!.00 fll.:l>!.ll'l lll!.r.G 111,717.00 100.111 Q,t!!$,1):1 tsl!2.1l oiO,<ei.O! 
1~0-----------------·--··------ 1.1>2 1!.00 t'l),;:.·.o.~f'; toO.Itl 1!5,00D.IU JU.U ~7.0019.$3 .,,,!!$ H'i,7ii7.02 
lOIS •• -----· ....................... l,Jm 15.00 !!3l,iO<I.IfJ ~-79 U\0,731.01 llt.()l lln,718.93 310.81 68,610.!10 m•----------------------------- 1,171 t•.oo 11.'.0,1&.~ !21.!".1 l!l!,\'2,;.88 130.113 •1.2,500.87 81111.11 SII,S/7.01 
1910.------------- ------------- 1,181i H.OO lll1.~4.116 2:».18 le-1,8\0.811 UII!.OI ~.V!II.ft a . .a <0,04>.67 
1$11.."\ • .., •••••• --.. -----·------ 1.ue u.oo o,...;.u.vs 0.80 1111.~.!7 132 .11.1 <:.S,Sltlllt; U.ll :!'7,7:'$.13 u. ____________________ 
l,UI !1.00 •U.tl&.l6 311.!1 IO\,et!1.'H lt&.M '-'l,ots.a la.Od Vt'.O'~.le lllll ........ ______________ 1,W u.oo uum.1s ..-.o.a to7,7<6.U 171.18 1-6!,tU.SIJ 111.1111 U4,8:.8.84 Uh..------------- l,ftl !10.00 4CI,CI08.Vi# 3:10.'17 Ql,l(ll5.8f 170.7! sn,m.i! wt.!'.lll ... m." ---· ------------------· 1,8'17 --·------ ........ ~ •• tlti :m.n ~.&'le-~1 151.8(1 1'05,177.tT ~lt.ll 40,:.2.l.W . 














































TABLE NO. 48-FINANCE OF INSTITUTIONS 
CI..ARI:-<DA STATE HOSPITAL, AVERAGE POPULATION, ALLOWANCES A..'ID EXPENDrrURES 
For BlennJaJ Period 
.t.'lldJOC JUDO Sllth 
A.veraae I :Uont.bly 











1922.- ---- ·----------------··-----' 
19'~- --------·----------·--------·--
1()26.- ---------------------------- . ' 
•One year only. 




















SU~DOrt Salaries Tntab 
Sl)eCfal I· 'l'ot.al 
l'UU~a Expendlrom 
~ P,r Cavllo AmouDL l.r..r Cavlt• .~'l'<r Capita 'I-----
$ 71,:l)l.S. ' ,;)1,8) $ :»,O&l.U $ Jal.$7 .$113,008.118 1, 401.17 $1-10,01<.31 I, ~.~.11:1 
lll,ll'l.OI 1!66.14 -18,013.00 11U6 100,11~.~1 3>!1.12 t>:>,GI7.S. !16,7$S.80 
1:..1.w..ru 00..22 oo.~.Oi 1Ll.S1 218,tl0.26 117~-~~~~ lii.ws.l!l l 001,100.00 
100,.N2.7+ 2W.91 81,62>.0'.! 181.02 241,077.76 386.96 106,Eiil0.80 <3'1,'t.l8.06 
t.s.~.oo 200.20 '11l.~.il:l 100.at 
1
236,600.33 s12.&1 es,soo.s1 sos.~.s. 
l&l,519.6$ ~-31 80,92<."" 91.73 200 ...... 01 M.<!7 33,500.$6 302,000.00 
1W,S.0.7U >))0.28 86,:<l4.03 90.5$ Zl'l,t00.23 290.86 61,131.+0 ~.3!!6.69 
188.8J8.3C 002.83 1l\I,QII.H 91.<1 !ml,~.10 300.!14 OO,ililO.!; $18,$86.311 
1Cit!,S05.31 108.53 <6,!116.56 <7.47 !<8,613.90 16'.00 !8,015.6' 11~.009 ... 
300,113.02 IW.37 9!1,1:12.86 ~-90 lll<.276.S8 2:14.27 9;;,839.70 S80,616.!i8 
a:.s.Sil!-"" 193.76 100.916.10 110.33 311.1118.+3 203.08 66.403.tn I 3118.Z>I.13 
232.813.Sl 300.?1l 119.131.74 106.70 S:::.I.!ISI.t:. 313.48 ... !20.21 006,210.+0 
26J,1Sl.::e 226.63 m.821l.91 ns.GJ fOO,Oifl .'l7 &u.lll m,1!;.!10 m,1ss.1e 
11:1!.913.{1 l!:!:;.G:. U3.~.01 118.67 416,1&.02 MU><! ;/9,'.!08.56 U1,1170.fll 
331,«!8.10 275.&1 H6.Ztlli.S8 190.07 <76,317.111l 300.00 ;/9,213.90 oo.;.~.88 
<i>8,07L.. !1)(;,8{ tn,8:!4.03 117.50 (13),296.<17 542.80 32,000.34 6CX!,81111.81 
42!1,912.00 M!.IIO t30,003.<8 ll>!.H f>l6,0011.61 66UO 71,CIW.67 71!8,02:i.l8 
1w.on.oo m.oo 2:l<.too.s::; 1s1.oo ru.m.31 $61:<9 3-1.000.57 7!i8.~N7.91 
{83,:!19.!; sss.as 2J6,tm.S7 1oo.!i8 700,8.iG.12 :.G3.91 1m,o&.o1 000,<20.19 
TABLE NO. 49-FlNANCE OF INSTITUTIONS 
CH£ROI<U:E STAT€ :HOSPITAL, AVERAGE POPULATION, ALLOWA."CES AND E-XPENDITURES 
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
om....... . j 
191.\l. -------···---------------·----IP14 •• ------- ........................ 
Ul15 .................. - ............. 
191.8 ................................. 




-one rear onlJ. 
•-<}peoed AUfUJt 15, 1902. 
~ ., 


















24.<1> IJI),897 .23 
:u.oo 008,fJJ'Z.8J 
80.00 50'1,013.40 
1,213 ------------ <Z7,<!11;.50 













, 90.8'.!2.49 r 
118.18 234.331.79 










TABLE NO. 6()-FINANCE OF INSTITUTIONS 
1 ... 98,~>1l.~.r.el'· 330.76 #i9,«)().00 
1611.13 $7,902.00 
311.!0 31),$l'7.flll 






















HOSPITAL FOR EPILEP'I'TCS AND.~ahq_~XN~~ ~~.f~Ltll!E":f&~uf2RDWA.RD, AVF.RAGE POPUlATION. 
o;m ........................... ....... l ............ t __________ ------------1-----------.l.--------· ............ -------·--t··----·--· $126,6lii.n 1916 ................................. 1___________ 12.00 • 26,800.00 -----------. 5.910.77 --------·-- tll2,740.811 ----------- 233,758.0& 
UllSc ..... --------··--------------- n 10.00 m,!l6.0<
1
• t,488.U 23,o:.o.a~ • 1117. 41 1M,tu0.86 l,700.S' 374,8)8.90 UIIO................................. 188 SI.OO 161,\Z'l.OO 813.00 01,3U.Ii6 SIS.08 tlll,436.1i 1,215.08 148,'1110.28 
192! .......... _ .. _................. 340 111.00 20<,00-).38 :.9!.17 IOII,lU.85 9.<4 1117,006.28 8Pl.61 177,21G.U 
18:M .. ----------------------------- <56 21.00 ll80,~.o.59 I!W.611 1 UG,515.n !llll.l6 m,7«M!.tn 8111i.al 200,700.611 wee .................. - .... ------- 574 ·-------- 3~,222.1i IH6.08 I lfoG,Ut.<a 813.110 <Oil,G:S4.57 818.18 1'10,115.58 
' ()penO(I Sep ... mber s. 11117. 








STATE HOSPITAL POR INEBRIATES, KNOXVILLE, AVERAGE POPULATION, ALLOWANCES AND E:XPBNDIT\!RF.S 
'lliOO------------------------------· 176 1 110.00 11108................................. 1!9 110.00 
mo................................. 1!10.7 90.00 
1912 .... --------------------· 1'19 110.00 
191<------------------------------ 174 110.1)1) 
11116 .. ______ ................... 1811 tll.OO 
1918 ................ :................ 109 !1).00 
11110................................. It 20.00 
llle!ll .... _ .... _________________ -----·-·-- ----------
191U .. -------------------------r---------- ........... . 
$ 10.737.ll8 t 89.113 
1
$ 5,100.14 1$ 32.91 
48,519.!; 816.11 211.&16.015 231.46 
~.000.13 006.00 31,CIIL18 tb7 .rn 
4$,S47.PI IIU.81 :11,~.26 201.8! 
59,1&.03 $10.1.S <3,583.01 250.47 
61,009.00 831.23 48,572.111 ll81.11 
73.501.26 615.U 17,\100.90 182.11 
33,tmS.38 Z.3&5.4G , 15,11i3.36 1.1~.21 
s.::~ .:::::::::::::::::::::::::c:::::::::: 
~ l I 








































































TABLE NO. 52--FINANCE OF INSTITUTIONS 
STATE PENITENTIARY. FORT l!ADJSO~. AVl~RAGE POPULATIOX, ALLO\\"AXCF.S AXD ~XPEXDITl:HES 
Por Bffnnlal Period 
En~lnz June 30th 
•Ont year ool)'. 
Ourreut Fuods 
Averaae l lfoothly 
Dally Per Olplta 
Population. Allowaooe 
Salarl .. Sup))Ort To tall 
~~..,_, Oapltal Amount ~Per Capita~~~ IPtr O•plta 
402 ' 9.00 ~ 61.m.1s $ )50.80 $61,1'71.58 $ 100.8$ $1t.l.i>l9.il $ 819.77 o; 9.00 63,<915.86 U2.26 60,533.81) 167.15 1!9.020.75 300.41 <!9 9.00 71,2'17.71 111l.lb i1.80!.!18 167.31 143,020.60 :m.6! 
491 9 .00 01,417.10 )!j.32 Tl,lx;1.'l.fl 1.>"7.112 139,(8.1.00 281.:.1 
m 9.00 $1,4!1.82 100.1>8 'lll.I~UO 150.16 150,00!.~1 006.N 
m 9.00 117,731.01 !01.80 80,813.4< 1()6.<3 lll!,014.46 373.112 
•u 9.00 1JOS,078.4~ 21i.S6 &.WJ.81 18l.IO 179,lifl!l.73 .07.26 
400 
I 
o.oo 119,7'01.12 241.33 116,:117.13 U!IU6 Z13,(1/8.$! 42!9.if9 
5~ 9.00 fl;,tl82.02 123.00 OO,InO.OI 06.00 116,:.92.98 219.!18 
443 9.00 H17,003.7-4 21!.~ 97,373.1:6 210.88 ~.9'77.72 45'.!.'12 
487 9.00 107.i2l.J7 221.!0 0).317 .17 19$.';2 100,012.81 ne.re 
5111 9.00 I!J.619.!'e lUO.OO 00,427.5< 198.10 1!21,107.00 486.10 
529 11.00 tt.7.9'16.'18 208.68 128,7f3.U ltt$.3'1 286.719.91 542 00 
640 IJ.OO 216,o.;7.82 83'1.59 171,681.00 NS.t! 83'1 ,719.78 OOG.Sl 
5ll! 18.00 UIJ.tm.OI I!Z.l8 142.611.77 ~.St 3136.0011.7;> 6&1.~7 
<16$ 17,00 296,3416.25 6:16,47 183.061.47 28),Gr,; 429,Gre.72 1>21!.02 
5111 17.00 2l6.13S.l0 002,29 166.3tll.38 !!Q'I,42 46!,507.ll! 81;;.71 
830 17.00 413,086.51 M7.39 t:!7,11S'l.tt ~4.«! 8'74,023.75 812.07 
W4 .................. 4;;2,168.58 <;;4.81) ~.006.27 l!ll(),Sf 746,!211.8; ro0.73 
TABLE NO. 53-FINANCE OF INSTITUTIONS 
Sl><dal I 'J'otal 
l'un~• '•:•p<ndllurco 




18,2el.~ 112,i57 .21 












000,7\l;,'l.fl I ,571,819.01 
900.858.84 1 1,70I,e1~-~ 
MEN'S REFORMATORY, ANAMOSA, AVEHAGE POPULATION, ALLOWANCES AND EXPENDITURES 
2!0 ' 10.00 ' 40.003.21 • 22'1.06 $&1,1131.23 $ !32.87 $101,184.4<! ' 400.00 '28,012,14 t29,too.m 2'17 10.00 &,Oa.02 223.87 58,001.67 211.19 oo,su;.ro 486,06 n.ooo.7e 1&,410.45 4& 10.00 113,8:12.18 ~.39 79,'111.56 17!.63 100,1)48.74 418.02 43,2$.61 !36,700.21i I'm 10.00 J31,088.41 211.56 00,415.00 1118.30 228,643,41 309.91 00,8117.86 !112,900 .77 6Q6 uo 118,21.;.36 219.10 100.«77.112 l'i'l.U 231,822.88 428.27 51,131.16 al6,007.04 481 9.00 111,~.$2 231.70 98,5i'Q.IU 191.58 000,040.76 4211.28 40,078.88 245,114.64 4.17 9.00 00.001.01 223.tt 83,1184.11 ill)l,jj) 1?7,075.12 424.$4 4!,313.00 210,418,«! 883 0.00 00.129.00 230.00 8B,008.3& 22e.l8 18!,785.88 477.12 61,981.fU 234.7«1,02 311'7.8 9.00 48,100.48 181.01 <3,485.06 IJ8.29 91,616.45 249.!11 46,117.88 187,761.88 3M 0,00 96,002.!18 272.86 86,199.!(1 313.!10 18!,'l1Y.l.2i 516,86 48,8G7 ,!() zn.s-.e.« 437' 9.00 U5,00l.H 2&1.40 02,000.00 210.86 !97,701.70 . 70.215 38,1ll3.f0 240,896.10 598 9.110 IS6,8'l1.71 861.57 108,742,18 188.37 OOV,M3.87 ff'/ .~1 i6,1li8.57 JU,382.U 676 11.110 216.?.;8.QO 8!0.~ 1~.786.46 215.118 110l,016.86 636.86 ~1.364 .98 418,400.8< '115 11,00 !18.1163.54 805.27 157,'194.00 2!0.60 m,7TI.68 OOB.QG 201,760.00 8!8,1128.13 !Ell 13.110 llll!.l26.00 008.37 1-&S,SIOO.M z:ze.ao 411,002.14 au.m 816,615.01 W7,~7.W - 17.00 376,088.88 001.13 170.470.98 200.31 Me,li67.86 1183.4< 6"18,003.03 1,01;,~21.49 788 17.00 lll'l,O!IUO 497.55 218,863.86 ~l.lO 006,1m,01 7«!.116 H8,'18!.40 1,004,7U.4il 1!16 17.00 «l'i,IJI8.17 4!14.56 m.III!P.Oil 291.1!7 742,077.116 786.22 126,600.01 860,617.10 1,001 ·---·-------- ...... 77e.58 444.38 112!,511,111 112!.10 1e7,!01.23 'lel.!ll! 561,888.10 1,818,6'/7 .42 
•One 1ear onl7. 
TABLE NO. 54-F'INANCE OF INSTITUTIONS. 
WOMI:lN'S HEFORMATORY, ROCKWELL Cl'l'Y, AVERAGE POPULATION, ALLOWANCI:lS AND l:lXPI:lNDITUIU1S 
·~~~~i~!!~~!Jti!U~!~t~!~!fl ..... r-:····--~~~-
-()peoed ·•"ne 1, ms. 












t'l z ..., 
:c 
E: 
































100 FIFTEENTH BIENNIAL REPORT BOARD OF CONTROL 
TABLE NO. 60-APRON FACTORY 
llE~~s REFOIUlATORY, ANAMOSA, lOWA 
Jul} 1. ltH t<> June 20, 19!S 
RE\'ENl E STATEME:-o.'T 
Cull ~lv..S ••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•• 
O.ntoral Jexpenae and Prleonera· wac .. ~ 
St<>,.... llnd supplies . . . . . . . . • • . . . . ...... , .. . .. .• J 10.50 
Fu•l, IIcht &ncl lubricant• . . , ....•.... , ..... 17,675.79 




TABLE NO. &6-AUTOMOBILE LICENSE PLATE lNDUSTRY 
ME:-1'8 REFORMATORY. AKAM06A, IOWA 
July 2~. 19:4 to Octobtr U, 11!5 
Rl!lVE:-o.'1JE STA'I'&:\Il':XT 
l\'t-l Sa.lol and Frelcbt • • . . • . • • • • • .. • • • . .•• 
10s!~rr~i~z~~ .. ~0a.m• · ..................... . J 3,1!4.44 
~~~~~~~ rn· ~ 1-~o-4, ·::::::::::::::::::·:·: ·: m·:g 
Redu~r. 10 gaL at .10 • • . • • • .. .. • .. • .. .. • .. • • • .. 9 00 
En.,~opea. ~000 only . . . . . . . . • • . • . . • . • • . .. • • • • • . • . . . ::.00 
~~f~~nt; .. ;..:e:,7~a~0!r.,l): · :::::: ::·::· :·:: :: :·: ::: 7U~ ---Total value ot inventory 
Purehi\At"l and General Ex:pfonec: 
Un!>l'ftl billa (not ctaootned) 
Ootober ao, ll25 ........................... . , ..... a 6,300.24 
Mater1ale ...... ... ........... .•..•.... ... •••..... . 48,H8.82 
~J:.V.11;...:.-.:. · itiri.i' a.iici ·~u·.;.ic..i,;i• ·:: ·:::::::::::::: : ~:m:~j 
~~;:~::~~~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~:: ~ ~ ~ dlHi 
Otrlce ouppllea ud stationery , • . • .. • .. .. ...... , .. , H9.11 
Tel•phone and teleJrraph . . . .. • • • .. • • .. .. .. • .. • • • • • H. It 
~=~o-:'~ .. buil;,i~~ ·::::: ::: : ~:::::::::::::::: 1.:~w 
Def)ftclatton on madllnery ancl equipment .. .. .. • • .. 5,!!8.1% 
Total ~eneral e~oe lneludlnc ctopreclaUon ...• 
~et profit 
BALA~CB BHIDI:T 
Cur .... at A-ta: 
Accounto recelv&bla ................... , ... ••..•. .. J 3,0C0.08 
Mator1alo on hllnd . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . .. . .. . .. . 3.9~9.20 
,Xed A ... to: 
Bulldlntro and appurtenance• .........•............. 134.647.13 
=w"~. a::d ~~~::~! ::::.:::::::::: ::: ::::::: u.~~w 
"l"btat .... ta .... . ..................... ,. ••·• · 
Llabllltl .. 
~~a8!:1~iz=\~. - ~::: ::::: :~ ::; :~: :;::: ::::::::: ::: '':;:~i:¥: 











November 1, U~5 to Oct<>b<>r 31, lttf 
REVE~Uil STAT'EllE:XT 
Jro .. aale.s ......... .••.. 
~ oorreetlona and credlta 
Nel aalea ••...... ...•.•.•••••........•• ... 
lnventorJea-. Xo,·ember 1, tt%5: 
(ll<>trlnnlog yoar) 
Bulldlnp ancl appurtenance• .••....... JH.641.U 
:::W~~~s ~~~ ~~:Ser':.l.::::::::::::: s;!.;~ti~ 
Purcba.aes Inventory Itema: 
Buildings and nppurtenanceo ..•....•.. $ 146.11 
:Machinery anti equipment \...... . ...... 2.781.49 
Too.. and bardwaro . .. • • • • • . . . . . • .. . • 74.30 
Inventory Oc-tober 31. tt%1: 
(End of year) 
Bulldlnp ud appurtonancea 
M.a.cblnery _ and eaulom&nt . 
.......... $U,7U.24 
Tools a.nd hardwan • • • . . • •••..••••• 
Finished platu t700 pal .-. at ,10 46 •••. 




Coot of Materials: 
Inventory :-lovember 1, 1U5 ............ J 3,9%9.20 
Purch&oe8 (mater1alo) •....•...•...•. 49,592.86 
153.G2U. 
Leos Inventory, Octobor at , 1926 • . .. • • 5,197.81 
Total cost ot material& 
Accounta Payable: 
Uop&Jd November 1. UU ........... $ 5,300.24 
Unt>&ld October 10, 19!1 • . , • , .••. , . • • • US. 51 
Oueral Expenoc : 
Stor<ta aod ouppUeo . . .................. $ U7 .SS 
Fuel, IIcht aad lubr1canta • • • • • • • . . . . . . !,11%.83 
Repalr11 • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • .. • • • .. • !,105.11 
Fref~huo and expre• • . • . . • . . . . . . . . . . . a.acs.ao 
Salaries • . . .. . • . . . • • . .. • • • . . • • • . 3,770.U 
Traveling expenee .•••.•.••••• •• ••• , • • 1.2:0 
Olrloe oupplleo llod stationery •. , . • . . . . 31.86 
Telephone and tole.r&ph . • . • • • . . . . . _. --'-'-· 7_4 
Labor»xJ)enee: 
Prfaonera• wa..- ..... • .......•........ 
Reurves: 
])epreelationa .. ...••.•..•............. 




Acoounta ..-lvable •• , , • , .• , ....•..... I 8,294.11 
Ma.terla.Io oo hand .. • .. • .. • .. . • • .. • . • 5,117.81 





















102 FJFTEEXTH SIE:-.:OHAL REPORT BOARD OF CO~TROL 
Ftxed J\ .. ,•ta: 
Bulldlnro and appurtenaneeo . • • • . •• .•. U4.7U.~4 
Machinery and equlpmeat • .. .. • • • • • 5~.08 t. 7~ 
Small toola and hardware . . . . . . . • . . . . • . !ti.97 
Tot& I &J~at-ta • • • • • • • • • • . • • • • • • • ••••• 
Llabllltleo and Capital 
Capital (tndUA1rY fund) •...••••••••••.••• 
l)epre<-latton reeerve • • • . . • • . . . . . . ••••.••• 
~~runo~1 :J:_!'.~/!r· i; 'i92~.:::::::::::::.: :m.7U.46 
Nel proftt ....................... . ........ 15,519.18 
Total •urJ)lua ....•.•....••..•... . .. • . . .•• 






TABLE NO. 57-CHEESE F'ACTORY 
MEX'S REFOIU~TORl", ANAliOSA, 10\\"A 
Jauuar.T 1, lt25 to Jun• 20, lt!l 
REVENUE STATEME.''IT 
ueua.u 
Oro• Sa teo • • .. • .. .. .. • .. . . • U.S•!% U 
C'tedlll and AdJuetm<>ftto .. .. .. • IU.U 
1"''tB~~~;;.n~:a· !pt:~~iance. .. .... .. .. $ •.•aa.s:; 
Machinery and equipment • . . . • • . . • • . • • U9.U 
Purchaef• : 
Machinery and equipment •••.•.••... • .. $ 218.68 
'I'<>Oio and hardware • . . . .. • .. . • . . . • . • . 141.26 
Inventory June 30, 1926: 
Bulldlnae and appurtena.ncee .••.•••... t 
Machinery and equipment . • • • • •••.••• 
Tool• and hardware •..•••.••.•.• _ .••. 
Flnlahed ~roods (cboeoe) . . . • . • . • . • • • . 





On band January 1. JUS .............. $ H~ Ot 
l'urcllaeed . . . . ....................... U,tu B> 
l.A.·•• lnvt-ntory June so. lt26 .....•.•.• 
Total e011t ot matertabs 
1lent•n\1 ExJ)('nae: 
lltnr .. nnd euppllu ....•.......•..• . •.. $ 83.,0 
JWpalra .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. %7.79 
Fn:t.arht and exoreaa ....••. o o o o. o o •• 0 • t2.25 
S&larloa . • . . . . .. . . . .. . . . . . • . • • . , • • . . • 1,700.00 
orrtr~ oupplleo .. .. .. . . . .. .. .. . .. • .. .. • 11.31 
Mlecelleneouo ........ . ............... ___ 7_:1_7..:.0 

















II \1 .. \:'\CE SHEET 
("urrent As ... ~tllf : 
Manufactured l'ooda .................. $ 1.404.81 
J4a.tertala .• •••.•.. .•• . • o •••••••• • •• 0. • t-t0.75 
Aocounu ~h-ablo 0.0 .. 0.. ........... . 7.1~9.~7 
Total Assets 
I I .. Cap'luit"and • i..'tabllllles 
:s:g.::l ~~~.r.'~~ tt~:~~~, :::::::::::::::::: • tmJ: 
~~r~~~~o~. ~~t·r·'·e· ... 0.:::::::::::: ._::::::: a,il~:t~ 
.. total capital l.f.nd IIAblllth·a .. 
103 
$ 8.815.11 
* 6,009 .0: 
$ 14,841. 15 
14,844 15 
TABLE 1'0. 5S PRINTING AND BIXDING INDUSTRY 
liE~'H HfWO!Ut.\TQH\', AXAMOS.\, IOWA 
Jul) I 19%4 to Jun• 30, 19!6 
IU:VE~t.'E STATE:IIE~T 
g::~t. ~~~3 Qcij~it~;t,;ti. :: :: :: .: :: :.: ::: :: 
Purt.·haaca: 
.MAChinery and e<tulpmcnt •• 0 0, • ••• , •••• $ 
~f.sue:nd· h&'rd'W¥~ · · :::: :~::: ::::::: 
PatternR and drawlnkl o o • • • , •• • •••••• 
lncrea.ee f.n tnvtntor)' • - . • • • • o o ••••••• 





lftvenlOry, July I, 1924 ............... $ 4,0%3.91 
Purclla.es ........•.••.•...•...•.•..•• U,090.U 
Lee& Inventory June 30, 1928 •.. , .. 0 • •• 
Total oo•t of m&lerlalo .............. .. 
Oro•• proftt .•.••. 
Otn~ra.l ExtH:niJe · 
~o~•u .. iit' &iici ·.;;.;,:.;,a;.ia ·: :: :::: : :::$$ 
Repa.ln ......... . ....... ...... . 
r~~ a?~.~~~.~.:::.:::: : : : .: : ::::: 
Otrloe •upplle.. etatlontrYo •u•. 0 0 ••••• 0 
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Tt:ltphunt~ and telegraph . . . . . ... ... . 
Po>tn&e • ••• • . • • •• •.•••••• • • • • • • • • • · · . ----
Labor Expen1e : 
Pr-leonere' wagea ............. ..... ... . 
Reserve•. 
Re .. tor\ wt for dtprec:laUona . . . • . . . ...• 
BALA:SCE SH.EET 
Aeoet.o 
Cur~\~o.~ _' ........ . ....... .. .. .. ..... , U8.0SU7 
i~~~~~~ ~·.~.~~~~~~.::::. ::::: : : : :: :::: ~tm:n 
Prlntod matter .. • .. .. • .. .. .. • • • . . • . • . . 7,7U.U 
Total A ... t.a ......................... . 






Approprl.ltf'\1 rapluol . • .. . .. .. . • .. . .. .. .. $ lt,U13& 
Re8erve for dtprec.latlon• . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.72%50 
Sun>lua, July I. 19H .... ...... .. .......... $10,722.88 
Net prollt ............... . .... .. , . .. .. . .. . 11.8%5,4G 




Total capital and llabllltleo . • . . . . . . . . . . $ 74,192.19 
TABLE NO. 69-SJIEET :\fETAL INDUSTRY 
l!E:S'S REP'OIUIATORY, .ANA.loi08A, IOWA 
JuiJ' 1, U%4 to June JO, Uta 
REVENUE STATEMENT 
Groea aate• .............................. . 
Cred.lta an(l adJuetments ..... ._ ........... .. . 
Net oaleo ........... · .. • · · · • .. · · · · .. · ln,·entorlu. July 1. 1&!4: 
ltachtnttl')' &n.d equJpment .... • .. • .... $ 
Ofl'lce fUmlt\IN and ftxture. . •• o o o o o o o 
Toola ancl bard. ware . 0 0 •• o . o o • •••• • •• 






Machinery and equipment ............ I 77.11 
Toolo an4 hardwar e ...• ·• . • , • • . . . . . . . 200.45 
Jn,·entoriM. June 10, 19!:1: 
ll&dllnory and equipment •••.• • ...... I 1,457.21 
Toot.a and hanl111---are ..... o o • o • o • • • • • • • !14.11 
Olrlc. furniture &J>d llxtu,.. • , • . . . • • . • U.50 
Flnlllhod n1erchandl.. • •..•.••••••••.. _. _ _ 8_a_s_.o_a 
Dtcreaat tn Inventory .. .............. , .. . . 
• 4,!18.21 
• •• 95 77 







C'.o.t ot llaterlala: 
ln\'entor>· July J, U24 . ......•.. 
Purcbaaea ............ . ... ...... . 
Lt'MJ lnvfntor)· June 30, l9Z6 
TotAl «MMl at mat~rtala 
Cene-ral E::xJ>enMa · 
Rep&~..., .. • . .. .. .. ..... J 
~:f12:!wer ·and· iu'brrcanta ·: .. ::::: :::: 
Freight and oxoreu .... . ..... . . . .... . 
Salo.rlee ...•........•.. . .••.... . ...•.. 
Otrlee suppllu and etatlonery 
lUsoellancoue . . . . . . . . . . . . . . . 0 • •• • •• 
R..-erve: 
Retterve tor deprcelat.lons ....... •... . .. 
Tota1 expeneo . . . . . . . . . .. 0 •••• • • • •• •• 















Aocount.a r-lvable ....••••...••• • .•.• I 1,551.81 
Inventory or materlala • • . . . . • • . • . • • . • • 3.291.%0 
Flnlohe<l merchandiH . . . . . . . . . . . • • . . • • 688.03 
Flxoa Asute: 
Machinery and "uJpment .......... .. . 1 3,457.!1 
Tool3 And hardware ..... • ....... •. .. 0 284.88 
Otrlce fUrniture o.od ftxturos .••• •...• , U.50 
rota.t uaete . . . 
Capital and Liabilities 
mrt"s'1 .. 1c~~·:u.'i':f~l"~uricij.:::::::::: :: .. :::. 
Deoi'\!Ctatlon re•trvft . . . . . . ... .. . , .... • . _ .. 
~urpluo June 10, 11!7 ............ .. ...... I 907.80 
;\'•l prollt .. . .. .. .. .. .. • .. !.299.18 
Tota.l capitAl an(l llabllltleo . . . . • • 
:.1u.n 
::~ ... 






TABLE NO. So-sHIRT FA CTORY 
STATE P li)N ITENTIARY. FORT MADI SON, IOWA 
July l, 19U to June 80, 1928 
C'aah recet ved .... . 
Otntral Ex pen-. •nd Prlaonera• ·was:~•: 
Salarlea of forem•n ..... . . .. . .... ... IU,US.72 
Fu61. J)Ower, IISht. et~. .. .. .. .... •.. . 10,600.00 
Prfoonero' wapa • • . • • • . . . . • • • . • • • • 4Ji,007.n 
Tra.vellnc expen.ae . .. ~ -.. . .• . . • . . . . . . 17.86 
Otrlce expenoe . • . .. .. • . . • .. . . . . . • . .. • • 16.35 
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TABLE NO. 61--<:HAIR A.VD FURNITURE INDUSTRY 
STATE PENITE:-ITIARY. FORT ~IAOISO~. IOWA 
July 1, 1924 t o June 30. 1926 
REVE~UE STATEli F:~T 
0 rosg sales .. ........ . .. . ......... .. ..... . 
l.es.s dlscounl8 . ... •• . ••• .. ••. . •. ...... •.. 
LetJ.• m erchandh1e cr edits and a llowancetJ .... 
Net sates .. ... ... ...... . 
lnventorle!f July 1, 1924: 
Buildings a nd appurten ancts . . •• • .. .• . $20,647.05 
1\lacblnery and equipment .... • . • ..... 99,755.90 
Manufactured arUcles • • • . . . • . . . . . 41,446.93 
Otrice !urnlture a nd ftxtur<!s . . . • . . • . . . . 691.57 
Patterns and drawings .• .. ••. , •• .. • . , . 22.34 
Stores ~nd s upplies . . . . . . . . . . . . . • . . .. • 211.33 
Mater ials tn process ......... • ......•. 44,,38.89 
Small t ooJs and hardware . . . . . . . • . . . . . 4,853. 76 
Purchase&: : 
Buildings n.nd appurtenances . .•.. • . .•.• 22,957.38 
Machinery and equipment . . . . • • • • . • . . . 7,150.86 
Small tools and hardware ... . .. . . . . , . . . ~.827.31 
Furnl lu1·e and Ox lures . . • • • . • • • . • • • . . . 221.53 
l''tl.lterne a.nd drawings . . . . . • . . . • . • . . . 3.18 
Store~ und supplies . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2.026.2-1 
JnventorleSJ Jun& 30. 1926: 
Building$ and appurtenanc~s .. •.. ..• $ 44,820. 10 
Machlnery and e<1ulprnent . . .. •.• . . .. 106,998.39 
SmaJI tools and hardware . . • • . . • . . . . 5,710.48 
Manufactured articles . • . . . . . • . . • . . . . . 15,878.6:! 
:\tatertale In proooss • • • • • • • . • • • • • . • . . 49,939.23 
Otttoe furniture and flxtures . . • . . . . • . 837.60 
Patte rntl and drawings . . . . . . . . . . . . . . . 25.52 
Stores and supplle!J ..•....... , . . . . . • . 221.46 
In,·entory decr(>ato~() 
Accounts Pnyable: 
Unpaid July 1. 19!4 • .•• • . • . •.• ....• • $ 7.832.92 
Unpa.ld June 80, 1926 • . . . . ••. • • . . • . . . . 4,931.61 
Coat ot llaterlala: 
In"entory July l. 1924 . •. .. •. .. . •... $117,·167.78 
Purchases .••...•..••... • •••.•... • •.. 412.392 .00 
Le88 Inventory June 30. 1926 .. 
Total cost ot materials use-d ...... . .. . 




Commissions .•. . •••.•.•...•• ~ · •..••. $ 31,366.93 
Adverth!lng, photos, etc. . • . . • • . • . . . . . . t,%U.84 
General ExpPn&e: 
Fuel. power and Jubrlcants .. . ........ $ 
Repairs ..•......•... . •... • ....•..•.. 
Freight and express ...••.•.......... 
Sa.Jarle-8 ..............•.... . .... . • . . . 
Tra\'eJing expense ............. . . • ... 
Otrlce suppJJetJ and etatlonery .••. • ... 
Telephone and telegraph .... . .••.•••. 
Expense, horse. wagon and truck ..... . 
Insurance ....................... • ... 






























Prisonen· wages .. ..... .. .. .. . .... . 
ReMerves: 
.Depreciations •... • ••.• • ..... . • ..• . •.• 
'total expensf.> and r~S('rves . . .. .. ~ .. . . 




Cash In treasury ............ . ..... . . $17!!,808.26 
Contingent fund . . • . . . . • . . • • • . . • • . . . . 2~.000.00 
Manufactured articles . . . . . . . . . . . . • . . . 15.878.62 
Materials for manufacture . . . . . . . . . . . 70,281.37 
~~~~la!~dln3J>;~:S.: :: : :·::: ::::::::: 49,~~t~~ 
Accounts receivable . . . • . . . • • . . . • . . . • . 41,051.66 
Bills rec tlvable . . • • • • . • • . • • • • . . . 8,306.91 
Fixed Assets: 
~~~~111n~,;nadnda~a"r!dt!~~~~:~. : :::::::: $ •::~~&:~~ 
Otrlce rurotture and fixtures . . • • • . . . . . 837.60 
Patterns and drawings . • . . . • . . . • . • . . . 25.52 





$176, :!i 3.0-l 
$ 83.835.60 
Total assets . . . . • . . . . . . . . . . . . . . $H t.8 S9.60 
Llabllllles and C~tpltal 
Accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,931.61 
Deprecta.Uon reeervea . . . . . . . . . . . . . . . . 36,393.63 
Surplus July 1, 1924 •.......•....• .• . $431.698.76 
?roOt . • . . • • • • . • • • • . . • • • • • • . • • • . • • • • . 83.836.60 
$515,534.36 
Lees amount transferTed to support 
rund or penltentla.ry ...•..•. . ... $ 15.000.00 
Surplus June 30, 1926 ........ . $500,534.36 
Tota.J liabilities and capital .. . 
TABLE NO. 62-TAILORINO INDUSTRY 
STATE PENITEI\TIARY, f"ORT MADISON. IOWA 
October 1, 1924 to June 30, 1926 
REVENUE STATEMENT 
Groas salee ............ . ................ . 
Credfls and adJu~tmenta ....... . ....... . . . 
Net sales . • • . ..•...•...•...•••.•..... 
Inventory, June 30, 1926: 
¥!,1:Jn:~3 ~~~d:,1'!!f~~~~.: : . :::::: ::::$ 
Finished goods tn prooess ..••.. •.• .•. 
Stores and suppiJes ...••..•.•. • •... • • 
'Purchases: 
:&ta.chln&ry and equipment ••.. •. •..•.. 
Tools and hardware ..•..•... . ...... 
Stores and auppllea ................. . . 
PatternfJ ........... . . ...... . ..... . . . . 
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C"ott of llattrlala : 
l'urcba- ••.••.••.••..•••••••......• $47.411.01 
lAM Inventory JWie ao, 19!& •••.••• ••• 12,014.70 
Total coet of material• ............... . 
Gross proftt •••..••.....••.••••••.•••. 
Cuncrnt Expen": 
Rcpalra • . • . . • • . . • . .. . . . . . . .. . . . • • . . $ 804.96 
F"relght and expre1u' • . • . . . . . . . . . . . . . . . 11.76 
Salaries .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 1,401.07 
Oltlce oupplln and al&tlonery ••...•.. · .:.· __ ..:.'.:.:·'..:.' 
J..nbt,r Expenae : 
P'rteontra" wapa . ................... . 
Jtt~n·ea: 





Accouata reC<'Ivablo ••..•. . ..•..••.••. $ 6,949.61 
Materlala .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . . . • .. • . . 12,0U.70 
Finished ~roocla and In prooeas • • • . . • . • • l,IU.II 
Stores and ouppll" .. . . . .. . • . .. • .. . • lt9.U 
t'lxe<l Aneta; 
>faelllnery and eQuipment ............. $ 3,204.U 
!;maU tool.o and hardware 111.4 1 
Total asaeta .... •. .................... 
Capital and Llobllltlea 
Capll&l (I ndustrial tun<l) •••.••••..•. . 
Hell@r"'e tor depl"ecl&tlonl •••••••••••.•••.•• 
Net proftt ............................... . 













$ U,6 U ... 
• 
c}oard of Control 
~ -·~~~!"'•lory I '11'-ea·• Raformatol'7 1 Tot&lt I r- JC · -u Rotbtll Olty 
t=:•··u:iii:cii·l·· .... :~:~. i .... , .••. 18'"' .";TS" ~--... .......... ' '"'' f ua-
~;~ : ::·---· . " :::::::: ~::=·· , ::::.---· tl~ • + -.... 18 .......... IM:I Ill 
.......... 4 + .......... I+ :· ::: U4 
115 
~ .tU.t7 ........... ' l,lt4.S7 .......... ' 11<1 
l,,. ....... m·;~· .......... / M '9.oo .......... :·:·~ u7 
I,IQ 31A,M.87 , .......................... ~.... ..... t'a~<~'so m 
~§ :;:::::~ ;::::::::::!::::::::::::::::·:::::::::: ~~5f5 ~~~~~~:~:~ !5 
t- .1111.60 , ....... ... ,. U,llo.le.f'l ........... t !?0 6110 II 





Aldridge, Rattle M .• appolnt~d state :u:ent ..... .• ..• .•. r••..... 6 
Appolnt.n'lente . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . ._ . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 6 
Apron factorY ......•. , .. ... . ..... ••• ••.... , .. , .. . •.......••. , .. H. 24. 100 
Automobile license plnte factory ..... . ................. . .. ....... .. 21, 2<t. 100 
B 
B&lttnce shf'ets" or industries •... . ....•....•• ..•.. . • ........ .• • , , •.... • . .. 1 Oil 
Board or Control of Stat{' Institution~ 
Comp~nsa.tton or mcmber9 and cmplnyes . •• . ••• . .•••..• •.... •. ... •. . •• <10 
=~~ :~s~:tt;:: :::: ::::: ~:: :: :::::::: :::::: : :·::::::::::::: ::: :·::::::: ~t;~ 
Bulldlngtot-
Value of ......... ...... . . .... .... .;." . . .. . . . .... ................... 86 
c 
CarJ)enter and blacksmith IJh ops ................. L . ...... ... . .. . ... ..... ~2 
Chair and furniture industry ............•. • .•. , • .. . .... • ...•. . 20, 23, 24. 106 
Ch~Me factory ...........••..•..........•..••........•...•....• 21. :!4, 102 
Cheroke<.' State Hooplt.nl (See InsaJ'Ie). 
Children-
Institution& for friendless (See also FrlendleM Children). 
Juvenile coUrt eommltment.s ..... . ..... . ........ ................ . 77. 7~ 
Under caro ot state agents (See State Agents). 
Cbtld wet tare bureau .. . . ....... ........•. ..•........ ....• .. ... ~ ........ 30 
Clarinda. State H ospital (See lnRanel. 
Coal. purchased. charnet~r and tonnage ... . .....••........... .. ... . .... ~8. 87 
Coni royAittea .. ••. ........ . .... .• .. ,., ......... . ...•.• •• ..... . .... •.•.. 30 
Color and sex of population admitted to ln!tttuttonf!L ......... •.•. . • .. . .. • 46 
Conjugal condition of population admitted to lnsUtuttons . . . ..•••..•..• . ... 51 
gg~~~~ i:e~fA~~c!"gt ~~~tt~~~~~~1•0.~~·.·.·.·.·.·. ·.~·.· . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·:.·::: .·.·.·:.·5·4. ~~ 
D 
Dairy h erd• . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • • . . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . H 
Deaths In Jnstltutlons ..... .. ...•..•...••.... . .......•.........•......... 6!! 
Dependent, neglected and delinquent children (see Juvenile Court Commit· 
m<>nte). 
E 
Employes In lnstttutlono .....•...... . ........ ..••• ... .. .. .....••..• .... . 40 
Epileptics. Hospital for :.nd S¢hool tor Feeble-mlndcd-
Compa.raUve &ta.tlsti("..S .....••.••••••.••....•..•..•••..•....••• , • • . . . 97 
Improvements and repntrs • ..•...••.••...•..... . .•.•.••......• • .••.. 16 
~~~~~! ~tgo~~l::~~e ·to· a<bnt.stoni: PArOte& · a.ntt· ·a,;e;,arges: ~ ::::: ~= 
Executive otr:icer&--
ADJ>Olntmer~ts . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . .. . • . . • . 5 
Llfllt or. with dates of expiration ot term,,. . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 1 
ll:•t><>ndltu"'o .•.. . .. .. . , • , .........•.... , , .. .. . . ....................... 108 
F 
~~~ St~~f.~~dt~r~c: ·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;:: :: ·~"·~= 
Fceblc·mlndod Children. JnRtltutlon for-
IS•• aloo Epileptics. Hospital tor). 
Comparative •t.ntiRtiCII • , , ................ , ........... , ............. 9t 
lmprovemenls a.nd repa1n •..........•.••.•..•....•....•...•.•... ,... 9 
ltovement or population ••.••..•. . .•.....•.•••........• • ..•...•..... 6ri 
Proeedur& with reference to admlsslone, oarol<'e nnd diM:hn.rges ••..•..• 35 
Financial statistiCAl tables ........................................... 46, lOS 
Fire loueo .•. , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . •.• • . . • . . . 88 
Frlendleu ehlldr~n. otatlstlcal tables. . . • • . • . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . .. • .. . • • . . 7 2 
Chlldr<'n rceetved and their dloi)OSitlon ...•... • .....•. • • • • .• , •..•.. 76, 76 
Exoendltur,.g tor maintenance ...........• , . ....•.....• , • .•..••. . . 7 3, 7 4 
Receipts of revenue ................ . ........ . ....... . .... .. ....... 71, 7Z 
Funds. toto. I recelote and dlsbursementJJ . . ............••....•...•.•.••.... 108 
H 
Uutch1nson. Eleanor. !.f. D .• appOinted superintendent. ot the V/omPn'e R,e. 
format ory •.........•..••..... . .••.•••. . ..... . ...•...••..........• . 
110 INDEX 
lndepend<·ncc ~UUfo lloap1ta1 (See lnaa.ne). 
Jnduetrlal 1'\chool• (S~t~ Tralnlntr s;mooi.JII). 
JndutatriN •.•.••••••• • • •• • • .••••••• •• • 
Pace 
11 
l nt.•brlat.f'A, Jlottphate tor-
)tO\t-m•·nt ut populatlun •. • • . •• ..... • .. •.. . ••. .. .....•.••.• . • • .• . . 
Jnaant'--
II 
Cht_.rokte State Jlotpltal-. 
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